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Fon ncriT,
$17.007 room, modern
residence in first-cla- ss
tion, repair &c.
$10.00 5 room, modem
brick
condi- -
adobe
cottage, Fischer ave.
$5.00 3 room, adobe house, tin
roof.
$10.00 8 room adobe, sb ingle
roof, city water.
FURNISHED.
$15.00 5 room, frame cottage,
furnished, Fischer ave.
$15.00 7, room adobe, shingle
roof, porch, stable, chicken
house and yard, garden, fruit,
shade, abundantly and well
furnished, city water.
FOn SALE.
$100050 head of dairy cows
and young stock.
$500 3 acres, cor. McCutchen
Park aves., old house.
$90.00 3 room house, new, in
good repair, 5 lots, fenced.
$10010 acres bottom land, under
ditch, 3-- 4 mile from postoffice
Socorro.
$600 5 acres, house, barn, fruit,
well and wind mill, city water
etc., close in.
inn ftfi 1 rnnm adrtlw brillan. 1
rooms new, tar roof, 2 acres,
fenced, fruit, shade trees, stable,
city water.
$350 40 acres, more or less, bot
tom land, fenced, under ditch,
one mile from Socorro county
court house.
Í800 250 acres, more or less, bot
torn land, private ditch, cultiva
tion and native grass, three
miles from Socorro.
$2,200100 acres bottom land,
under ditch, fenced and cross
fenced, alfalfa pasture plain
laud, one mile from Socorro
postofiice.
$350 160 acres, patented stock
ranch, never failing water,
foot hills San Mateo moun
tains, good cattle, horse, sheep
or goat ranch.
$1,200 Modern cottage, brick
finish, repair as good as new,
beautifully furbished, two
porches, large and handsome
grounds, tin roof, city water
and well, nicely furnished
throughout, fine piano.
$150(1 7 room, adobe dwelling,
shingle and iron roof, city
water in house and grounds,
house well and substantially
furnished, including one grand
square Emerson piano, 3 acres,
315 fancy assorted fruit trees
in bearing, 228 fancy assorted
grape vines in bearing, 25
ornamental trees, shade trees,
shrubs, bulbs, rosc3, straw-
berries etc., close in.
$7,500 paid net $2,500 in 1890.
80 acres 9 miles from county
seat, li mile to post office, one
mile to station, including 7
acres prunes, 7 acres peaches,
6 acres apples, plums &c, all
in bearing. 35 acres alfalfa,
all fenced and cvoss-fence- d.
Good home, large barn and
out buildings, best of soil, no
alkali, good water right on one
of the best of acequias; steam
pump with abundance of water
in case of necessity. Will sell
all or part, will take part trade,
stock of goods, live stock &c.
Also 100 acres adjoining the
above will be sold if desired.
$1500 30 acres, more or less bot
torn land, 5 acres above acequia
with first class well, wind mill
pump, horse power pump,
large rock cement tank, 4 room
new adobe. 2 room old adobe
house, well and hand pump,
new corral, stable and hay
barn, chicken house, bee house,
wagon shed, 350 assorted fruit
trees mostly Ben Davis apples
set out live years, 1000 grape
vines and about 2000 sprouts;
balance of land is below acequia,
much of it adapted to growing
grass, hay, alfalfa without cost
of irrigation, all fenced with
three and four wires, 2 native
mares, 2 American mules, 2 sets
double harness, farm wagon,
mowing machine, horse rake,
plow and all other implements
and tools on the' place.
Patented ranches and mining
for sale, lease and bond,Fropertyfor particulars.
HARRIS & SMITH,
Socorro, Nt M.
A fine grand square piano can
be bought cheap. ApplY to l, J
--i
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OUR FREE
DAILY PAPERS ON FILE.
New York Herald
Chicago Times-Heral- d
Louis Globe-Democr- at
San Francisco Examiner
Denver Kepublican
Galveston News
WEEKLY PAPERS ON FILE.
Scientific American
Harpers' Weekly
Mining Journal
Sporting News
Police Gazette
E
-- ALSO-
All Local and Territorial Papers.
Free to the patrons of the
house.
The
St.
Q.
THE COLUMBIA WISS.
American Yaclit Wins Three
Straight Races and the Cup
Stays at Home.
After one of the most exciting
struirtrles in the history of yacht
racing, the American boat Col-
umbia has come off victorious
over her British competitor, Sir
Thomas Lipton's Shamrock II.
Americans will of course feel
gratified at the result of the
races. Still there is many a man
loyal to the stars and stripes who
would not have grieved to see Sir
Thomas take the cup away to
Enirland. America has held the
cup for half a century against all
comers and much interest would
be added to the sport if she had
to send a boat to British waters
to bring the trophy back. Be
sides, Sir Thomas has impressed
Americans so favorably that they
would by no means grieve to see
him victor.
Crown Mill will Start Monday.
The new machinery at the
Crown Mill will be put into oper
ation Monday morning. Lver
since the burning of the mill on
the 17th day of May the work of
refitting has been pushed as rap
idly as possible, lbere has been
much delay, however, because of
the failure of new machinery to
arrive on schedule time. Socorro
can now boast a first class flour
ing mill, equipped with the very
latest and most improved machin
ery, with a capacity oi íau bar- -
rels of flour a day. 1 he company
has bought and stored 2,000,000
pounds of wheat this season,
upon which operations will be
begun at once, lhe company
Owning this valuable property is
entitled to much credit for the
energy displayed in repairing
their loss by tire. Their eüorts
will doubtless receive a rich re'
ward, in which the community
will share.
Convict Attempt ta Escape.
A well laid plan to escape from
the territorial penitentiary at
Santa Fe was brought to light
Thursday and frustrated by the
authorities of the institution
James Chambers, under life sent
ence for highway robbery in San
Miguel county, was the originator
of the plan, lie lett a chamber
in a 14-fo- ot smoke stack that he
built in the prison yard a year
aero. Wednesday he secretea him
self therein to await a favorable
opportunity to escape from the
yard. He was missed at the
evening count and his hiding
place was discovered next day
None but "trusties" have escaped
from the penitentiary since Hon.
H. O. Bursutn became superin
tendent and with very lew ex
ceptions they have been re
captured.
Important Decision.
An important decision washand
ed down by the territorial 8U'
Dreme court at a special term
which adjourned Wednesday.
The court ruled that the statute
of limitation does not hold
airainst a county or the territory,
in other words that suit for the
collection of delinquent taxes
may be brought by the territory
regardless ot the lapse ot time
This decision is sure ta be of
great benefit to the people of the
territory and the only wonder is
that it was not rendered long
ago.
CHIJ
MRS. FEEÍ1H SUES THE SlHTi FE
Her .Old Actios for 20,000 Damage I
Retired.
Mrs. W. J. Freeman, now that
she has secured her liberty and is
once more in El Paso, has refiled
her suit against the Santa Fe
railroad for $20,000 as compensa
tion for personal injuries received
while she was the company's
agent at La Tuna, New Mexico.
The filing of the original suit
about a year ago marked the be
ginning of Mrs. Freeman's
troubles. After the depot at La
Tuna had been destroyed by fire
she came to this city for treat-
ment, refusing to go to the rail
road hospital at San Marcial.
A short time later she filed suit
against the company for injuries
received during the fire.
A week or so later she was ar
rested on various and sundry
charges and placed in jail.
1 he public is well acquainted
with the history of these criminal
proceedings and it needs rio repe
tition 1 ere. She was out on
bond with the general under
standing that she would never be
tried vi lexas, owing to a lack
of evidence, when she was seized
in the night time by virtue of an
extradition warrant and taken to
Socorro county, New Mexico.
She subsequently escaped, but
was recaptured at Las Cruces and
held there until finally released
on 'xnd, whereupon she returned
to LI Paso, and today tiled suit
against the railroad company.
LI Paso Herald.
Socorro County Schools.
'Following is a list of Socorro
county schools that will open
Monday, with names of teachers.
employed:
District rio. 9, Paraje, Mrs.
Carlota Sayles; district No. 14,
Old San Marcial, Crecencio Tor
res; district No. 15, Valverde,
Apolonio Valles; district No. 21,
Luis Lopez, J. J. Trujillo; dis-
trict No. 25, San Pedro, Ciríaco
Jojola; district No. 27, San Anto- -
nito, Pedro A. Vigil; district No.
30, Escondida, Elíseo M. Chavez;
district No. 35, Rincón, Avelino
Lopez.
Other school of the county have
already opened as follows:
District JNo. 11, Kelly, opened
MissM. A. Kandol;
district No, 12, Magdalena,
opened September 16, II. M.
White; district No. 13, San Mar-
cial, opened September 16, Misses
Linna Millard and Minnie K.
McCoach; district No. 47, Mogo-
llón, opened September 30, C. H.
Kirkpatrick.
A Dilapidated Chinese.
Sam Chang, the Chinese nabob
who operates the laundry on
Court street, is in trouble. Sunday
bam got drunk, lhat was the
beginning of his trouble, though
it was joy unspeakable compared
with what tollowed. While full
of hurrah juice to the very brim
he visited a certain locality down
on the river bottom and then
tried to ride a horse home. All
went well with Sam until he
came in forcible contact with a
tree, but how things went with
him for the next twenty-fou- r
hours he know a not. At that
time he was found lying uncon
scious where he had fallen and
was brought to town. Sam was
brought to after the doctor had
taken a few pieces of broken
bone and a small quantity of
loose brain from a hole in his
forehead, and thus it is that So
corro now numbers among her
population a sadder and, probably,
a wiser Chinaman.
Gty Marshal under Arrest.
City Marshal Rosalio Jaramillo
was brought before Police Mag
istrate Camilo Baca Monday and
placed under bond of $4,000 t
await the action of the grand jury,
The charge against Marshal
Jaramillo was to the effect that
on Sunday, in the yard of the
Catholic church, he clubbed
Demetrio Olguin severely on the
head without provocation. It is
said that Mr. Olguin will prefer
charges against the marshal be- -
iore me city council at its dcii
meeting, also that petition of
citizens will be presented asking
the removal of that officer.
Two hundred head, more or
less, of stock horse for sale. In
quire of F. Fisher at Brown's
o j j fuvery aua leeo, statue, oowrro.
4i
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OF HOME INTEREST.
?TTmfiTi
September23,
Mrs. Harris of Carthage
sick at the Park House.
Hon. II. O. Bursum made a
brief visit in the city yesterday.
Hon. Frank A. Hubbell of Al
buquerque was in the city
There are rumors of good
developments, in the Graphic
mine.
L. J. Otto of Magdalena was a
guest of landlord Dunnegan Sat-
urday.
W. A. Cozine was in town
Monday from his home in Water
Cation.
The famous Coyote water's
now to be had at Katzenstein's
Try it.
Hon. and Mrs. H. M. Dough
crty's youngest child is reported
quite sick.
Mrs. P. J. Savage went Up to
Aiouquerque Monaay sor a sit
of a few days.
The minstrel show billed for
Thursday night came near fail
ing to connect.
G. W. Cooper of Water Cation
had business in Town Tuesday
and Wednesday.
Duck shooting has afforded fine
sport for the local oimrods for
two of three weeks.
Attorney S. M. Ashenfelter of
Silver City is in the city today on
professional business.
Mrs. W. E. Martin came down
Wednesday from Santa Fe to visit
her many Socorro friends.
W. II. Sanders was among the
visitors town vesterdav from
his ranch north of Magdalena
Mr. and Mrs. Paul J. Terry
have taken up their abode in the
Terry cottage on upper Fischer
avenue.'
J. H. Snyder of Louisville,
Kentucky, general book agent, is
at the Park House, and looking
up a location.
P. A. Marcellino has opened a
photographic studio on the south-
east corner of the plaza opposite
the Park House.
John McKim of Bay City
Michigan, is at the Park House.
Mr. McKim comes to New Mexi
co for bis health.
Dr. Wm. Driscoll left Wednes
day morning for the Magdalena
mountains to look after his min
ing interests for a few days.
is
v.
in
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Rev. Doctor Thompson preached
to good audiences at the Presby
terian church of this city last
Sunday, morning and evening,
Miss Ruby Berry left Monday
morning tor Detmng, summoned
thither by the serious illness ot
her little niece, the daughter of
Sheriff and Mrs. Cipriano Baca.
The public schools of the cit
will open Monday morning.
is to be hoped that parents wil
remember the date and send their
children promptly and regularly,
Sheriff Blackington took Al
bert Sherron to Santa Fe Tues
day and deposited him in the
penitentiary where he will serve
a term of five years tor stealing
cattle.
For sale: One Smith-Premi- er
typewriter, stand and extras; one
flat top desk; one cylinder desk
one book case; one iron safe; other
office furniture. Apply to J. P,
Chase.
C. T. Brown shipped three tons
of Black Range ore i rom Magda
lena yesterday to Albuquerque
This ore will form a part of the
exhibit from the Black Range
district at the fair.
W. M. Borrowdale of Magda'
lena was a guest in town Tuesday
He arose bright and early Wed
nesdav morning to take a shot at
the ducks betore the departure ot
the westbound train.
The familiar countenance of
W. W. Jones has made glad th
hearts of his Socorro friends this
week. "Neighbor" has been in
poor health of late but is now
considerably improved.
Judge A. A. Freeman of Carls-
bad arrived yesterday from the
south to attend the session of the
territorial supreme court, meet-
ing here tomorrow, and before
which he has several ca.sea.-Ne- w
Mexican. '
Messrs. G. W. Bowman, Fred
Davenport, and Wm. Glasson
composed a pleasant party of
pleasure seekers who spent a part
of Tuesday and Wednesday view
ing the wonders of Water Canon.
Hon. A. A. Freeman made his
Socorro friends a brief visit
estersday on his way home from
anta t e where he had business
before the supreme court. Judge
reeinan is always heartily
welcomed on his visits in this
city.
T. J. Cox of the firm of Hod
Bros. & Hudson, Frisco, was in
town Monday on his way to visit
his family in San Antonio, Texas.
Mr. Cox expects to return about
Nov. 10, and may then place two
of his children in the school of
mines.
Mr. and Mrs. Montague Stevens
ett bocorro Saturday night for
Albuquerque where they expected
io visit irienas. wane nere Mr.
Stevens received a carload of
blooded bucks for his extensive
sheep ranges 70 miles west of
Magdalena.
C. II. Brown of Magdalena
passed through bocorro Saturday,
accompanied by his family, bound
tor Lamar, Colorado, where he has
gone into business. Mr. Brown
and family will be greatly missed
by their friends and associates in
bocorro county.
James Mackintosh of the
Queen Group Mining company of
Kelly was a guest in the city
Thursday. The weather in the
Kelly camp must be getting quite
cool, as Mr. Mackintosh thought
that the temperature at this
lower altitude was uncomfortably
warm.
Wednesday was San Miguel's
day. The customary religious
ceremonies were conducted. The
usual festivities also were indulg-
ed in, beginning with a ball
Tuesday night and closing with
another ball Ihursday night,
both of which were well attended
and much enjoyed.
Eddy Price left Monday for an
absence of thirty days in the east.
lie win visit vnicago, iiew lor,
and other cities, not forgetting
to view the marvels of the Pan-Americ- an
Exposition. He will
combine business with pleasure
and lay in a stock of the latest
novelties for the firm of Price
Bros. & Co. with which he is
connected.
Probate Clerk Hermene G.
Baca returned Thursday from a
week's sojourn in the western
part of the county. He reported
a frost at Frisco September 23.
He also reported that sheepmen
had been obliged to abandon the
Gila reserve in compliance with
government regulation. They
look upon this as a great hard-
ship, as there is now an abund-
ance of good grass on the reserve.
Doctor and Mrs. J. Walter
Fewkcs of Washington, D. C,
are visiting the city. Doctor
Fewkes is the celebrated ethnol-
ogist of the Smithsonian Insti-
tute whose works on the Ameri
can Indian and kindred subjects
are kntwn to students of ethnol-
ogy the world over. He was
sent by the Institute authorities
to spend some time in investi
gating the Pueblo ruins in the
vicinity of Socorro.
Socorro Chapter No. 8, R. A.
M.. held a regular convocation in
,the masonic hall Tuesday night
and exalted to the august degree
of Royal Arch Mason John lu
Griffith and E. A. Drake. Sev
eral visiting companions were
present. After the ceremonies
there was served at the residence
of Doctor and Mrs. Chas. G,
Duncan on California street a
sumotuous banquet which was
graced by the wives and several
of the lady inends ot the com
panions of the Chapter.
The Helen Mining company
will resume operations in about
two weeks at its mines at Gra
ham in Socorro county. It oper-
ates the Confidence mine and
mill and is installing new ma-
chinery. As soon as the new
400-hor-se power engine is in
working order work will be re
in
the mine is now 987 leet.
It is the of the man
machinery.
THE CHIEFTAIN JOB ROOMS.
COMPLETEjFÉVERY respect
FIRST-CLAS- S WORK EXECUTED.
sumed. The deepest working
down
intention
agement to sink lo the depth of
1,200 feet with the present hoist
when it will become necessary to
put in more complicated luting
aanta v e icw mcxi
.cao.
NO. 38
J. J. Leeson has recently pre-
served in a large glass jar a col-
lection of as large and fine pears
as could be found in many a day's
travel. Mr. Leeson it in favor of
the authorities' expending a small
sum annually in this wise with a
view to collecting a large and
permanent exhibit of the county's
products.
The Santa Fe has issued a very
attractive poster for the terri-
torial fair. The company offers
the liberal rate of one and one-ha- lf
cent a mite for the distance
traveled. This rate will doubt-
less serve as a powerful induce-
ment to swell the attendance at
what promises to be the greatest
attraction of the kind in the
history of New Mexico.
New Eplscvpal Church Opened Laat
Sunday.
There have been several new
buildings added to the park re-
cently, the latest and most uni-
que being a little Episcopal
church. It is erected on the college
road adjacent to the college build-
ings, midway to the park and tie
Las Cruces road.
When it is understood that this
has become a populated neighbor- -
hood, and that there are some
200 students at the college, and
that the nearest church heretofore
was Las Cruces, it will be readily
seen how much the present one is
needed.
The first services were con
ducted last Sunday by the Rev
Joseph McConnell. The little
building is well finished, and
though modest in its adobe dress,
seems perfect in workingtnanship
and design. It was well filled
by an appreciative audience.
I he people of Mesilla Park and
vicinity are to be congratulated
in being able to open, free from
debt, such a pretty and home-lik- e
nttie cnurcn. rcio uranue
Norria k Rowe'a Great Show.
Norris & Rowe's world renown
ed Trained Animal Shows will
make their second appearance in
Socorro next Monday, Oct. 7.
This great moral show is recog
nized as the largest, greatest and
best of its kind in existence.
The principal actors are per
forming animals ranging from
dwarf baby elephants to diminu
tive ponies. 1 his will positively
be the last appearance of this
show in this country for several
years as arrangements have bee a
made whereby the shows will
make a tour of Europe and inci-
dentally show to the denizens oí
the old world what a thorough
and up-to-da-te institution of this
kind is.
Popular prices will prevail 25
cents for children and 50 cent
for adults. This will also be the
last circus of the season.
Superintendent Elfego Itaca'a Report.
Superintendent Elfego Baca
has just completed his annual re-
port to the territorial superin-
tendent of public schools. Fol-
lowing is a summary of this re
port for bocorro county:
rtumoer oi scnooi districts, k
male teachers 30, female teachers
15, total 45; total enrollment 3,--
043; months taught 137; money
on hand September L .$9873.66;
money received from the county
school fund, $7,962.30; money re-
ceived from poll tax and license
fund, $3,690.89; total money re
ceived, $11,653.19; paid for rent.
fuel, etc., $654.16; total value ot
school buildings in the county.
$37,400.00.
After running fox fourtee
years, without missing an issue,
the old Clayton enterprise bat
taken a forty days rest in re
spect to tha memory of our de-
ceased President Wm. McKin- -
ley. Upon resuming publication
it will start with a new edijor
and advocate Roosevelt's nomina-
tion for the Presidency in 1904.
Epiphany Church.
There will be services at the
Episcopal church on Sunday at
11 a. m. and 7:30 p. tn. At morn-
ing service administration of
holy communion and sermon.
Good singing. Come.
Albuquerque Fair, OoL 14-1-9. t
Tickets on sale Oct. 14-1- 8 in-
clusive at $2.30 for round trip.
Return limit, Oct. 21. ;
Thos, Jaqi'KS.
Santa Fe Agt.
Subscribe for Tus Cuieftaim.
T1IK CIIIKLTALN
published by
IQCQRRO CCU'riTY PUCLISHIG CO.
K. A. DUAKK, Editor.
Entered at Socorro Poatoflice a second
cía nuil mailer.
TF.KMSOK SUBSCRIPTION.
(Strictly in advance.)
'One year flOO
Six month I W)
OFFICIAL FAPEK CP SOCORRO COUKTY.
L .
-
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SATKKPAY. October 5, l'mi.
New Mexico demands statcliood
of the 57th congress.
Niw Mexico is entitled to
Ptatelioo 1 because it is her
birthright.
Ni.w Miixico is entitled to
statehood because both national
conventions of Io if) promised it.
Ni:v Mkxico is entitled to
Statehood be.-aus- the right of
is a sacred right.
Ni:v Mkxico is entitled to
statehood because the l'iS.onq
American citizens who dwell
within her borders almost tinani-piousl- y
desire it.
Nkw Mkxico is entitled to
statehood because by the generous
expenditure of her blood and treas-
ure in support of the national
government she has proved that
she merits it.
Nkw Mkxico is entitled to
statehood btv.ause in both peace
and in war her citiens have
repeatedly proved that tlure are
no more loyal and patriotic Amer-
ican citixue than they arc.
(Iovi.knok Otkko's call for a
statehood convention to meet in
Albuquerque, October 15, should
arouse the interest and hearty
of all who have the
welfare of the territory at heart.
The fate of the question of state-
hood for years to come will
depend upon the wisdom of the
proceedings of this convention;
therefore the delegates composing
the assemblage should be inspired
with the conviction that they are
backed by an earnest uncompro-
mising demand for tatohood for
New Mexico.
The Territorial Pair.
It begins to appear that New
Mexico is thii fall to have a
territorial fair worthy of the
name. Former fairs may have
been all that could be expected
under the circumstances but this
time circumstances are not to be
allowed so. full control. Albu-
querque is very properly taking
the lead and she is bestirring her-
self mightily. She is doing
what she can directly by liberal
contributions to make the fair a
success as representative of New
Mexico's resources. She is also
doing what she can indirectly by
striving to arouse something of
her own spirit of enterprise in
neighboring communities, all
more or less interested in the
matter. Ay. unprecedented degree
of success in this year's fair is
already assured. Socorro county
may be depended ujMn to do her
full share toward making that
assurance doubly sure.
A Timely 5u;gcstion.
Tiik last isMie of the San Mar-
cial Uec contains a valuable and
finely suggestion by Hon. C. O.
I'ruickshank concerning the
scandalous methods of assess-
ment and taxation that now
prevail in the territory. Doctor
Cruickshank has had some
exH'rience in trying to bring
abo.U reforms in this regard
and he therefore sjicaks as one
having authority.
The suggestion is briefly, to
the elTect that each county of
the territory elect live commis-
sioners each of whonl shall actas
assessor in certain assigned por-
tions of their respective counties,
that such assessors shall jiersonal-- W
inspect the property to be
assessed in their respective dii-riet- s.
and that the chairman of
each board of county commission-
ers shall be a member of .1 terrir
torial board of equalisation.
The writer states that he hopes
that his suggestion may lead to
the passage of ome sort of a law
that will remedy present execrable
conditions.
Doctor Cruickshank's nugges-tio-n
seems at least to point in the
right direction. It can hardly
Ih1 expected to be final. The day
of miracles in past. Nevertheless,
if in the direction indicated there
is material for ,a just and
equitable assessment law the
name of the author of that law-shoul- d
occupy an exalted place
among those inscribed in New
Mexico's temple of fame.
COAL TO HlKN.
It Exist. 11 Vast Ihinnlitlo In Western
Surorro County.
Ucnjamin Crawford and Dell M.
1 'otter have returned to Clifton
from a three weeks' trip through
Socorro county in New Mexico,
and Apache county in Arizona,
along the line of the proposed
Durango and Clifton railway.
They were after coal and found
it in apparently inexhaustible
quantities in veins from four to
eight feet thick. They located
2,5t)0 acres of coal land and also
a number of other valuable
mineral claims. While in Socorro
county they visited the celebrated
salt lakes, one of which exists in
the crater of an extinct volcano.
The water is as clear as crystal
and many times stronger than the
water of the ocean as far as salt
contents are concerned. The
United States government survey
has taken oundings in the lake
to the depth of i.,r0() feet and
found no bottom. They dug up
some ancient pottery' of Aztec
origin from ruins along their
route of travel. New Mexican.
Stricken UHJi I'aratysK
Henderson (rinictt, of this
place, was stricken with partial
paralysis and completely lost the
use of one arm and side. After
being treated by an eminent
physician for quite a while with-
out relief, my wife recommended
Chamberlain's Pain Balm, and
after using two bottles of it he
is almost entirely cured. Geo.
K. McDonald, Man, Logan coun-
ty, W. Va. Several other very
remarkable cures of partial
paralysis have been effected by
the use of this liniment. It is
most widely known, however, as
a cure for rheumatism, sprains
and bruises. Sold by A. K.
Howell, Socorro; V. M. Uorrow-dal- e,
Magdalena.
Frivolities.
One of the frivolous diversions
of the hot weather is thinking up
puns on the name of well-know- n
authors. A writer in the August
Hook man has exercised his
ingenuity to a considerable extent
by alotiglistof punningquestions
and answers, of which these are
the most amusing examples:
Why was Kidcr Haggard?
Because he let Kose Terry Cooke.
When did Mary Mapes Dodge?
When (korgo W. Cutter.
Why is George Canning?
To teach Julia Ward Howe.
What ailed Harriet Beecher
Stowe?
Bunyan.
A new remedy for billiousness
is now on sale at A. R. Howell,
So:orro; W. M. Borrowdale,
Magdalena, drug store. It is
called Chamberlain'sStomach and
Iiver Tablets. It gives quick
relief and will prevent the attack
if given as soon as the first indica-
tion of the disease appears, l'rice,
25 cents per box. Samples free.
The Morjr of Sunkoj N Volee.
In a forthcoming number of
The Ladies' Heme Journal
Cleveland MolTctt is going to tell
for the first time the real story
of Ira D. Sankey's great voice.
Not the least interesting of the
incidents he will relate is the
singer's own description of how
that famous hymn, "The Ninety
and Nine," came to be written.
How in Tsar Kldoaira tIr Holih"(;parartia Plll.nnrfnll hMnrr Illa. Paro4ii hiillw H.fOHn .tena'oif N. X
A MOKTIJV SlTlT.SSOn.
"Sometlihiir New tinier Tlie Sun."
All Doctors have tried to cure
catarrh by the use of powders,
acid gases, inhalers and drugs in
paste form. Their powders dry
up the mucuous membranes
causing them to cvack open and
bleed. The powerful acids used
in the inhalershave entirely eaten
away the same membranes that
their makers have aimed to cure,
while pastes and ointments cannot
reach the disease. An old and
experienced practitioner who has
for many years made a close study
and specialty of the t of
catarrh, has at last perfected a
Treatment which when faithfully
used, not only relieves at once,
but permanently cures catarrh,
by removing the cause, stopping
the discharges, and curing all
inflammation. It is the only
remedy known to science that
actually reaches the afflicted parts.
This wonderful remedy is known
as "Snuffles, the guaranteed
catarrh cure" and is sold at the
extremely low price of One Dollar,
each package containing internal
and external medicine sufikient
for a full month's treatment and
everything necessary to itspcrfect
use.
"Snuffles" is the only catarrh
cure ever made and is now
recognized as the only safe and
positive cure for that annoying
and disgusting disease. It cures
all inllamatiou quickly and
permanently and is also wonder-
fully quick to relieve hay fever or
cold in the head.
Catarrh when neglected often
leads to consumption "Snuffles"
will save you if you use it at
once. It is no ordinary remedy,
but a complete treatment which
is positively guaranteed to cure
catarrh in any form or stage if
use according to the directions
which accompany each package.
Don't delay but send for it at
once, and write full particulars
as to your condition, and you will
receive special advice from the
discoverer of this wonderful
remedy regarding your case
without cost to you beyond the
regular price of "Snuffles" the
"Guaranteed" catarrh cure."
Sent prepaid to any address in
the United States or Canada on
receipt of One Dollar. Address
Dept K U7, Kdwin B. Giles &
Company, 2330 and 2332 Market
Street, Philadelphia.
The New Editor for One Magazine
It . was announced several
months ago that the editor of
The Ladies' Home Journal con-
templated making some sweeping
changes in his editorial staff.
Up to the present time ten new
editors have been added to Mr.
Bok's corps, and fifteen new
departments planned for The
Journal, a majority of which
make their initial appearance in
the October number.
The Clirlstluu Endeavors' President.
The Rev. Francis E. Clark, D.
D., president of the World's
Christian Endeavors Society, has
written for The Ladies' Home
Journal a strong article on the
question: "Why Should a Young
Man Support the Church?"
Doctor Clark's recent trip around
the world gave him opportunities
for studying this subject in many
phases which do not exist in this
countrv.
Subscribe for Tun Chikktain.
BEST FOR Til
BOWELS
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EAT 'EM LIKE CANDY
Plraitant. ralntnhl", hoUnt. Tl Uoo.1, PnOnort,K.vr Mck. ti, WttMlii'it, ir Orl, 10, tó. nd W ronll
tf.-- !. Writ fur Irna aamiia, anil buuklel unIxAllll. Ahir'M U
IIIKUMI mnm roT4T. lllllli.) ar II TOUK.
KEEP QUR BIQQO GLEAM
CniiRiliiin Annexation Talk.
According to the Montreal
Witness, which declares itself an
opponent of annexation, there is
some annexation sentiment in
Canada. It findsthatthat region
is becoming "gradually Ameri-
canized," though a large ma-
jority of its people are still
against political union. The
Americanization is being brought
about, so it intimates, by the
syndicate matter published in the
Canadian papers, which is all
made up in the United States,
and by the United States plays,
which are imported into Canada
after they grow stale on this side
of the line. "A more powerful
engine of assimilation than this,"
it remarks, "could hardly be de-
vised."
The Montreal paper misses
some other important influences
which are tending to "American-
ize" Canada. Vast numlicrs of
Canadians come to the United
States every year to better their
condition, and most of them stay
here. Some of those who drift
back to Canada remain only a
short time, and then come to this
country to reside permanently.
These immigrants have a strong
influence on all their acquaint-
ances in Canada on those whom
they leave behind as well as" on
those whom they attract to this
country. The United States, as
shown by the census statistics, is
growing twice as fast in popula-
tion as Canada, which means
that the gap between the two
countries in broadening rapidly.
These influences are bound to
have an eiTect on Canada in the
direction of annexation. The
few persons whom the Canadian
papers now find in their region
favorable to political union with
thiscountry will steadily increase.
Some day they will be in the
majority. Canada is gravitating
into union with the United States
just as surely as Cuba is, though
the annexation in the Canadian
case is not likely to come so soon
as in the other instance. This is
a law of political gravitation
which the party leaders and party
newspapers of Canada of to-da- y
may tight, but they can not
suspend. Annexation may not
come within the next twenty-fiv- e
years, but a quarter of a century
is a short time in the life of a
people. Many thousands of
Canadians are sol ving the problem
of annexation for themselves
every year by coming here to
reside, but the day is not very
remote when they will be able to
Americanize themselves without
taking the journey. Globe
Democrat.
Tot ( aunes Mght Alarm.
"One night my brother's baby
was taken with Croup," writes
Mrs. J. C. Snider, of Crittendon,
Ky., "it seemed it would strangle
before we could get a doctor, so
we gave it Dr. King's New
Discovery, which gave quick
relief and permanently cured it.
We always keep it in the house
to protect our children from
croup and whooping cough. It
cured me of a chronic bronchial
trouble that no other remedy
would relieve." Infallible for
coughs, colds, threat and lung
troubles. 50c and $1.00, Trial
bottles free at all druggists, W.
M. Borrowdale, Magdalena.
A 'cw Author's (iood Work.
Frederick M. Smith showed
more than ordinary literary
ability in a short story, "The
Blue Gown that Wouldn't Fit,"
which was pubilshed lately in
The Ladies' Home Journal. A
longer love story, the scene laid
in Germany and the plot worked
out with unusual cleverness, will
soon appear in the same magazine
under the title of "Christine."
The excitement incident to
traveling and change of food and
water often brings 011 diarrhoea,
and for this reason no one should
leave home without a bottle of
Chamberlain's Colic, Cholera and !
Diarrhoea. remedyN For sale, by
A, E. Howell, Socorro; W. M.
Bor.rowda.le, M.agU.le.mv
ivricn
vca
Eai
r"i
T)o you have a feeling of undue fullness
In the itrminch, lielchinijs, or sour or
bitter risings? These are but a few of
the symptom of the diseased stomach.
The worst thing which can lie done
for the stomach in such a case ia to take
aome tablet or powder which merely
fjives temporary relief from discomfort.
The best tiling to do 9 to liegin the cure
of the disease by beginning the use of
Pr. Pierce's Golden Medical Discovery.
It cures diseases of the stomach and
other orv(niis of digestion and nutrition.
It makes the "weak" stomach strong,
and puts the Ixxly in a condition of
vigorous health,
"I IrrmMed a lone time with rtv.prpsin,
torpitl livtT. and cnntipiition.M writra Mri. julia
K. , ot o.twalt. IralcM Co, N. C. "Could
acnrclymt nnvthinp al all ; would have attacks
of priin aotm-tliin- like colic, and aomrllmra it
ar-inr- a lliouxh I could not live. I wrote to
Ir. K. V. Pirrcc. tatinií mv condition, and in afew d.iva rrc-lvr- a kind letter of advice, lellind
me to "ue Ir. lMerre'a Ooldrn Medical discov-
ery. I took four bottle, and one vial of Dr.
Pierce'a Ivlletn, and now I c:in ent anything I
want and it don't hurt me. I have not heen in
bed a cluv since I took your 'Ooldcn Medical
Iliscovcrv.' and I have nrt aiure felt any vuin-toii-
ol ili'tnita. I have not taken any medicine
in twche months."
Dr. Pierce'a Pleasant Pellets cure
A Very Ilasliful Man.
A naughty eastern exchange
tells of a young man who called
to spend the evening with his
girl. A storm coming up the
girl'i father asked him to remain
over night. Ho was a verybash-iu- l
3'oiin man and the next
morning when invited to a seat
at the table very reluctantly ac-
cepted. He was very nervous
and agitated. He sat opposite a
mirror and discovered that hehad
forgotten to comb his hair. Then
he dropped his fork on the floor
and as he stooped to pick it up
upset his coffee. Matters went
from bad to worse until finally
the young man quit eating and
put his hands under the table.
The lose ends of the table cloth
were lying in his lap and when
he touched it he turned pale. He
thought it was his shirt and in
his nervous excitement while
dressing he had forgotten to put
the garment inside his trousers.
That accounted for the smiles
and his embrassment. Therewas
no time to lose. He hurriedly
stuffed the supposed shirt inside
his trousers. Two minutes later
when the family arose from the
table there was a crash. The
dishes lay in a broken mass on the
floor. The young man pulled two
feet of table cloth out of his pants
and fled through the door. He is
now hiding and the girl is on the
lookout for a less bashful lover.
A fine grand square piano can
be bought cheap. Apply to T. J.
Leeson.
lowujr women
The entry into womanhood b a
critical time for a h-- Little men-
strual disorder! started at that time soon
prow into fatal complications. That
témale troubles are fUling graveyard
proves this. Wine of Cardui estab-liih- ei
A painlea And natural menstrual
flow, when once this Important func-
tion is started right, a healthy life will
usually follow. Many women, young
and okL owe their lives to Wine of
Cardui. There is nothing like it to
five women freedom from pain and to
fit young women for every duty ol life.
iiM bottle at druggists.
Miis Delia M. Strayer. Tufty, Kan.1 "I
have suffered untold pain at menstrual pe-
riod for long time, was aervous, had no
appetite, and lost Interest In everything,
bi fact was miserable. I have taken (our
bottles of Wine of Cardui, with Thcdford'i
t, when needed, and y
I am entirely cured. I cannot cxprtst the
thanks I feel lor what you hav done
for me."
rorailvlea In eases reqnlrlnnpeotnl dlreo-tlon-
adtfrttss, giving ayi jpioiut, tüa Ladiaa
Advtaury larl!iivnt. 'I ba Chattanooga ated-
ióme Coaipaiif, Ciiatvajiooga, i'uuuVMÍI
aa. i
A. T. & S. F. Time Table.
West STATIONS East
10:00 p ni Chicapo. ...... 7:40 a m
10:55 a m . ..Kansas City... 5:05 p m
5:00 p ni Newton 10:20 a tn
4:25 am I,a Junta. . . 10:20 p tn
7:10 a m Trinidad 7:45 p ni
:00 a ni Katon 6:20 p n
1:10 p ni .... La Ve-- a 2:05 p m
4:20 p ni Latny 10:40 a tu
10:45 p tn ... Alliuquerri ue ... 7:10 a tt
1:32 a m Socorro 4:07 a m
5:20 a tn Rincón 12:25 a tu
H:(K) a tn Kl Taso . . ":15 p ni
LOCAL TIME TABLE.
South SOCORRO. North
1:32 a ni I'assenirer 4:07 a m
2:00 p m Freight 9:50 a tu
3:30 p tn Freight 11:45 a ni
MAGDALENA I1KANCII.
Daily except Sunday.
7:43 a m Lv. . Socorro. .Ar 12:10 p tn
Official Directory.
FEDERAL.
Deifícate to Congress, n. S. Rodey
tiovernur, Miguel A. Otero
Secretary, Jame W. RaynoliU
Chief Justice, W. J. Mili.
( J. Critmpacker
' F. V. I'iTkerAssociates, . j K McKic
U. H. McMillan
Surveyor-denern- l, Ouiiiby Vance
United States Collector, A. L. Morrison
U. S. Dist. Attorney, Y 11. Childer
IT. S. Marshal, C. M. Foraker
Kctf. Land Otlice Santa Fc, M. K. Otero
Kec. " " " E. F. Ilobart
Re. " " Las Cruces. E. Solinac
h'ec. " " ' " IK-nr- 1 low man
Reif. " " Roswell, 11. Lelaud
Kec. " " " D. L. tjcyer
TEKHITOKIAL.
Solicitor-Genera- l, E. L. Hartlett
Dist. Attorney, R. C. Gortner, Santa Fe
V. H. II. Llewellyn.
Las Cruces
" " R. P. En rues, Silver City
" " C. A. Sies, Las Vega
" " J. Leahy. Katon
" " G. W. Pricliard," Socorro
Librarian, Lafayette Enuiiett
Clerk Supreme Court, J. 1. Sena
Sup't Penitentiary, II. O. Uursum
Adjutant Gener.il, W. II. Whitenian
Treasurer, J. A. Vaughn
Auditor, V, G. Sargert
Oil Inspector, John S. Clark
Territorial Hoard of Education.
Snp.'t. Public Instruction, J. K. Chavez.
FIFTH JUDICIAL DISTRICT.
Counties of Socorro, Lincoln, Chave
and Eddy. Headquarters Socorro,
New Mexico.
Judge Dan'l H. McMillan
Clerk and Keiri-tfe- r J. E. GrillUli
SOCOXRO COUNTY.
i John Greenwald
Commissioners, - Matins Coiitreras
( A. E. Rouiller
Sheriff, C. F. Illackington
Treasnrer & Collector, Abran Abeyta
County Clerk, Hermetic G. Baca
Assessor, Iienjainin Sanchez
Probate Judge, Jose E. Torre
Sup't. Public School, Elfego Baca
CITY OF SOCORRO.
Mayor, M. Cooney
Clerk, B. A. Pino,
Treasurer, Ricardo Abeyta
Marshal, Rosa.Ho Jaraniilloi
City Attorney, A. A. Sedillo
Police Magistrate, Camilo Baca.
REGENTS SCHOOL OF MINES.
Juan J. Baca, president; C. T. Brown,
secretary and treasurer; A. B. Fitch,
F. G. Bartlett, J. E. Smith.
CARTHAGE COAL MINING CO.
M. L. Hilton Sí (iivane Luera,
proprietors.
Lumi
C. T. BROWN, Agent, Socorro.
A. II. HILTON, General Agent,
San Antonio.
First CI aas Coal. Low Price.
Patronize Home Industry.
SOCIETIES.
MASONIC
SOCORRO LODGE, No. V, A. F. &
A. M. Regular communications,
second and fourth Tuesdays, of each
month. Visiting bretheru Cordially
invited. Jas. (i. Fi'reir, W. M.
H. M. Dout'.uiiKTV, Secretary..
ic of r.
RIO GRANDE
y-- LODGE, No. 3 K.i)P:f of P.-Re- gular
meeting cveiy yi cu
ncsaay evetuug at
8 o'clock at Castle
hall. Visiting Vjughts given a cordial
welcome. R. W. Monhok, C. C.
S. C. Mekk, K. of U. and Sv
Trams Vanti'(l
For haulinif coal and lumber,
and for freighting. Steady woj.lv
guaranteed.
Address,
A. II. Hilton-- , Manager,
Sari Antotyio,, N...
Supplement
THE CHIEFTAIN
soi-okim- n. m oct. ln.
DELIÍIOUEHTTAX LIST
ii'
Socorro County, II. U.
Territory ut New Mexico, County of So-
corro.
lu accordance lili Clmptrr 22 of thelna ot t.ic '1 lilrtocnt ll ivc Assein-lil- y
nf lliu 'lerrliory of Now Mexii-o- , 1,
I lii undersigned 'I rcasmrr mid
t 'ollector uf lit County of Socorro, In tin
Territory of Sow Mexico, do hereby make,
cerilty uml publish tlio following mutce
nuil list of tines, with iH'liultli'H ami costs
Hieren, payable In said county, mul
ou the iKt Uay of Jul), ld, the
same being hereinafter set forth in pre-i.u-
ami containing tlu names nf theiiifm of all property iip-- win. h luxeluiva become delinquent, tlio year for
which the anine me delinquent, the niiiinint
of tuxes, penalties mul i'iiiI", Hi" d.scrlp-tio- u
of the properly wIhtiviii til same
urn dim.
Notice, la hereby given that I. the
li'i'iianriT ii ml lo coins-- ,
tur of the (.'utility of Socorro, will uppiy
to the District Court held In tun next
tin v thereof, t: '1 hn 1HI) tiny
of November, A. !., 1"1 , til same oecur-In- g
unt less lliau llilriy day niter the
Inst publication hereof, fur Judgment
against tlio perwons, liuul, real estate nnd
p. rsoiinl property described lu the follow-IN- K
list, where the same uniouiit to ovur
.'.., loKi'thiT with cost mul i It l,u
Ibi'mn, to "II amne lo antlafy auld Juuir-uien- t,
mul further lint Ire It hereby given
that w..liln thirty tlny aftrr rendition ot
audi Judgment against nrh property and
alter having given mil Ire liy a hand-hi- llposted at 'the front door oí the Imlldliig
lu which the District Court fur said couii-I-
of Hocorro la lii'ld. l: '1 he court
house of mild County ot Hocorro, at least
ten daya prior to anld aalo, 1, tue iiner-aiune- d
trrHsurer and i'olh'i'tor
of ithe County of Socorro, III otTrr fot
ali' ut pulillo auction in front of unid
iiiilldliilt the roal and pxmonal property
In aald notlre, Hiruiuxl whlrli
Juitgiurnt muy be rendered for ine amount
of luxefl, peualtie and coHta due tlicreon,
iMiillnninif mid Bulo from day to duy as
provided liy law. And notlre In hrreliy
further elven that I will, on the t'i'ud day
ot Ortouer, lHnl, Hell at pulillo auctiou tut
cuah In hand at the front door of tlio
court hoiiKP, ut the town of Socorro, 8o-or-
county. New Mexico, and after hav-
ing poHted for at leant ten daya prior to
the date ot auld aule a hanil-lill- l nt tile
front doxr of auld court house, allowing
tun tlne, placp, teruia and condltlona of
aule, with a description f the property
4o he aiilil. all of the following ilmi-rilic-
lunda, real ealnte and peraouul property
whereon the amount of delinquent laxe
amount to leva than auld Hale Ixlug
mnde for the purpose of Hcriiriinr the pay-
ment of futid deliuiurnt taxes and penal-
ties and costs accruing thereon.
AIIH..' ahi:yta.
Treasurer and Kx-I- f lirio Collci-lo- r f So-
corro I'ounly. New Mexico.
1'UKCINCT No. 1.
.
8icorro.
Apple, Murgnret K.
House and lot, cor. Mt. t'.iiini-- l and
I'lHher ave. Taxes, It.Cii: penally,
2.V; advertisement, 3i'; lotal $ 5.24
Haia. rlolomon U.
2 aerea of land at Ijihorrlln. lid. N
I.y Mnntoya. 8 hy , H by river.
W Hill. House, and lot. south alnn
of ML (nnell ave., Socorro, ohi
house and lot. 15 mare and colts, fi
marea, 2. entile, H. & H . II. II. O.
Taxea, J.HJ.iXl; penally, fl; ad., 1,".".:
total !.0S
Baca, Kellpe N.
I ols 1 and 2, IdiM'k X. Haca add. In
I 'ark City; lota 1 and blisk i::.
Itiiia add. to I'ark Cltv; Iota SI mul
4, Klto. linen add. to l'ark I'll.v.
'I axes, penalty, l.l-- '; ml., 1..'.:
tolnl -- l.7.1
Itaca, llamón y I. unit
Mouse and lot lit Socorro, luí. X mul
K hy atreet, t and v by IOmcIiiiiiIh: I
pony. Taxea, $7.7u; peimlly. .W; ad.,
:t'.c; total $ S.4.".
Ilrooka, U. I,.
I'loce of land, l.'AxlM feet, lid. H by
HaiuDik ave., K by Col. at. Tax-
ea, ti W; penalty, 3Jv; ml., .1",c; total. 7.'
Baca, Juan Jose
6 acres of land at Kseendldit, bd. N
by A bey ta, H by M. I'U'lellu; 2 acres
of land at lsceudidu, bil. N by N.
Katon, K by Baca. W by road: 2
arrea of land at rtocorro, bd. N by
Koliineon, K hy pulyttnd, XV by road:
3 acre of vega, ut nmfirro, bd. N by
I'ena, W by Lopei. K by road; -- u
arrea ot land at Hlver Ked; 2 acres of
land at bd. 8 , N ;
'3 o aerea ot laud at Magdalena; Im-
provements on ralli-li- ; liuprovemen-l-
on ranch known as Bun Antonio-Buen- a
Vista; realiteuce house, and
lot at Hocorro; lota 1 mid 1M and
house thereon, blisk 32, Ktepelton
add.; 1 lot at Old Han Marclnl: 2
arres of land at San Pedro and hoime
thereon; house and kit west aide of
llena rd at., Hocorro; 12 ponies, 10
marea and colts, 2 inuloa, l.yi cattle,
2 vehlclen. smch., incrrhaniilHi',
V. ft C. II. H. (1. Taxes, 244. it".;
penalty. t2W, ad., 4: total
Brooks, J. It., estate of
Property known aa Hawer's. ou
ave.; kits 10, 17, it and I,
block A. V. C, Alieyta add. to So-
corro. Taxas. ueuulty,
ad., i; totul (10.17Bins'. Mrs. Kiiiiiiu
I.ota 17 and IK block A. Nuil mul
I'roto add. to Hornrro; Iota 1 and 4.
block 17il. I'lno add. to Hocorro: lofs
i:i, block G, Chnvea add. to Hocorro.
Tiixex, $'J3'J; penalty, (or; ad., l.tf :
total H.IH
Bagarr. Jas. H.
l.ot 4, block I, Chavea add. to Hocorro.
Tuxea, 47c; penalty, :ic; ad., ufn-- :
total $ .S5
Bllliv. ti. I..
I. nis 7 and II. blork X Chavea add. to
Hocorro. Tuxes, 11.17, penalty, Sc;
ad., 3...-- : total i 1.C0Brown, Miller It. Mary
I nls 1. to 6. block 24; lots 1 to ?l.
I.lo, k 2, lllülilunil. Tuxes, I- -'
penalty, We; ad., a:.r; total..; t Í.K1
liara, Hevrro A,
d arrea of laud at Rworro; 1 acre of
land at Hocorro: 10 arrea of laud nt
Cuba, bd. by 1. tíouxalen, outside
of city; 2 pirns of huid at Chihuu-hun- ;
XI arres of Is ml ar Culm; 4
arrea of land at Cuba: 3 urres of
hind at I'alvadera; 3 arrea of land
east of river; hnt acres of land nl
I. miliar; 3 aerea of bind at Hincón;
4 arrea ot land at Ijillllar; residence
ou l'ark St.; Ihiuma and lot In Chihua-
hua; 2 loia nt l'ark City; Iumiso and
hit ou Court at ; 1 inarms, cattle,
wagon, vehicle, I. and 11., farm 1m- -
11. II. II., tools. Taxea.Iiroveinenla, J' :o; ud., H, totul xi.lxi
llaiimbnugh. K. M.lt. ló, block , Pino y Haca add.to SoiKirro. Taxea, 47c; peuulty, 3c;
nd., S..r; tut ul , .Si
Burr, Jacob
i arrea of land east of It. R , about
3 uillra si n, tli of hororro; louse and
lot In Chihuahua, wc.it of Jolm
Buriles: house and lot In Chihuahua,
west of C, 'P. Brown; hnue and lot
aouthevst part of town, N. M. T. Co.
mid.; house and lot In Chihuahua.
Taxea, U.;,I; in null y, Hk'; ml., .On;
total JH CI
Hasklii. S. T.
1 acre of land, fur drsrrlption aee
rerurda of bororro county, 'i'uxea.
Ufa; penalty, fcuc; al., S.r; tnful 110 17
Jli utim. r lurenre and llalpn Mn ry
llou.-- and lot lu Chihuahua, Ld. E
Ir F.. XV. Fslon, K by street. Taxr.Ml: penalty, 3ec; 3uc; total...Pnreln, Msrcn
Hons anil lot In Chlhnnhnn; YV. nnd('., II. II. G. Tnxr, IY3I; penalty,2: ad., Me; tolnl $ 5Broten, Mnggla
House nnd lut In Cldliunlina: 13 twin-le- s,) cultle, pinno, H. H. II. Ist- -
total..
Cavalier
Iota 1
HJ lv K lb. ail , lis
11 and
Tuxes,
penalty,
Virginia
2. 3 anil 4, Mo. It a. and lot
1J. bhsk I. at Park$ti.9; penally, .Y,c ad., 31c;
total
Chavea. Felinelta 21 to 24, Inclusive, Hock K,ChRVca add. to Hocorro. Taxes,
penalty, lis'; nd., Joe; totul. ...$ S.Chase, J. C.
l.ot i, 3 and 4. block , I'meraon
add. to rWieorro; ofllre fixtures.b.siks, XV. and , II. II. fi. Taxea,
..:; pennlly, f; ad., 70c; total . $
l,linnfl Bros. rolsoin
l ots f,. 7, 9, il, II, I.".. 17
'i.. y7. 2u, si, xt, x., 37,
block . MeCntrholl add.
T. Inr , and 1 to ..I, tnejdd. Tnxea, t.T.24
.'. TA; ad . TUr; totalCi'llip. Hill and Nuiner
J.
19, si, n,
41 and 4.t.
; hits 1 to
, Chsse A-
penalty.
ii) arre of ml In Hocorro. west of
Hi hool of Mim a. Taxes, $1.17; pen-
alty. 7r; ad., a.r; total f
Calhoun. I..
I.ota. 20, l, ,11, and XI, block II.
Case's ndil. to Socorro, Taxes, ll.án;
penally, iic: nd.. In:: total t
I'orhani, II, r.
liona and lot nt Socorro, bd. N by
I.. M. Iirown. K hv Kutou; lot 47,
block 2Ti, McCiitch'nn add. Taxes.
H.75: penalty. 2H': ad.. 7'S' : tolnl I
Human, Chas. I.
I arre of lota on Cul. at., bd. N
bv Colllnes; linrse and bnirvy, H. and
1Í., amrh., ineil., books, V. and C,Jewelry, II. 11. ). Taxea, J.1.2Í.; pen-iilt- v.
Hie; nd.. 7ue: total t
Dldrlck. Mrs. IT, M.
Ixils n and (I nnd X to IS, Inc.. blcs k
, Hlmpsoii nibl.; lot y. Cuno & HImp-ao- u;
1 lot on Spring at., bd. N and
W hv Vltrll. Taxes, JilUI; pcmiltv.
Sic; ad., 7is". total t
liiuke, II. A.
l.ot! 1, .1. 6, in. II. 12, I."., 11. 1, It,
21, 2:1, 2S and ;). Taxes, x.17.21;
iicnallv, M.stl; ad., total rii).l
Iiel Curto, Dominio
I7S.4K
llouii nnd lot on Katon ave., bd. N
a
1,
&
In
by Jmpirs, H by arroyo, K by Os-- Í
I... 'I'.,...- - IMl. .. ....-- !, v.... - .i a?;,' total. 1
Dale. John
O'v.
2 lota In Siworro, adjoining A. Tinea
on the weal; II. C, II. 11. ()., tisila.
Tnxea, 13.72; penally, 2ic; ad, ;
toral t 4.27
Davis, Cbna. SI.
8 acre of land. bd. N by Trujltlo, I
by Chavea, K by Itlvra: 4 acre ofhind at Klnron, lid. N hy Parlllu, Hby Harria, W bv (jnrela; 10 arre of
land nt I.atlllar, bd. N by C. T.
plerea of land lu west pare
of city; pieces of land lu Hocorro,
N mid H and W. P. Marllnei; pieces
of laud In Socorro, bd. N by J. linca,
H by Spring at., K by Homero. Taxes.tinS; oenultv. 70i". ad.. .hi: tolal..16Fortuno, K. L.
1 acres of land at I.eniltor, for-
merly A. Homero; 6 arres of hind at
l.einltar. formerly M. S Dullard;
venirle, harness, smch., x nnd t ..
hum, II. II. u. Tinea, tu; pen
alty, 17c; ad.. 7or; tolnl I
r Iceman, '1 Inui. J.
Piece of land, forinerlv M. I.neero,
bd. N by Terry, 8 and K hy P. lund,
XV. N. (". Taxes. U:ic; neunlly, 6c;
ad., "So; total $
rri'einn'i, A. A
6 arres of Innd nt I.nhoreltu, known
h .xi. , riego. laxes, ll.fei; penaltylis; nI., ;; tolnl I
1.S9
ric;
7.6S
i
r recuorn, I.. H.
l'lece of bind 21.1x1.1.7 feet and house
thereon, bd. N by (allego, H by
Torres. Taxes, $1.1.!i7; peuulty, Mr;
ad., 3.V; tul $l.01Uallegos, Martin
acres of hind, bd. N hy F. r; is.
H and XV by C. ditch: 2 acres or land,
bd. N by tiallegoa; In. use aud lot lu
Hocorro: 3 ponies, 1 cow, wagon,
snu b , farm Improi eineuls, II. II. I.laxes, --'.&; ni hi. I.,r: ud.. fine:totul $
a liegos, Alfredo
Iloiwe and Kit, bd. N by Hby road, K bv Halntiar; 4 ponies.
wiigon, smch., XV. aud C.. II. 11. .
Tuxes, U.3; pennlly, 12c; ad., 8;totul )
Gullegios, Kernaudea
.1 arrea of laud, bd N by K. Gnllegos;
2 ponies, yehlcle. H. mul 11., farmliuprovemcnta, II. II. Ii. Taxes, li.'.s;penalty, IXV; ad., is' tMul $ffiircla, Antonaclo
It acres of lund, Inl. X hv nrrovo. Hby road, K by M. Vigil; 4 pi'iulrs.
wat-oi- i. ainrh., II. II. (I. Taxes, I2.M2;
penally, ."ir; nd., :tTa': total ttiouKaics, Jose le In CruaHouse and lot, hd. N bv J. I.. Ilon- -
anlcM, H by K. Pino: W. mid C, II.
H. . Taxes, .'..'i7; penally, llr; ad..
-: tolnl I J ot;iiowirion, a.Uds 17. ix. It' nnd 2i). Illiihlaiid add.
to Hnrurro. Taxes, I1.J7: prmilu, 7r:
ml., :t,ir; total $Howell, Frank H.
Lots 34, 3.1. 3 and .1. Plnn. Jarnmlllo
& Hara mid. Taxes, 'J3r; penalty,
r.': ad., :; total i
Milliard, Air. IN. A.
Hoiisn and lot lu Hocorro. hd. X bySiierilng, H by J. A. Mnr.iuel. Taxea.
.M: penalty, 3uc; ad., 3.S-- ; total tHill, Aira. It.
Hesldcme house nnd lot ou Urn ml
nve. Taxea, tii.WI; 2.7c; ad.,
3.1c; total
Hlllinrii. Kev. J. P.
12 aerea of laud nnd mill, known na
Slum's. Taxj-s- , $11. 04: nenully. Coc:
M
inncriilcliler,
House nnd kit In Cbihunhna, former-
ly (.'. I.neero; bouse and lot InCity. Tnxea. X13.H7: penalty. To
ut
lot
4,.fS7
n
iff:
2.M
Gull
l.M
c.4:
ud., STc: total $12.
Tlio.
Park
ad., 3f: total.. $15.02
Joel, AliraliHin
l'lece of Innd west of court house,
see hook 2.1, page 7f. of records: alllots I lu unios add.: 4 lot lu Vigil
add.: IoIh Hiinimoii add.; tot I
nnd 12, block ll, ÍI. T. Co. Taxes.
J1.MI; pcniilty, tat; ad., $!.&; total. $J4.jonuson, v.
IaiI 3, 4 nnd block F, Baca ndd.
to I'ark City. .Taxes; $1.W: penalty.
.1
OU
LI.
in
In
N.
$1
ii.
7, 7.
iii': d., its,-- : totul $ .3i
Johmmii. Mrs. Christopher
1ols. G and 6. block 7. K. Baca ndd.
to Park City. Tuxes, $s.ü1; pena It v.
4.1c: ad., .Ifs': itotnl $ 9.iri
Jarumlllo, Kranrisro
17 arrea of land, Prf. 24, 4 eullivnted
nnd 13 uucuiilviitcd: house and hit luCuba adjoining 1'. Pino ou the aouth; 1
iMiuleH. wiiKiin. mu ll , farm Im- -provemeuta. II. II. (i. Taxes.licnally. l:U-- : ad.. 7o': totul Ü42
KnlKhl. Mrs. II. A.
2TI and 24. block K. Simpson add.'
to Pnrk city. Tuxes, $s :o; peiialtr,
ud.. air; total I H.lkKltlrel, r,. V..
I'lirnlturo and dental tools. Tx.$ti.l: lielillltv .tie: ud.. :Ih-- : lolal t. 7.1I.neero, Miguel
House and lot, went unit of His ro,
bd. N by Homero. H hy Martlnea; 'pony. H. and Jl . II. Jl. G. Taxes.$1.4o; iieimliy. 7c: ad.. 31c: total. ...t 1.S2
Lewis. William
lliiu-- o uml lut In Chlliuiihii.i. knowxt
us the Sam lieke pmpcrtv: auich..II. II. II. Taxes, II. s.,; iicuiilty, I'le
lid., lie; total t
I. Hite, Mi-a- . Ilellu,
l.ot 14, block 41. Pino, Bar J irurulDen
H'ld. 'faxes, fl. 4n; pennlly, 7; ad.,
lie: tolul iLeonard, George D.
I.ota II to 1'J. I.I.H k 7. Chavea add lo
Hocorro. Taxea, $1X1; penalty. He
ad.. 3..r: total
Mandell. M.
1 lot. Simpson add. to
Taxes, $1.1!; peuulty. U
total ...
Moor.', W. II.
Park
; ad.
7.69
tin.
:
Isiia. and 7. Vigil add to Hocorro.Taxes, $lij;; peiiiilty. ZW, ad., 3ñc:
loial $
.11, use, Mrs.
lloih-ii- ' noil hd. f.rriuertv J. J. Trn-llll- o.
hd. N and V. by chavia; lot 17.Mll a iidd.. mid lot V... block .1. H. y
C. Alieyta U'ld. Tati-M- , $.1. 13; peuul
ty, 2':c; ad., 3: c; total $
4.11
3
1.33
2
May. jniiii
l ots 23 ami 21, Bllllngsburg. Taxea,
$ni 3ii; penally, k.'c; ad , 3ór; totul. ..$1
MorriKOii, built b 11.
:.ts
3.0T
.f.s
3.30
1
i
;
I 51
C.24
5 71
'.47
2 of lot 1 to 1H and lot 11. block .
e book is, page Pfl. Taxea, $:.32;
penaltv, 4 r; ad., 3i'C; total $10.14
Main. V. M.
Ixiis 7 to 12 and 11 to IS. block 12,
IMi.itnnd add. Taxea. $7.41: tiennlty
ml , :;.; total $
Msn lll no, P. A.
1U arr.s of land al Iemltnr. bd. N by
linuruU. S by J. H. Vigil; Hi i). res
of land at fjut fcf üm orro iiiuiiiit.i ti.
Delug 3 Interest III JiJ ' les. H 14
tl. Taxei. $1.44: penaltv, 7c; ad , 7o :
total $ J
Merrlit Mining and Milling Co.
Htiimo mill and Innd. 'laxes. $? 22:
penally, 4,c; ad., 3.c; total $10. It
Mnntoya, I.mlo
Houiia and lot In Socorro, hd. N and
I', by ditch, M hy J. .1. 'Iruillln; 2
ponies, wagon, H. and 11., ameli., II.
II. tl., tisils taxea, tl.tio; prnniiy,
; ad., ikic; totul $
Mouloya y Maripirs. Jumi
Pleco of land 61i:x3l2 feet; house and
lot. at precinct No. 21; 1 smles, H.
aud II.. farm Improvement a, II. II.
G. Taxea. I.:. i : nenully. lie: ad
7nc; totnl $
Mirra. V. M.
7 acres of land, precinct No. 26. bd.
N by D. Homero, H by J. J. Haca,
ii aerea of Innd. preelm t No. 2fi, bd.
N by 1,. Silva, K hy K. J. Mnntoya;
1 acre of Innd, precinct No. 21. bd.
N by C. Miera. 8 by J. J. Honierot
I I Interest In Penrlea Spring ranch;
house and lot. precinct No. 2n. bd.
N by Irfipei. H by A. Gonanlca; house
aud bit In Hocorro; t mnren, 1 iolt,
vehicle, amch.. XV. and C. II. II. G.
Taxea, $lt.27;
total
MeDermi.lt, II.
Piis-- of land.
11 Ho, H by J.
penalty, HM". ad., $j;
$13.10
J.
11. X nnd K bv Tru-l'ln- o,
W by l.lneoln
ave lot Pso. tl. t Ishcr ave. laxes.
$1 fe; penally, '; ad., 30c; total....! 7. idMrCutchen, J. 11.
4 lot In Highland add. to Hocorvn.
Taxes. Il.tM: nenully. 10c: ad.. 3.7c:
totnl $
MiGee. A. I..
Dnicgv. II. II. G. Taxea. $1.40; pen
alty. tic; ad., 31c; total $
Mcl.ane & 1 ler, F. K.
2 Interest In 2 lot on opposite aide
of Faton ave., from (Hd shaw'a;
Interest In U lot on atreet running
to (inciter. Taxes, $3.31: penalty.
12o; ad., 7c; total $
McMnllcn. II. D.lots 7, 1. II. 1! nnd 17. block 14,
N. U. T. Co. add. to Magdalena;
lota 1 and 11. brock 7. N. Al. T. Co.
add. to Magdalena; lota 19. W. 21. 22.
2.1 and 24, Simpson add. to Hocorro;
lot No. lil, ( use ndd., and lot 23,hlock
Ü4, Htuvelton ndd. to Socorro; house
and rot lu Chihuahua, formerly Bar-
reras; house and lot In Chihuahua.
foruierlv Agiilur. Tuxes, $Jo 11; pen-
alty. $l'2.7; ad., $2.1U; total $:"S.46
O'Rear, George
2 of land house thereon,
known lis Ilens.ui property; pony,
It. II. G. Taxes, 12.1'.; peuul-
ty, 3uc; total $13.40
Puuly, I.my
Una 9 10. I. I, Billlugsburg
to Purk City, l axei, 11.1,; pen
alty, t's'; .lúe; total $
5.09
aerea and
cow.t;; ad.,
mid lurk
add.
nd.. 1.68
Presión. Albert
Piece of la ml oppnelle Freel'a, near
M. K. church; 13-- 4 aerea of laud ad-joining i res. Ba went "f ( athollc
church. Taxes, $i.07; penalty, lii--
ad., 7nc; tutal $ 3.39
Flrknev, Josefa
7 acre of land at Park City. hd. X
by atreet, H ami K by K. Hlmpson.
Taxes. $i.4&; penalty, 37c; ad.,
tutal $ 8.17
Pblllppn, Dina
lxita 6 to II, Pino add., block It: t
lot on West Spring at. Taxes, $!i.uu:
penalty, 41c; ml., ftlc; total $ S.S'j
Paillllu, Manuel, eslnte of
7 m'res of lund. precinct No. 30.
bd. N by Padilla. H ly Jojnln, 10 by
I'ino; pli'j'ii of Innd at Culm; pony,
fl marca avd colta, II. II. G., wagon.
Taxea, $7.k; pennlly, 31c; ud., 7vc;
tolul $
I'auiila, Neslor
t acre of lund In precinct No. 30. bd.
X by J. J. Haca. S hy F. Padilla. K
Ly Torre; 21-- 2 acres of lund III pre-lu- -t
No. .TO, bd. N by J. Torres, H
, liv Terry, K nnd XV by Padilla: house
nnd lot, bd. N by linen. H hy Padilla.
1; fry atreet; 1 lot lu precinct No. 1.
i ..I. N hy M. Aheyta, H by atreet. V.
liy Monliiva; 2 mules. H. nnd II.li. G. Taxea, li tis; penally. 23c; ad .J1.40; total $ 6.31
Vmlllln, FrnnclHoo
& crea of Innd, bd. X by Padilla, at
bv Gonr.nles, K by Torres: acres of
land, bd. N by J. lorn. H by HiiiM.K bv jdltcli, precinct 'Jii; lioiiso anil
lot ut Hocorro, bd. N bv Padilto. H I.y
by J. J. Uncu, K bv street; II. II. G.
Taxea, $4. 1'J ; penalty, 21c; ad., Il.ul:
total $ 7.41
I'lno y Barn, Juan
13 Here of laud, precinct No. :), bd
N by lino, S by Garcln; S crea of
hum. precinct No. So, hd. N uml H bv
V.. Vigil, K I.y hills; house and lot
ut Hocorro; 3 mules, t nutres nnd
culls, Si entile, vngon, H. nnd II.,
auich., fiii-u- i Imps.. JcMelry, II. II. G.
Taxi s, $.1.72; nally, $l.uv. nd., $1.4":
total $1.20
Penu, Ueiuljlo
Wouso and lot, Socorro, hd. N by J.
4. Baca, 8 by llórela, E by atrecr;
31-- 2 aerea of farm land at Chiinilanl;
.
S jioulee. cow. wngou, II. 11. tl.
Taxes, $1.11; pennlly, 7c; ad., 7oc:
fouil $ 1 95
Robinson. Mrs. J. M.
llotme. and lot, rur. Grant ave. and
Hnielter St.; 2 lot sou 111 aide Manx,
ave., cor. Third at.; 1 lot near Huch-- a
nan. Abeyln ndd.; 12 Interest lu
lot. K 47 and 4S l islier ave. : 11. 11.
I. 'luxes, $1 IK!; penalty, 2.Se; nil..l.); lolal $
ill nr. John
House and ifround at Chihuahua, hd.
N y Lewis, (4 by arroyo; 6 acres of
land at Lemltar, bd. N and W hy J.
Kuutlliunca: 2 isinliss, vehicle. S. and
II., amch., W. and C, II. li. G. Tax
ea. 12.; penalty. 12c: aa., $i.u
totnl.. $
Blue. Juanita
7 aerea of farm land at Lemllnr. hd.
' X hy J. Ksutlllauca. Taxes, $2 31
penalty, lie; ail., 3.V; tolnl $llliley. C.
IntercBt In 3 lots, 25 rect rront
each by 171 deep, ou atreet from
smeller. Taxes, 11.4m: Iienalty. 8c;
ad.. Kile; totul $
3Uisehauiii, J. D.
Lots 1, 6 nnd V. I'lno add. .to Hoeor- -
r. 'I axes, $2.iTi; pennlly, 1J'; ail
lie; totul $
irire, Orrtn
Iilouse ami lot, west side of Mill at.,
I op sislte K. ave.; pony, vehicle, bu-
róes. 2 typewriter, inch., W. ami
!'., Jewclrv. II. II. G. .Tnxea. $11.11:
nulty, 71c; ad., $1.(11; totul $16 23
Pus. HenryHouse ami bd. bd.
I7 bv Holiinsoll. v
4.H; penalty, ?f
SpniiMing, T. II.
X and H by street,
by arrovo. Tate.
ad., 31c; total. ...$ 5.26
irouse and land, M. X by Yre
H by Apodacn, F by Grant
eve. Talca, l..!; peuulty, 30c
3.M". total $jMiirglMN, Tl n
I.irts (., 41. 7 and 8 Filler add. to So
corro iaies, $1S.2; nenully, uu'd., Xo: totalEategna. Martin
4 acre of farm land at I.oper
.$19.9!
3
acre of hill land tit I, ill Loitea; 1
aere of farm lund at Lula l.opex: II
Here) of vegn land at Luis Lu-
pia; 4 aerea of vrgn land nt
Luis I.npca; 3 pond-- 2 mules, 2
eous. viHgnii. h. and 11., farm imps.,
II. II. G. Tnxes. IS Mr. ncnulty. i'r:
id , 71; total $10 C4
Mr. HuIIiiifis arre of dry lund In precinct No.
:;o. bd. N ami 8 bv li. Montura; 3
ncres of ÍHrin Innd In precinct No. 3n,
' bd. N by Aee,illa. H by Glllclt. i: by
' road: 1 acre of farm land In precinct
o. 24, hd. N. B nud W by Arisiula;
' bouse and hit. Hororro, hd. IV by
street. H bv alley, and lot 13 and
" 14. block C; 1 vehicle. H. and 11.,
amch.. V. ami . 11. II. G. Taxes,
$.J.;;i; penally. 13c; ad., $1.7..; Intnl.. $
3.M
Smith, 1 ll ii ii
l.uls 13 aud I block !. K. I'lno ndd.
lo Socorro. Tnxes. $.'.J0; penally, He;
.l tl.li.l $2iTorrcllee, A. G. ...íoia and 20. block no. ana una
1 lo 4. block 111. and lol 20 to 21.
' block HI, and lot 1 to 8 and 11 to 21.
1 bl.M k 1 hits 1 to 11 and 13 to S4.
f Mo. k 113, and tola to 12. block Hs;
S 21
3.31
3.13
8.10
11.,
2
and
.04
3.42
2 n
l.3
3.23
4
1.
4.
in il
t.
l'.
I
7
undivided fractional lot in block 111.
mid lot In I'l.sk and 1 lot In
block I t. Taxes, $10 IS; penally, Sac;
ml , $fif.; total I'S ""
Tern's, Hlcarilo
House nnd hd nt Culm: 4 ponies,
wngnii, S. and H . V. mid C. II. M.
G. l axes; $1 Mi; iienalty, n ; nd., " i :
total 2 W
Tnwle, F. G ile
Dwelling un! opsi i Ljhi
Cul. st . V by pi..!.! pi.inl axes, $ii Ci; peuulty, $..i
total
.i i:
II 11 G.
nd ;;pd .i;
Shaw, Hattle F.
Ple.-- of land nnd Ihhhi' therism.
until from lleservolr St.; piece of
land near Hlncini. Tuxes, ln.JJ; pen-
alty, 4i.c; ad., ."E.c; totnl $10 'J
Simpson, Hubert
4 aerea laud near lllHlneulinrg add.,
for description aee munis. Taxi-S- .$.79; peiuil:y, lie; ad., total.... S.I9
Sluiiisoii, tiiHirge l.'e
Pirre of land. bd. N by Calhoun St..
I: by Mull, K bv F. Bar. Taxis.
$l.l'i; penalty, (k-- ; nd., .t.r; mini $ 1 00
Bimpsiin, Snrah
Pirre of land. lid. X by Gonrsle.
H by Cnlltoun at., K by Byeri. Tax-
es, $3.1; pemiliy. llr: ad., 3..r; tutal. $ 2.79
Slmpsiin, A. J. W. and J. 11.
Piecra of Innd, bd. N by Calhoun at.,
II. XV. Bina. Tnxea, $1.17; penalty,
lie: ad., :: total $ 1.6sSimpson, l.telle ami Alice M.
Piece of laud, hd. N by Sluipnin. H
by Callionn at., H. Sam hex. Taxes.
$1.17: penalty. He; nd., 3V; total. ...$ 1.B
Simpson. Juana M.
Lot 3, 4 nnd 6, block I. Hillings,
burg add. to l'nrk I lly. Taxes, $1.17;
penalty, lie; ad., 31c; lolal 1.(3
Tal.acclil, (luirles
Merchandise and fixture. T:ixes.
$n.W; penalty. ad., ;fic; total ...$ 7.09
Turns, Juan M. A.
2 acre of land, bd. N hy Gomales,
1! and V by ditch; house and Im,
lol. N by Clay works. H by SIiick-pol-
4 ponies, wagon, H. uml II.,
smrh., farm Imps , II. H- tl. Taxes,
$4.i;;i; pennlly, 20c; ad., $1.01; total... 6.99
Torres. Canuto
N ncres of laud north nf Hocorro, bd.
N by Moutiiyu, H by Torres. F, by
ruad; 1 acre of hind, same place; 11
ncres of land nt Lotlllar. hd. N by
lucent. H by Sperling. K by river;
house uml lut at Socorro, bd. N by
road. H by C. Ham; houso nnd lot
nt Socorro, bd. N by arroyo, H by
Greriiwulil; house mul lot at Cuba,
11. N by It. liara, H hy D. Olgulii: 1
horse, 1 ciiw, 2 lings, wagon, H. uml
11., amch., farm Imp., 11. II. G.
'luxes, $11. (5; pennlly, OX", ud., $'J .In;
totul $11.30
Torres J Gnrcln, Jnse
0 aerea ot land, 2 mile north of city,
bd. N by A. Alieytu. 8 I.y A. Torres:
m
(i acres of lund, 2 miles mirth ot
city. bd. N by A. Alieyta, H by A.
Torres; S ncres of vega Innd, 2 miles
north of cliy. Isl. N by J. Torres. H
hy J. Torres; house ami lot In Hocor-
ro.' bd. N by rond, 8 by ll. (. Hur-suu- i;
2 ponies, & marcs mul culls,
mule. II. H. G. Taxea, $71.0;; penal-
ty, 11c: ad., $1.40; total $ 4.62
Torres. Mellton
2 acre of land In Socorro, bd. X by
A. Lucero. H by Vigil. K by Plnnd;
house ami lot In , bd. N by,
street, !; by It. Sulci, S by ('. Haca;"
it hit In S irro, bd. N by C. Torres.
F. bv Cal. at., S by Grcenwald; 2 lots
In í'urk City; 2 tniilrs. 1 mare, pony,
vehicle, farm Imps.. V. and ('.. s.
II. II. G. Taxes, $l.7; penally,
2:c; nd., $1.71: total $ .G5
I'libarrl, Vlctorlo
Piece of land at Cbnnilsnl; 10 ponies,
2 via irons, H. ami II., II. II. G. Tax-
es. üTe; pennlly, ; ml., 7'h-- Intnl. .$ 1.02
Unknown Dwner
Mi acre of Innd, north of north-
east of section 14, T. mill V;lot 1. 2 and 21, block 41, Staple!. ut
add. In Socorro. Taxes, $:'2.wi; pen-
alty, $1.13; nd., 70c; total 41
Vlu'il, Manuel, hclra of
4:! acres of laud III Socorro, lid. X, H
and K by arroyo, ' hy A. Garcia,
with grist mill, dwelling, atables and
etc. Taxea, $41.90; peuulty. V 10; nd.,
70c; totul $14.70
Vnreln, Joso
4 aerea of Innd. precinct No. 30, hd.
N hy Corteay, 8 hy Vigil, K by roud;
lions' and lot at Hocorro, bd. X by
Peiui, K hy liorgunlon, W by Ahey-
ta; 2 ponies, wagon, smch., II. II. G.
Taxea. (K.c; pennlly, 5c; ad., $1.01:
toial $ 2.05
Williams. M. S enlate of
20 acre of bind at l'nrk City and
hotel building. Tnxea, JI.CI; peuuU
ty. 2!c; ad., 31c; totul $ 5.22
Wntlclet, D.
House and lot In Hncnrro, bd. X hv
Church St., H, W and K bv Kelly;
house ami lot In His'orro, lui. N aint
V by roinl, 8 by Lucero: house ami
lot In Socorio, on east aide of Grant
me; 1 lot, formerly J. W. Print: 1
lot on Spring at.; smch., V. nnd ('.,
II. II. G. Taxea, $14. oh; penalty, 7oc:
ud., $1.40; total IKi.lS
PHFC1NCT No. 2.
Alieyta Julian
6 ncrca of land. bd. X by ('. Tafoyn.
H by A. Falnrdo; 2 aerea of Innd, iul.
10 und W by Gurule; house uml lot;
1 pony, hogs, wagón, S. and 11., II.
ii. il., (uriu imps, laxes. $1.11; iieu- -
ally. 6c: ad.. ll.Oi: totnl I 2.21Artnljo, Diego It.
4 acre of vega land. Taxes, 82c:
penalty, 2c: ad., 31e; total $ ,C9Vallejoa, Vulertln
I acre of farm land, bd. X hy I, una.
8 hy Alieyta: 1 acre of farm land,
6 acre of farm Innd, bd. N by Luna.
8 by Vallejos, W by Accrpt'a; iiouse
and lot at Lemttnr: pony, tings, S.
and II., wagon, amch., farm Imps.,
II. JL G Tnxes, íníc; penalty. 6c:
ad.. $1.7f.: total $ 2.76
Chnvea, Manuel
24 aerea of vegn land, bd. X by P.
Sam hex. 8 by Chnvea, F. by J. Tur-
ren; 3 aerea of fnrm land. hd. X by
Baca, 8 by Lnnn: 10 acre of veun
Innd. bd. X hy Haca, 8 hy Lunn:
house and lot: í ponte. 1 cow. hogs,
wngnn, farm Imps., IT. II. G. Tnxes.
$1.93; peuulty, 10c: ml.. $1.71; total.. $ 3.78
Castillo, Clemente
3 acre of farm land, hd. N by J.
Sanchez, 8 by It. Lunn: 3 arres
of land, bd. N by Gonxnles, s by
Yunker; house nud lot, bd. K by
Montoyn, V by Tnfoya: pony, 1 cnlt,
2 rattle, burros, wagon, H. und 11.,
amch., II. IL ;., v. and C. Tnxes.
$1.47; peuulty, He; ml., $1.40; tolul. ..$ 3. Oil
Gonzales. Salvador
7 aerea of land III Lemllnr. bd. X by
F. Lope, S by C. Castillo; T Here
of lund In Lemltar, bd. X by Gurule.
8 by J. J. Lopes; 6 ncrc of laud.
Vega Joylln. hd. X by F. Girón, S
hv arroyo; 11 aerea of Innd, A cgn
Lemllnr, bd. X by G.nmilc. 8
I.y Ix.pez; S ocre of land, Vega Jovl-t- a.
Lemltar. hd. X hy A. Alieyta.
8 by 8. Vigil; 6 acres of laud. Vega
Joylta. Lemltar. bd. X by Candelario.
8 I.y M. plim: 2 ncres nf Innd. Is inl-ta- r,
Willi fruit trees; house und Int.
bd. N bv it'll. 8 and V hy road:
2 Interest In house and lot, bd. X
bv school. 8 by Torres: 4 pniilcs. 12
coll. 2 mul... 1 bull, 20 cattle,hm:, anón, buiiuy. 8. and II. , V.
aud C. smch.. Imps., Jewelry, mus-
ical Instruments. II. II. G.. mows
'laxes, ir'o'.' lirliiillv. tj.tli: 11.1.. Sl.l
tolnl '
Gutierres, J. .se '
bi
.
.
In acres of farm land, bit. . li.v t as-
tillo, H by J. Silva: 3 ncres of vena
land. hd. N by CaHllllo. H hy ditch,
W bv railroad; house and lot nt l.cm-llu- r.
bd. N bv , 8 and V by pub-
lic In ml: 2 poiilea, 1l aheep, wngou.
H. and IL, mn. h . farm Imps , 11. II.
II Tmv.-- li 2u nemillv. 2tc: ail..
11.40: 4ut.il t
Lopez. Hcnnblo
t aerea of farm land, hd X by A.
Abevta, 8 by F. I. una. W by mud:
house nml lot nt Lemltar: 2 poubs.
bugs, vehicle. 8. and II., XV. and '.,
II If i; Tuxes. 4'.ic: licnally, 2c:
ml.. II. (1; totul í
Ixipcz, Norberto
21 arrea of vet-- land, bd. N bv Pu-
chero, 8 by I.ok, K bv Vigil- t.
of farm luml, hd. as above; 3
N hy 8 I.y Mont. .va. 1
acre of farm land. bd. N. F. nnd
V bv Vigil: 2 acre of vega land:
3 arre of bosipii latid; I se nnd
I., t ut Leuiirnr. hd. N by Ixipci.
bv Al'cvlii; 2 pon lea, xvngnii, 8. mul
x.r i, ii 4i 'r....j xi'jl: nemiltv.
r.c'. a.i.. 12 SO: tolnl I 7.96
I. oca, Jc-n- Mu. y Sou,
1 arre of land at Parid; 80 arte of
land nt Pari. In, spring lion e and
crrnl; so ni re nf oiud, precinct No.y: 4 ponle, 4o gusts. II. 11. G. Tnx-
es. $ 1 ,:i; pcmiltv, f.;c; ad., $1 C;
lotal $17 47
I
. i Vi :t
. Fruncís. o
3 a. reí of farm Ijim, Iul. by l.o-pe- r,
s by c. Baca; 3 n..rc of farm
land, bd X by l upe S by K Buen:
3 ni reí of h.ouiue land; huuse and
lot nt f.ciiiltsr: 2 isiuies. 1 wngnii.
H. and 11.. smch, farm Imps, II II.
G. laxes, $1.1u; penaltv. ; ad..
$1.7'.; total $ 2.90
Li.pez. Francisco
1 acre of land, bd. X by Mnntoya,
8 bv Lope; 4 ponies. 2 entile, wagon,
S. and II . farm Imps., II. II G.
Tnxes, $1US; penally, lie; ml., $l.ur.;
total $ 4. ÍS
IOpcz, Munui I
12 acres of fnrm land; R ncres of
Vega bind. bd. N by A. Lopez. 8 by
F. Lunn; house nml lot: 2 ponies. 2
vehicles, 8. and II , farm Imps., II.
II. G. Taxes, l.'.SC,; pcnnltv, lie;
ml., $1.10: totnl v $ 4.41
Luna de Fernnmlcz, Hila
13 arrr of farm bind, bd. X by
Siiitlllani s, 1'. by F. I. op. : .1 s
of farm hind. bd. N bv J. Sunrlir.
F by Giiiirules; 4 arres of boiue
hind. hd. X by M. P. de Bar. W
bv M. Lunn: house and lot; poiiv.
xvricon. farm Imps., 1?. II. G. Tnxrs.
pennlly, llr; ml., $1 40; totnl.. 3 71
Ma nt mío, Jose
29 nrre of land, being 1! Inter-
est in f.9 ncres of vrgn land. hd. N
by Hiin.bcz; 5 acre of laud, being
Interest In l' bctcs of tarín
land: 6 ncres nf land, bring
Interest In 11 12 acres of vean
land; Interest In house and lot.
hd. N hv Homero. S bv I...p. . Tux-
es. $9.1; penaltv, 41c; nd., $1.40:
total 11.01
Padilla, Juan Ml
I acre of farm Innd. bd. X by Aliey-
ta. S by Well. F nnd W by ditch;
4 seres of farm land. luí. X by Hcna-vlde- s.
8 hv J. Sanchez: 1 acre ef
farm land. bd. X by H. Gonzales. H
bv It. Vállelos: ! arres of farm land,
bd. X by Chavez, 8 by H. Vállelos;
4 acres of veira laud: house nnd lot.
hd. X bv Vállelos. 8 I.y C. Vigil; 2
ponies, nor", warmi. hnrness, farm
Imps., II 11. G. Taxes. $1.12; penal-
ty, fc: ml.. $2.11; total 3.63
Snnchez. Jope
h ncres of farm land. Iul. X by
J. M. Lunn. W by road: 13-- ncrc
of farm Innd. bd. X by .1. M. Lnnn.
YV by ditch: 2 2 nrre of vega land,
hi. use ami lot. hd. X by Chavez. 8
by P. Chavez: 1 puny. Iniggv, S nnd
II.. Kineli.. farm Imps . II. II. G.
Tnxes. $190; penaltv, 27c; nil., il.10:
total I.V.
Saritlllmics. Ygnnrlo
3 nere nf land. hd. X by J. c.
8 bv P. Snnrhez: .11-- ncres
of Innd. bd. X bv . F by J. San-
chez. V bv J. .1. Lopez: house nnd
lot. hd. X hv F. Cordova. S by .1.
Sanllllnnes: 2 ponies. 1 colt, hoi's,
wagon. S nnd II. . farm Imps.. II.
II G. Taxes. 97c: penalty. 1c: ml..1v t.v.,1 1 2.1!Sanchez. Pablo
9 acres of land nt Lemllnr. bd. N bv
.1. Lunn. F hv river: 4 ncres nf bind
nt l emltar. hd. X hy Gonzales. 8 hv
Snnt lllanrs: 2 4 ncres of land nf
lemllnr. bd. X bv Castillo. S bv
Mnntnvn: 7 ncres of lnn.1 nt Lemltar.
t.d X In- - Sanchez. S nnd F bv .1 I
I... per- - HI acres of land nt I.endtur.
brl X bv Padilla. F nnd V bv r'v r:
4 ncres of land nt I "inltar. hd. X bv
T.oi.cz, W bv Martlnot: li.ne nnd
lot nt Tem'tnr: ponies, la mii"s
nml colls. 2 mule. 2 cattle 1nn
sheen, ironts. x'chl.te. M. nnd 11..
inch., farm Imps.. W. nnd C. piano.
TI. II. G. Taxes. $12. 4': penalty. $2.11
nd.. K10- - total H7.41
Vl'rll de Lnnn. Jtmnltn
7 ncres ,.f Innd nt Lemltar. bd.
X bv Sanllllnnes. S by .1. Se.llllo:
rol-- 2 ncres nf land nt T.euiltar. hd.
X bv J. A V.. 8 bv P. Cnsilllo: 3
acres of land nf lemllnr. Iul. X hv
D. Gonzales. 8 bv Locero: lionse and
bd nt lemltnr bd. X bv illlch, 8 bv
J I. linen. V iv street: 6 mares
and culis 4ñ0 sheep, books.
W. nnd C.. Icwelrv inowlcnl Insts
It 1 n Tnxc. $'197: penaltv. li-
ad. 1 .71: total rt 72
Vigil. Lorenzo M.
7 ncrc of land nt Lrmltar, bd. X bv
Abevtn. 8 hv Chavez: 4 ncrc of veira
land nt Lemllnr. bd. X hv Abevta.
S bv Chavez- - 1 acres of farm
land nt lemltar. hd X by Abevta.
S bv Haca: house and lot on above
I'.nd- ? ponies. 2 cults, wñtrnn. 8 nnd
It , farm linns., II. 11 G. Taxes.
9"" nennllr. ': nd.. $1.77: total $ 2 77Vl-- ll. II. ile Manuel
V ncres nf farm land nt t em't"r:
bouse nn.l led : 4 punb s. 4 cattle,
wngnn. f irm linns . V. nnd C. II
II. G. Taxes. $H.e': penaltv. 71c:
nd.. $1.40: total Ill-If-
Wuriilck, Julian
3 ncres of fnrm .land: ." ncres or
wood land: house nnd lot: 2 imnles.
1 colt, entile, lines, wagon, 8 nnd
II.. smch.. YV. nnd C. II II G.
Taves, $I.S4: pcnallv. 10.-- ; nd.. $1 OV
total 8 !
PIM'.tTNCT No. 3.
Amg. n. Fllfn
21 in r. of vctn land. tut. N nv Mive-ilr- a,
H bv Aragón, F bv railroad: 3
in re of farm land. bd. N by Canipi-e- .
tin li. W by road: house nud b.t on
the rbove Innd: 1 pony. 1 vehicle,
farm Imp., II. It G.. iiunhlne. hav,
I.miIs. Taxes. $t.T: penalty, 7c: ml
$l.4n; total
Amu-oil-, Antonio
40 ncrc nf vega lund, lid. N ny i na-y-
8 hv Puvedrn, V. by river: 1
acre farm land nt Polvn.lera nnd
house thereon; house nnd lot ut
3 ponies, 8 entile, II. II. G.
Taxes. 7.41; pennlly, ml., 1.40:
total
Marreras. I'rnlisMi
tt acre of bunt nnd rnneti; z acres
of laud. hd. 8 by L. Chavez. F hy
railroad: 3 ncr of bos. pie land: 2
ponies, j end, 2 cattle, wagon, P.
ami II.. smch.. II. II. G. Tnxes.
$10 40: penaltv. 62c: nd.. $1.05: total. .$11.97
Chavez. Teleafnr
H ncres of Ian. I. tul. N nv A. Arnirou.
8 bv Chavez: 6 acre of Innd. hd. X
hv Chavea. 8 bv Garcia: limine nnd
lot. bd. X hv Ablerlte, 8 by Mariicz.
2 ponies, wag. .il, 8. and II.. farm
Imps. II. II. G . tool. Taxes. 9.."
nenaltv. r.e: ml.. $1.01; totnl I
Ctinvez, f.iiln
. . .
, , ,
3 ncrc nf farm lnnn. nn. .i ami
bv Chavez. 8 bv road: nere of
farm Intnl. t'd. X and F bv Chavez.
H bv .1 Chavez: 1 nere of farm land,
hd. N bv mad. 8 and W by It Peralt-
a- 2 acres of farm land, nnd lu.nie
.i,.',, , 2 horses. 4 cattle. 2 vehl- -
..i... r, I a.. II. II G. Taxes.
it :a neiiultv. : ad.. $1 71; tolul.
riuivez. Mariano
3
H crea of lana ui u. J
of lund at Polvnilcrn, hd. N and 8
by Arngon; 6 poiile. hogs, wagon,
H. and 11.. farm Imps.. 11. IL
'l uxes. 12.10: lieuuiiy, ls-- , on., v. -
tolul
.
3
"
... 3 2T
Chavez Y. G, ('.. Joan
acre of lund, hd. X by II. Hun-ch- e
K bv Girón. XV by river;
house nnd lot, bd. N by A. TruJIIIo.
F nml W by public lund: pony nnd
u .iu.oi l uxes. j.t;i; lieuuiiy.
nd.. 7"-- : ("tal
riitivea. Amado
2 ncrca of farm Innd, Iul. .
and K by river. W by road: 3 pnnlc.
ii ii ii t i 7ii: im'iuiIiv. lie:
.
C.C9
..i :uc' $ "
Chavez, Felix
6 acre of farm land, bd. N by .1.
Chnvea. F by Girón, V by roud;
acre of farm land. hd. N hy road.
8 hy Luna, W by ditch: 11 ncrca of
vegn land, lid. N by J. K. Montoyn.
8 by P. Hauchez: 10 ncrca of vet--
I, ,n.i. bd. X by Trultllo. 8 and W
liv Chiivcz; house and lot. bd. N by
V. Gnrcln F and XV by road: 2 p. n-
ibs, colt. 2 vehicle, farm Imps., II.
i ii ir.,.,, i ;i; 11,'iialtv. ::ic. ml .
!.or,
tolul
I bi:' 4..tul...'. .' 1 7.:?
Clniv-- Lstevsu
8 acre of farm lund. bd. by 1.
Chavez. 8 bv Aee.piln: 6 acre of
' f.triu land, bd. X by 8. linca. S I.y
P. IM. Hila; I aeren of vrt.i );1n1,bd. N by J. Chavea, 8 by V. Sanchez;
house and lot at Pi.lvsdera; house
mul lut at Polvadera: 2 ponlc. 2
rolls, eon, harness, sun h., farm
Imps, II. II. it. Tnxe. ,.lu; ppnsl- -
ty, 2i : nd., ti 0; total 7.4S
Falardo. I luvlo
x in re of furui land, bd X by J
Padlllj. 8 hv C. Fjlardo; I b.tp of
f irm laud, bd. N. and V by ('.Iiif.'va; S n. res of farm land, bj X
bv Nulf, 8 bv J. D. Sanchez; I acre
,f eg land. bd. X by Padilla. 8 by
C. Tafnin: ai res of vera land. bd.
X bv Padilla. 8 by Falardo; hoi.se
nnd hit. hd. X by C. Arngon. 8 and
W bv rond; f ponte. 3 cits, 3 ent-
ile. 2 oxen. 2 vehicle. 8, and II. ,
amch., fnrm Imp., II. II. G. Txe.
$.1102: pennlly, $1; ad., total. ..$23. 42
C.Iron. Victor
2 acre nf farm land, ml. N lT nucn.
8 bv Chave. F bv Tafoya: I acre
of veg land. hd. N bv Baca. 8 by
dit.h. V bv Tnfnva: house and lt;
2 ponies, hav, wngnn, 8. and 11.,
smch.. H. II. G. Tnxes. $1.71: nennl- -
tv. te; ml.. $1.40: totnl I
M.mtoya. .1e. D.
4 erca of farm land, bd. X bv Cha-ve-
8 bv old road. W liv Ilibato:
house nnd lot. hd. X by pnl.lle land,
8 and XV bv rond: 2 ponies, cow,
wagon, vehicle. 8. and IL. farm
Imps, mnsicnl lusts.. 11.
Taxes. $1.61; pennlly. 8c; nd.,
total
Mont. iv. Culinario
If G.
II. M:
I 3 .7
10 aerea of bosque land, bd. N and
8 by road. F and W hy Montoya: 10
ni r a of bosque bind. bd. X and 8
by rond. F. by Chavez: 11 acre of
l.os.iie land. bd. N by Arngon, 8 by
Padilla. F by Montoya; 6 ucrea of
fnrni land. bd. X by N. Arngon, 8
3.21
bv pinza, K bv rond: 2 ponies, wagon,
8. and 11 . farm Imps, II. II. G.
Taxes, 11.10; penalty, lie; ml., $2.10;
total ..... 5 78
M'.ntovn, Casimiro
3 acre of bind. hd. X by Chavez.
8 bv road. W bv Snnchca- - 10 acres
of land, bd. X and 8 by road, V. by
Mnntnvn: fi ncrca of Innd. bd. N by
old rond. 8 bv road. F by TruJIIIo:
house nnd lot. bd. X by Chavez. 8
bv Sanchez. F bv rond; I ponli. 8.
nnd IL, farm Imps.. II. II. G. Tr.x-p-
Cc; penalty, 3c; ad.. 11. 71: Intnl.. 2.43
Padilla. Gerónimo
3 acres of land, hd. X by Monloya.
8 bv Frnclnett. V. bv rond: 2 ncres
nf land. bd. X bv Bnreln, 8 by .
W bv ditch; 3 acre of Innd.
bd. X and 8 bv road. F. by
Lunn: 11 ncrea of land, bd. X and 8
by road. 8 by Havcdra; bouae and
h.t: ponv. 3 cattle, hogs, 8. nnd 11.,
farm Imp.. 1.'. 11. I. Tnxea. IV 18:
pennltv. 6c: ad., 11.71; total I 2.99
Pndllln. r.ibln
10 ncres of farm Innd. bd. N ny t tin- - ,
vez. 8 by Pndllln, F hv Arngon: 4
acre of farm land. Iul. X and YV bv
mad. 8 bv , F bv Apotinca: II
ncrea of V"gn land, bd. N. 8. K and
W by self, nnd house (hereon; lfigonts. farm Imps., II. II. G. Taxes.
II. (.O; penalty. Nc; ad.. $1.40; total. ...$ I.Ix
railllln. Juan
S acres of Innd. hd. X hy Padilla. 8
hv Fnlnrdn. F bv ditch: 3 acre of
Innd. hd. X by Padilla. 8 by Fajardo.
F bv ditch - 3 acres nf land. bd. X bv
Pnilllln. 8 by Fajardo. K hy ditch:
ft acre of Innd. hd. X by Pmlllln. 8
bv Fnlnrdo. F bv Arngon: house nnd
lot. bd. X hy Pmlllln. 8 by ditch. F
nnd W bv road: 4 ponies, wngou. 8.
and II. . farm Imps.. II. IL G. Taxes.
$2.11: penally. 13c: ml.. $2.10: Intnl...! 4.78
Ftnmern. Jnse
House nnd lot nt Polvndern: mule,
burro. 8. nnd It. Tnxes, $3.11; pen-
nlly. lie: nd.. 70c; total $ 4 on
Snnchca. Junn Mn.
House nnd lot, lid. X by Montoya.
8 bv Apodnrn, K by rond: ponv. 8.
nnd II.. wngnn. smch., II. II. G.
Tnxes, $1.19; pennltv. Si-- ; ml., 70c;
totnl $ 2.37
TruJIIIo. Andrea
3 ncrc nt In nil nt Polvndern: 33
ncrc of bosque Innd. bd. X by
Pudilln, 8 by Chnvez: 2 ncrea vegn
land. bd. X nnd 8 by Fnlnrdo. E
by ditch: 1 nere ef land. hd. X by
road. 8 nnd K hv Chavez; house and
lot. hd. X by Tafoya. S. K and YV
by road: 2 ponies, farm Imps., II. If.
G. Taxes, $2 39; penaltv, 12c; ad.,
total I 4.61
afoya y Armljo, Antonio
N ncrca ot lund, bd. N by Ilennvldea,
F. by rond, XV by ditch; 1 were of
land, hd. N by Arngon, K by rond,
YV by navez: house and lot, hd. X
by t bavez, W oy roud: house mul
lot, bd. N by Lopez, F by rond, W
by pony, cow, hogs. v.ag..u. 8,
and 11.. furui imps., II. II. G. Tux
es. 1 14; peuulty, i!e; ud., Il.i.i:
total I 2.Kt
Tafoya, Calletauo
4 aerea of laud, Iul N by Sunehez, 8
by Fajardo, W by ditch; acre, of
lund, bd. X by 1'ajnnlo, 8 by ,
F hy public lund; u ucre of Innd, hd.
N hy Chnvez, 8 , V hy Tiifoyn:
3 ncres of land, bd. X by Chavez.
8 , F by Arngon; 4 ncrc of laud,
bd. X by Chnvez. 8 hy Cordovu; 1
acre of land, bd. N by Gurule, 8 ,
V by ditch: Iiouse nud lot: 2 ponies,
rolt, cow, wagon, 8. nnd II., Iniggv,
farm Imp., V. nml ('.. II. 11. G.
'l uxe, I'.i.iXI; peuulty, 41c; ml., 2.so:
totnl 112 30
I'likmiwn Owner
10 acre of land, lid. X by pnl.lle
land, 8 by P. Mnntoya, K by Cha-
vea, V liy Márquez. Tuxes, 7'Jo;
pcimltv, 1c: nd., Me: totnl I 1.1
PHKCI.NCT No. 4.
Aniiljo, Macediinlo
ti ncrc of fnrm Innd lit I.ns Hnnchu
de Salilnnl: 1 pnnv, H. uml II. Tuxes.
$79.29; penalty. $.'; ml., 70c; total. ...$41.9
Armljo, Felipe
8 ucrea of html. hd. X nud YV by
Pino, F bv Torrea; house aud lot,
bd. X by ditch, H nnd VV by Grlla;
2 ponies, wugon, 8. and 11, furuiImp., II. II. G. Taxes. $J.1S; pen-
ally, lie-- ; ad., 11.01; tolul I 4.32
Armljo, Armljo
4 ucrea or rani) la tula ; acre or
vega lund; 1 acre opt fnrm lund; 2
ncrc of farm lund nt Pueblito; houne
mid hd; ranch and Imp., 3 ponies,
2 little, 1 wagon, 8. and II.. 11. II.
G. Taxea. $1u 2N; penalty, $2.12; ad.,
$3 1; totul $.J.X
Armljo, ires.
4 acre nf farm hind, hd. N and K
by J. Ortlx. 8 by A Armijo; 6 ponies,
2 rattle, H. and II., II. II. G., W.
ami C. Taxea, $2.11; peuulty, lie;
ad., 70c; total $ I.9C
Armljo, V. 8., Jnso
1 acre of land, bd. N by P. Armljo.
H by P. Al.lei. te; 1 acre of land, hd. .
X by public Ian. I, 8 mid F hy Arml-jo; house und hit; puny, vehicle andharness. Tuxes, $l.lo; penaltv, 2oc;
ad., $1.10; tolnl I 5.70
Armljo. Nestor
arrr of farm land. tul. X , 8
and F by Armljo; house at
a. imp plarr; 3 snilrs, S rattle, wng,.n,
H. mul II . farm lmm., 11. II. G.
Tuxes, $10 23; penalty, hue; ad., 1.0i:
totul 111.7
Aheytn. Silvestre
4 sens ot land ill satiint'i; z acre or
land ut Sabtmil. Taxes, .' Ik.; peu-
ulty, 11c; ml., tw: totul I I.K
Alieyta, Gregorio
ti of luml, bd. X by B. Aheytn.
8 by Alicyln, V by river; 13 acres
of land. Vega, bd. X by Abeyta. 8
by F. Torres; Iiouse uml lot I ponies,
2 colts, cow, harness, amrti-- turiuImp.. II. 11. G. Tnxc. 13. SI; pen-
alty. 2nr; ad . II 40; tolul $ 5 41
Al.ryta. Herui.dlno
4 nrre of farm land, bd. X by G.
Aheytn, V hv M. Ortiz; 1 2 acre of
farm luml, hd. N by H. San. hex, 8 by
J Hum le x; 1 aerea of farm laud,
hd. N mul 8 by J. Sunche. V. by
river; house and lot, prailm-- t No. 4;
3 punir, 21 cattle, wngon, 8. and II.,
farm Imps., II. II. G. Taxes, $7. In;
penalty, 3m-- ; ad., $1.7C; total 9.C3
Barrerii. Hauiou
6 am of fnrm lund, hd. N by rond,
8 by arrovo, V by dltrti! bouse and
,3 pirre of land, bd. N if A. Ix.pez.
H I.y ti. tiiiil.'go: 2
wnguii, 8. and II. ,
11. G. Tate, ti 12:
ponlra, I cuttle
farm Imp., II
pi.uulty, lie; od
tl.ou: totul ( J. 23
Cordova, Andrea
7 acre of farm laud; 3 nrre of veghunt; house and lot at Haiirhlto de
Sabinal; í rattle, 1 oxen, 11. 11. G.
Taiea-- , $U."; penalty, tr; ad., $1.01;
total .l.il.MCordova. Loretno
I acrva u( farm land; I aires offgn In ml; puny, iu, M. aud II ,farm Impn. latea, j (0, peualty,
ad, II 0(7; tulal I 4 "JIlia ven, Taotllu
runf. goats, D. and II , (arui Impslaasa, t.i; ptoaity, ;,-- ; td., j,t--
total tinIbarra, Krdrrl.--
Pleca of laud. bd N by X. Jarniulllo;t lii 11. Until. 1 cuttle. Taxen,MB; penalty, 22v ; ad. 3; tütiil... I t ttUallegoa. l.tliililo
X arrea of farm Innd lu pre.iu.-- t )t:
t rea of fnriu land In prceluct 4;
4 acres uf vega laud: hou-M- and tut
at llnuchlton; I iKinii'H. w ttgou, X.
ad 11., nui. h , fur in Impn., II. II. ).liiM, l9i; penalty. ,Vm-- ; ad., 11.75;lulal t C
várela y TruJIIIo, Juan
4 acres (if furm land, lid. X by Jnjoln,
H l.jr TrnJIIIo, XX by Drill; 1 ai re uf
farm In ml. In). X. X and r. by ruud.
W by lilll , limine and lot. lid. X, S
and K by ruad. V by Jiiraiulllo; t
mules, 'M enttle, hogn, 14. and II.,I I. II. 1. I t. I'.t.Jo. penult I , 4..--ad , l ; total 111.17
feallrg.nt, Tnniun, enlate ufi of fnrin liind al Sun June. lid.by J. Chavea. K muí XV by ditch;
a.-r- of vega Intnl. ImI. , by li.Chavea, M by L. Xnm-fic- i ; houne and
lid. lid. X by Karri-run- , I. ant W by
Silva; 1 ai re of Inud, ld. N I. y
K and VV li Xilvn; ponv, X.
and II , II. II. i Tnxen, $7.7.1: pcii-all-
: ad., II ?.".; mtul I .!.Jojola. June 1 1.
J arrea of farm Inud. ir('iliii-- t No. I.
house and lot. pr.niuoi No. 4; 4 pon-
ies, wagon, him. h.. X nml II., fur niliu. , II. II. ;. Taxm. 12 Hi; pen-
alty, lie; ad , fi.nr.; imnl I ..Levy, F. Co.
4 aere uf Itind and Improvements
thereon; dwelling bonne nnd lot;
hunlncaTMioune and I. it ; imNe.. II. II.
li. Taxen, H1.S7; iMimltt, II .fti; ml .
fl.fit; tal $H.r.2
4rtega, I Nm1iiiri A.
f airea of In ml : 2 ponl.-n- . ? entile,
wagon. H. and II., W. mid I', 'linen.10; penalty. :); ad.. 7o-- : lulnl $ 6 2".
t'rttira, Vli tnrhiiiii
IV aerea uf furm Inml In ireeliul
.No. 4; dwelling limine and lot Inpreeliiet No. I: 2 Kinle.i. waxuii. S.
and II.. fnrin liiipn., II. II. li. Tin-r-
I7.0I; n llMlt), ml . Sl.ur.;
totlll I IMC
rtla, Tlinoteii
10 aerea of farm In ml. lid. H :ind 17 liy
road. V liy J. A. r'njitrdo; í aeren
of farm land, lid. N liy J. llórela. W
liy J. tinlli'K": in neren of rej-- a Inml.
lid. .V by A. I'linh-vn- . W liy S. Knn.
bet; Iioiim- - and lot ott the atiove
land: hoiixe and lot, lid. N I. y A.
V liy H. Hon In: J ioiili'i. S.
and II., fur in lnii , II. II. li. 'Inxen.
II .mi; ieiinlt.r, 1'h-- ; nd., I2.1n; toH... 4
Tino y I'luo, Juau
IwJ aert-- of luud on eunt nloi of
Ladrou luiilintalna; lionHe and lot al
mabliiMl; 1 puiiln,
.ibeep, muK'iii, 8. and II., II. II. .lllii, .i., peuuli, !;.'.;; ad., II. u.;tulal 177. J7
Hit) a, Jeaua Ma.
1 arrea of farm Inml, lid. N and
W liy Aruiijo, H liy Hanehes; i aerea
of vex land, lid. , and V by Aruil-Jo- ,
M liy Hani-hex- ; Ti ' of furm
taud, lid. N liy itrti-Kii- , X ly Alde-rei- e,
K liy 'I rnjii.o; hoime uml lot,
lid. N liy J. N. MIImi, 8 nnd hy
ruad; 2 Miiilea, 1 eolta, 2 rutile, i
I on n, lioici, wiikoii, H. mid 11., furm
lupa., II. II. 1. Tnn-M- . !." , penul- -
ly, Zii-- ; a.l.. II.;.'.; I. m I I
.'ftauclie, Jm-lnl-
lo aerea of furm Ittnd, Ixl. X liy 1'.
Torrea, H liy A. ( haves; 1 arre uf
farm land, lid. liy J. fiiii.o. Sby Manta t'riil, !l nrrea of river bed
at Itlu 1'uereo; lioune nnd lot, lid. ,
tif II. Alie) ta, v by M. tirtia; 4
puulr-i- , k folnt, loll entile, wukoii, M.
and 11., smell., farm luipa,, jewelry,
W. and '., 11. 11. U. lute. 4i.iu;peualty, ad , I.T77; tulul IIU.U
irujlllu, Allantarlo
4 aerea of farm hind. lid. N and Y
by puiiiiL- - land, K by illt.-li- ; t aerea
of farm laud; arrea of vea laud.
Iiouau and lot, lid. N by A, 'arillo,
14 by I. 'luujlllo, W by Une; t iuu-l.-
2 rolt, 0 billTua, Hilyoll,i. and II., II. II. li. Ini.-n- , Uti:penally, li- -, ad., II 7.'.; total I 4.VJ
'l urrea y S., 1'ritm U o
4 arrea of furm land. I.d. X by 8.
Abcyta, H by J. hunrlies; 4 aerea of
farm laud, bd. N by II. irli-xo- , X by
J. Haiii-uri- ' aerea of vrga lund, I.d.
X by It. OrtPKU. H by J. han. lie;
In. ne and lot, ImI. X by O. AU-yln- ,
M by J. Xalirlles; 4 p.. him, wnxoll. S.
and II., farm Iiiii.k., II. 11. i. Tai- -
ea. 11.77: ieiinlty, ml., 11.75; total I :i..'l
rujl I li. J un n
arre of land. bd. X by A. Orleira.
K by plnsa; 2 arrea of land at IV-eb-
bd. X by It. Triijlllo, H by J.I, 'arillo: 1 arre of Inml at IVelineo,
bd. N by Torrr. S by 'ordiva: 2
aerea of land. bd. X by TrnJIIIo, X
by Trttjlllo; bonne on the above laud:
ponlea, H eaitle, hogn, waieon. X.
a. id II., farm tn.., II. II. ti. Tinea.
m.JU; iienully, ad., I2.H; total. Ilii.'.H
I'ukiHiwn Owurra. "Helen tjrant"
All that part or portion of It. I. n
f;rant .No. 2. lylnir and tHltifr altiuitedtn .No. 4, 14 and X. In Hie
l ouuty of X. M., aa follows,
t: I'omiuetieliiK at l.onmlury line
between nnd Valeurla roun-tl- e
and rtitinlny nootlienHterly over
tba went IihiiU of tlie Hlo Puerro,
alKitit 12 tnllea and U elialun to Hie
soutbwent coriif-- of aitld grant, to a
monument of atone on the rant bank
uf tue Itlo I'urr.-- o and iitiont I mile
HI of tlie A , T. i X. K. It. It.. In
'1'. 1, X. It. 1, K. ; 111. lire elint 16 mllen
along the south iMiundnry hue of the
aald graut to the moilhonnt i"irner:
tlie me north went about 1.1 mile and
lilt rbalna to the division line of So-
corro aud Valenela eotintlen;
t.7 d. xre . IV . aloiix
mid llura It inlle-- and 17
to a monument ou the went
bank of tin- ltlo tirnn.tr; Ihem-- e went
along anid dlvlHhm hue 6 lullea mid
4 to the 'piare of lieui'i'diii-'-.
and fMiutainlug hn.ni of lamí,
after deduetliig all laudn returned In-dividually by settler aud elalniuntn-i.üo-
arrea, at per arre. J aien,
Hum; penult)', -- :.:' I; ml., i.'..'.:
total I.VC.
riict'iM T ... :..
Ua.-s- . It. It.
7 seres uf farm land. I.d. X by l.
Humero. 8 liy M. llanda: houno and
lot at l.a Joya; 1 lot ul l.a Joya: :
ponlea. 2 wagon, X. nnd II ,
farm Imp".. W. and '., II. II. .
Taiea, tiOe; peiiullr, ad., l.4i:
total I 2.iw
Kaes y II., Jenua
t ponies. j nhi ep, 2. iroatN, X. snd
II. Tnicn. T, u"; peualiv. 2'n-- ; ad,
Sf-- i total I :,
lima.
74 sere of land tit Man lieroiil-oio- .
IhI. X and X by I.. It.i.n: bonne
snd lot at l.a Jovn. Tm.-n- , f 47:penalty. ad., 7o-- ; toiul Iin.tij
Carrillo. r ii til no
G arrea of land at Knn fieroniuio. bd
V by f'.ititrernn, X by Cordova;
aerea of land at Itlo Pner.-o- . ImI. V
by X by liara: limine nndkit at 1'rlmo: limine uml bd at l.uJoya; 4 kOiilen, eoll. waiion. farmImp., II. II. II. Ta lea. 7; mihiI-t-lie; s1.. 11.7.".; total I 4. .VI
arillo. I'nt.lo
4 arres of vera Is ml. lid. X by Peral-
ta. H ami K br Tafova: houne andlot, bd. N by self, X. K and W by
road; ( ponli. X and II., farmluipa., II. II. o. Tatea. fl t; pen-
alty. Pier ad., l. W; total f J. ns
, ftllveatr
I aeren tif farm land. lid. X brpla.a. X by I. Uses; 4 aerea of farmland, bd. X br I.. linea. X by l
Hara: house and lot. ImI. ft br I.,haes. W by J. Hars: t ponlea. o
nisrea and eoltn, 4 unilea. l sheep,hogm, wngon, X. and II., nmrh.. farmImps.. II. 11. U. Tsie. IJ 1; pen-
alty, Te: sd.. 11.40; total i;.jj
XinjiiIImiI, Tomas
arres of farm land, prerln.-- X.j. M.
ImI. .X by A. Tafora; 4 seres of farmland, lid N by )i. Tafova, f4 brUses; bona and Pit, ImI. N, y. and
W by Xalas; t ponies. ( rattla, H. and
11., wiion. farm luipa, II II. ,
tm.la. Tales, ti Í0, penalty, 1k-- ; sd .
; total t I II
Orlegn. Kell
S srrea of farm Inml at I'rln. I.. I x
by Carrillo, X by J. i tirlrro: I
srrea of n land at Krmeo. bd. Xby I. Xllvs, H by C. Crrrtllo: home
snd lot at I'rlnro. bd. by c. car-
rillo; 2 poulea. 2 rattle, wniroti X
aud II., mdn . farm luipa , H II ilaiea, pnnalty. ad , II ei
total .. I I w
inrcla. Pedro
lloune nnd lot nt San
ponien. 6 rattle, vehl.-le- nmrh.. II. II
I. laven. Sí .14; penalty. I.'., ad.
: totnl I I H".
Marllnea, Manuel II.
2 of farm land. bd. by Jojo-Is- ,
X bv Cordova. I. I.v .III. Ii h..ur
aud lot, bd. X by TrnJIIIo, X by .1.
Itdea; 8 poutrn, wniron. X. nml II .
amrli., farm liiipn., II. II. lí. 'laven.
II 7; penalty, p-- : ml., ll.'i.; total. I 2. VI
Maldoiiado, Jtinn
1 arreK of farm land al I.n Joya: 0
arrea uf vega land at l.a Joya: houne
nnd lot nt l a Joya; 2 ponien. 2 oven,
2 Vi-- len, H ami II., farm hopn ,
II. II. (i. Tajen. :.,; penally. IS--
ail., II.40: total I .1.41
Peralta. I: I In. 11 II.
4 aerea of farm land, bd X by .1 Ho-
mero, X by Moutoya, I. y diti-h- 2
arrea of farm land. bd. by Cor-
dova. X by Jarauilllo. I) by .III. li:
3 arrea of farm laud, bd. by Itnrelii,
X by Jnrnmlllo, 17 by illtrh: I aere of
farm laml. bd. N by Contrernn. X by
tlltrh, K by Cordova: of furm
bind. bd. X mi X by Coulrrrim, 1:
by Haea ; 1 aere of farm land, I.d. N.
X. K and W by road, ti nrrm of veitu
land. bd. X and X by ConireriiH;
houne and lit at Jovn. bd. .N .
X nnd W by road, bonne and lot nt
l. joya. bd. X nnd X by road; bonne
and lot at l.a Joyn. bd. X and X by
road. K by aelf; 2 poulen, 4 eoltn. 2
iiiulea. row, 2 vehlrb-n- s). and II.,
nmrh., farm iuipn., W. and C, Jewel-
ry, II. II. II. Tinea, Iv.'.l;
4Se: nd., r. t.; total tt.I'iralt.i. Mluuel
fi nerea of farm laud, bd N be Trn-
JIIIo, X by Ii. Chave.: r, uf
vexa land. bd. an the above; homo-nn.-
Kit, lu. X nml S by pnlilir land.
11 Minlen. hoxn, earrlaur. X. mid II.,
nimh., W. aud C II. II. 1. Taen.;..(4; penalty. ;!le; ml., II. Ki, mini.. s.n.'.
Itomero, liavi.l
2 aeren of fnrm land. bd. N by C.
lU'imvlden. S bv T. t'nnl..vn: 2
of farm land. bd. X by A. Peralta.
X by 1 1. linea: aeren of vexa land.
ImI. X by Cordova. X by X. It. Cor-dov-
houne nnd lot ut l.a Jovn. bd
X , X by K. Itero; 2 len. 2
enttle, hog, burro, liaruenn, farm
Imps., II. H. i. TaveB, Mr; pen-
ally. 4e; ad.. ll.TS; lotul I
Homero. Joni' Ma.
aeren of farm land. bd. 'V by l.
'out reran. X by J. tiil.fo. : byditeti; 2 arrea of vrua lamí. tel. X by
C. Srlego. X by J. M. Hará; II nerm
of ea land. bd. X by X. A. Con-
trernn, X by I.. Carrillo; homo atol
lot; pony, roll, la rattle, nin-h.-
farm Inil.n.. II. II. li. Tuxen, tl.'.M:
penally, !'; ad., l.. total I 2.41Xuiirliei, l,uln
2 aeren of farm land, bd. X by ti. tr-lex-
X by iallexon; farm laud at
Xaliiual; 2 Ininlen, it rattle. Haxoll,
X. and II., II. II. i. Tuxen, tJ.ni;
penult)', 12r; ad., Il.or.; total ::.t7
Xevlllelu de l.a Joya illllll
A tra.-- t of land aimalrd In the Coun-
ty of , known tin the Seil-l.-t- u
le l.a Joyn 1:1111a. w bb li linn
been nurveyed III part only; the nui-ve- y
mude wun dinupproveil an lo the
iiorlheru boundary and the hiiiuo or-
dered by lu ni mi
old monument of ntotie on the main
traveled road, from Alhiiiieriiie 10
XiM'orro und liniuedlutely eanl of the
point of the Xabliinl billn, the nui-ve- y
atundn unapproved. The xiatit
la iMjuudeil on the north by the
nbove luentloiied, on the
ant by (he Cerro MoutoHo, on Hie
eolith by the Arroyo do AIImim. lio.
011 the eanl able of the liver ami
the Arroyo de Xati l.oretixo on the
went aldo of Hie river, and 011 Hie
went by the mi 111 111 It of the .sierra
de l.n Ladronea: I be amount ofland within lia limita In not known
belnif 2.'.2.t"i neren. inore ol-
leta. Talen, llo4.27i; penalty, 4..."...' I;
ml.. l. ii; totnl Jl.lvi il
PHCCIXCT .No. 7.
Apoduea, lioiiiirluuo
7 nrres of farm laud nt San Antonio,
bd. N and W by road, X by I'. Cha-
ves; H aerea of farm laud, bd. X by
J. J. Itomero, X by I.. Peralta ;
arrea of vega land, bd. X and V by
J. J. Itomero, X by I'. Cbavei: t
arrea of vegu land, bd. X by J. J.
Itomero, X by It. C. Moutoya: 4
aer-- of vega land. bd. X by l.uin
I. iipi r, X by línnziilen, X by It. Ila.n:
2 hounra and lota at Xati Antonio-- , 4
ponlra, 1 r. enttle, 2oil ehrrp, 2 luir-ro-
2 vi hl. i. M, X. unit II., nim h .
farui Itnpn., V. nml C.. Jewelry. II.
II. i, l axen. 1127. v: peualiv, pi ::.".:
ml.. 2. "fi; ttital ll.ii.2l
ApoillleM, .Meleelo
2 neren of farm land In Xau Antonio,
bd. X by Chiivex. X by Ap.M-a.la- ; lii
neren of yexa land in HoH.iienlto, bd.
X by J. Save. I ra. X by I'eralln; Ho
of laud, rnm-- Known nn l,on
Alauttin, K miles went of San Anto-
nio, houne and lot: 4 ponien. 2i
mnren and eoltn, wagon. X. and II..
farm llnpn.. nmrh . II. II. II. Taxen.
ISÍ.V.; prnaltr, 11.1.1; ml.,. $1.7.1: l ota I. 21. 7:!
Abaton. llonifarlo
4.1 nrn-- of land lu two pin-en- : lirnt
bd. by (iar.-la- 17 by river; neroml
bd. X by .Moutoya: houne on the
alMive land; Miny, II. II. Taxen.
I!; penalty, lie; nd., 7"-- ; tolal I 2 Mlirookn, Cora
l.ota 21 nnd K. Moutoya ,v Son'n
add. to X1111 Antonio. Taxm, !f'n':
penalty. 5e; a.l.. .lie; total I 1 ÍÜ
Corne, Harry, eetuie ofl.ot 1, ii, i aud 7, 17. Monloyii
1 mid. to X1111 Antonio. iav.H,$..!; penalty, 22e; ml., ;.n-- ; lotal t IÍ.V7Collllinon, John
All Hint grunt and tra.-- t of land sit-
uated In the County of Xoeorro nnd
known an the IJonille del Apm-h-grant, eontaining alMiut iil.noil urren
uitur ilrdurtlng the right ot way of
rallroml; hImiui ' mien may be
mude ngrlrllll oral, und about lil.ivio
gritnlug laud. Taxen, .; prually,
4I6Í7; ad., $1. 4o; totnl .i.lS.i.r.
I'buvex, Zorol.ii
12 seres of farui laud ut San Antonio,
bd. X by 1 1. Apodara, i: by ( haver.;
2 arrra of Vega land ut San Antonio,
bd. H by !. Apmliiril, 17 by ( linvrx;
2 nrren of boa. pie land at San Anto-
nio, ImI. X by X. Chaves. X by Apo-dara; i urren of lMn.lie laud at
Xau Antonio, bd. X by C. I'adlllo.
W by Apoilm-n- 2 m-r- of vrga laml
at Xau Antonio, bd. X by Hull. ill, 17
by I haves: it . ron uf vega bind 111
Xau Antonio, bd. X by road. X bv
Chnvi s; 1 n. re of farui laud al XauAntonio, X by Peraliii. X by tiitmlo-ula- :
4 ponlm, I roll, bog. wagon,
"nu ll., farm iuipn., . nod I'., II
II. H. Taxen. Ivitl; penally, 4 ... ; ml.,
I.'.su; total m :'vChaves, Abel
2 urren of farm laml at Xau Antonio,
Int. X by X. C. Chaves. X by J. clin-ve- t:
1 arre of farm land ul Xau An-
tonio, bd. X and 17 by bavrx. Uby road; aerea of vega land at Xau
Autoulu: houne and bd ut Xau An-
tonio; 2 poulen, 4 eoHn. .1 rattle,
wagon, X. and II.. V. und C Tam.Il.7ió; KW-- ml., 11.71. toiul fl'i JChavea, Xllvrrlo
n arrea of fnrm land at Xau Antonio,
ImI. X by Union, X by M. A. ( Ion. .;
4 srrea of farm laud nt Xau Antonio,
bd. X by plain, W by J. M. Harria;
I srrea of farm land ut Xan Antonio,
bd. X by 1 I1k.ii. X by T. I'ailllln.
7 siren of vegn laud at Xau Antonio:
bd. X by Hilton, I) by J. I ...).. x :
lioote and lot nt Xan Antonio; I
Kiuy, 6 iiiulea, pi rattle, wngon, S.
aud II., vebielr, farm Iuipn, II. II.
I. 'laven, $11; penalty, ,V..-- ; nd ,
21fl; tolal 13 ii".
Chaves de (I.. Vlvlnnlta
(1 aeres of fnrin Inud, bd. X by Ami-iln.-
X by M. Honmlen; 2 arrea uf
fnriu In mí. bd. X by Inmlonaln, X
and VY by road; I srrea of vega land,
bd. N by road, X by Hilton; houne
and lot at Xan Antonio, bd. X by
Apodara. X and W by self; 4 poulen,
eolts, I mules, S bulls. 20 ratHe,
wagon, H aud II., auieb , farm luipa ,
W. and C Jewelry. II. II I lax.-n- .I 44; peualty, $1.27; sd.. $l.,'f.; tot a I. I. 4
Darts. Mrs. U. L.
Iota 2", and 27, 17. Monlova tt X..i
a. b I. to Sun Antonio. THXen, I'.i'npenalty, :.; ml , r.e; tolal $ B.'.x
H.iiIkiioi i.f farm land nt X:in
X by J. M. Montoy... 17 bv Miera;
arres of yeira bind m Xan Pedro,
I.d. un Hie above; 4 uerea of reanland nt l.atiorettn. I.d. X nnd V. I.v
unía. S Porunn; houne und lot
ut Pedio. Iioii-i- and lot ut Sau
Antonio: 2 ponien, whl-oii- . barnenn.
nun h , fnrin iuipn, H. r laven.
II Pi: penally, tie; ml., $.' Ill; totnl J.-;-Homer. Sliuoti
limine and ..t; ?li ponien, 6 llllll.-n-
row. X nml II.. I i len. minli..II. II. i. Tax.n. l.':!: ally, ii.:.-- ;
nd . 7m-- total 112.71
tiar.ln, I'eriiandrfi
2 punb-n- Taxes. $1.11; peualiv, Sr;
ml., :'..r: total i 1 s7linr. la, I rl J. 1. 1.
mren of vega land. bd. X br It.
Almlon, X by (. Montoyn: 2 ponb-n- .
2 rolin. Inirron. Taxen, :l i; penal-
ly, -; a.l.. 7or: tot ill I.TX
I ii.nz.il. n, Juan J..ei aeren of farm land. I.d. X by It.
Pino. X br It C. Montoyn; 3 mren
of vi'Lra land. bd. an the niiove; lion-..-
and lol I ponien, i rattle, nnoii., II.
II 1. l axen. $. Hi; Sr; nd.,
! I"; total I 2 s(iirilltier. A. p.
l oin 21. 21 nnd 21. I.I... k 17, 17 Mou- - .
toya At Son'n add. to San Antonio,
'laven, lfi7; peualiv, ad.,
total .' $2 1"!
Hilton. A. II
2o neren of land, nertionn .1 nnd t?,
nollth of old eoke oveun; ;tn aeren ofland, nerili.nn ! nnd H. T. .1. S. U. I.
V.. ; 2 2 pleren of land, i.
T. f.. It. 1. 17. : yn neren of eoal land
nt Cnrt hnire, nertionn 14 ami 1'.. T. i.
It. I, K. : 2o of vi ga Inml,
.1 and 7. i. f.. It. 1, 17 ; loin 1.
:t and .1, bloek 1.1, K. Montoyn A: Xou'n
n.til. to Xau Antonio: lol I, l.loi U Pi,
li. Moutoya iV Sou'n nd. I. to Sail
lot 2, I.I... k V. 17. Moutoya A
Son n add. lo San Antonio; 2 vehl-rlr-
nin.-li.- farm Iuipn., V, und I'.,Jrrlr,v, plano. It. II. tí. Tnxen.
; ii; peunltv, I'.M; ml., $: 1.1; total .$xj.21
llllloii, A. 11., Mir. Co.
K of lot No. H. neetionn 17 and 1'.
T. .1, It. 1. 17.; lotn ::i. :t: and X,. K.
Moutoya A Xoii'h ml. I. to Xau An-
tonio; 2 ponien, :t wagotin. ui.lne.,
liiouey on baud, noten. Taxen, l.;l ix;
penalty, p. Vi; ad., Il.oi; total 1129.21
lllnler. (illirli'M
lolin. tooU. Taxen. lie; penally. Se-
nd., ;.: tot.-i-l $ .2
.linnen. .lolin
Imi of land: 1 nrre uf land
old Sau Antonio; lot Xo. 2,
lil. i. k Hi. X. v ('. Alicvta mid. to
lol Xo. 17. I.I... k 21. X. M. T.
Co. mid. to lot Xo. I. 2"
nml 21, blork 22. Xiapletou add. to
So.oi-io- Taxen. penally, $1.17;
ml.. II to; total l'.'i.VÍ
7 aeren oí laml, bd. X by Jarantillo,
li by t t!il river, V by rnlroad; 2
of laml, bd. N ami X by Jarauilllo.
by diti-h- ' by piiblle laml; 1
of l.i ml. I.d X. S und W by Monloya.
17 bv (lid river; ii nrren of land. bd.
N, X ami by Jaiamillo. I'. liy Hid
river; houne and lot. bd. X by
17 lo- - pla.a: 2 ponien, row, X
and II., tvilL'uli. nuirli., faliu linp.i.,
II. II !. Taxen, ll'ix; penally. 20.-- ;
ml., .' lu: total $ (7.2S
Jaramlllo. Manuel
ü aeri-- i.r land. ImI. X by Jaratuillo,
K liy river. V by ralroad; 2 nrren of
In mi, I..I. by Ila. n, X by .lai niiilllo,
W by lgil: 2 liouni-- nml lot: 4 pon-
ien, X. and II., rui.il., farm Iuipn ,
II. II. II. Taxen, $i.2:i; penally. 41e:
ml . $1. Hi: lotal $lu.u4
l.opi-7.- . Jone de la Cm,
1 aeren of Ian. I. bd. X liy J. It. Clui-xr- z,
17 by X. I.. .un í; lo mien of land.
Ixl. X by It. M. Co.. X by Apodaeii:
houne and lol; 2 ponien. ni; S.
ii ml II., niii.il . farm Iuipn., II. 11. I.
Taxen, $1.7.1; penalty. ml., $l.4o:
total $ 2.21
l.opi-- ) litirelii, June
2 of farm Intnl. bd. X by
Hill. ni. X by J. J. Homero; i
of vega laud. bd. X by Monloya. W
by ( loner.; houne nnd lol: in ponien.
2 wagonn, haruenn. nmrh., farm iuipn.,
II. II. (i. Taxm, $7 2o; penalty. ,'l7r:
ml.. 11.40: total $ M.Ü7
Melntyi-e- . John
Cnnh on hand. W. nnd ('.. Jew. liy.
II. II. (i. Taxen ...
I'm. lillii, i ll, nr. lo
.1 arren of Intnl. lid. X bv Apodaril,
X by illt.it. 17 by Hilton: .1 aeren of
lamí. bd. X I.r (iinve.. X by rnlltoad.
V bv hliln: '. nrrea of Inml. bd. X
by Hilton. X by Harria. V ix rn il
limine and lot on the niiove
Inml; pony, fi inulrs. wagon, S. and
II., Kiueh., farni hup-..- . II. H. H.
Taxrn. $; penalty, 2o.-- : ad., $1.71:
total $ i Vi
Pratt. William
lüi ot land. bd. S by Xewbro,
W bv raili-oml- , K by river. Tnxen.
I.'ii.io; penalty, II. ir.;; ad.. -: total.. 121
Peralta. Jose l.uin
V m ren of land lid. X nml X by Apo-
dara, 17 bv Itoiurro. W by ilitrh: 1
lol. bd. X by Apodara. X by Chave.
17 by dllrh; 2 ponien. 2 eoltn. row,
wagon, S. nnd II., farm iuipn.. II.
II. (i. Tnxen. fl !ii; penally. In.-- :
ml.. II.'M: total I 2. lu
Pmlllla, Cation
1 i nrren of land in 2 pleern; M nrren
of land in 2 pleren; houne nnd lot at s
Sau Antonio; 2 poulen, ú eoltn, bull,
'Jo entile, wugon, X. and II., II. II.
ti. iaxen, penalty, ihM-- ; ml.,
Il.lii; total $l.1.i.1
I'rire, Jiillitn M., triinlre
1 lot aud houne Hiereon. Taxen, $1.1-- .
; ud., lolul $ 2 iUouiero, l.uin
lloune und lot nt Sail Antonio. Tax-
en, ll.KV; peualty, ; ml., iiie; total.. I 2.2it
Itollliiiex, rillHi- - 1'.
1 lol ul Xan Antonio; fnnn Iuipn.. W.
und ( ., Jewelry iniiHb-a- l lu.ntn. Tux-
en. $i; penuliy', lie; ml., 7tn-- ; tolal.. $ 2 si
Tbornoti. l.ouUrt A.
'Mi of lamí lu tol Xo. lit, nor-
tino 7. T. .1. X. It. 1. : mren of
laud, formerly Alaurlrio Mirra. Tax-
en. $li.7x; penally, tin-- ; ml., 7oo;
total $17.27
Tulle, p, p.
i aeren of laud, being intrr-en- t
In mi gri-.-n- lul. ,N I.v Pino. X I.v
Itla.kwill. by railroii.l. iiix.-n- ,
17. 'ii; prnalty, :r; ml., iiir; lotal. . .4 h,2i
iiuilninine, l.nln
J nere of laml. bd. X by Mnn-uo- , S
by Jarauilllo, 17 by ililrh; 2 of
laud: 2 hoiinm mid lot; 2 burron,
wagon, X. nml II., nnuii., fnrin Iuipn.,
II. 11. li., tooln. Taxm, 11.11; pen-
ally. ;: ml.. i.(0; mini I 2 .17
nlrlixuiin. ltafael
12 of liind, bd. bv Montovn.
X by Aruiijo. 17 by 11111011; hoime
nml lot; ü eoltn, 2 millm, 2 rattle,
hogn. X. nnd II., nnuii., fnrin Iuipn.,
II II. H. Tjxen, $2.12; peualiv, lie:
ml., Il.oi; tofil $ J.2V
PltllCIXCT Xo. li.
Al.lerelle. .lone
In of Inepi land nt ( unta. loro:
liiiihi- - ami lot ut ('..ni adero; ponv,
f. II III illipn., II. II. ti. Taxen, )1 ,'.'.
peunltv, lie; ml., $1 (ii; lolal $ 2 S7
Manuel
Pie.-- of land nt Contadero, bd. X
bv Hara, li by road; bonne ou the
tibove land: 2 ponb-n- wagon, har-ln-n-
II. II. (!. Tnxen. $2. si;
i::-- ; nd.. ll.Di: tolal I 4 n:l
I'.rttanlnio
:i uf farm laud nt Contadero;
7 of vega land nt Contaiiero-lioim-
nnd lot ut Contadero; ' pon-le- a,
hog, wagon, X. ami II. mii.Ii..fni 111 Iuipn., II II ii. Taxen, $1:
peiinlty, lie; nil., It. 4u: lotal I 4. .1.1Chnvix, Inula
:to aeren of laud. bd. X bv II linen.
V by hliln; M neren of land. bd. Xby T. (ioiiialen. X by X. Chaves; 2
J.oub-n-
. 2 enttle, farm Impn. Taxen.peniillv, S4e; ml.. $1.01: total. IJOx!
I.opi-K- Jon Ma.
12 neri-- n of farm laud nt Contadei-o- :
21 neren of i luu.l nt Conimlero;
houne and lot nt Cotiliidero; 3 ponien,
5 rattle, :ti goaln. hogn. Vebirle.
nni. li.. II. II. (1. Trxen. pi Is: pmi- -
alty, .lie; ml . II 40: total 7 ,$
Pltl t l.N( T .No. .
Mnlpala Kprlng Co.
no aerea 01 Intnl. I.d. X V V
14. N XV X XV nerllou
T. 12, X. It. 7, 17. Tnxen. $1.1. 7ü: pen-
ally. 7m-- : ml.. Hie; total I hi 02
IHiod.-a- Ilertnall
luiiroveuieuia on government Inud;
3 ponies, so marea aud eoltn, M enttle,
X. nnd II. 'Inven. $Jül7; penalty,
I1.4Í; sd., Kc; tolal J0.77
Baneltes, Junn M.
Iinneavemouts un government land,
nnd known as Xam-he- well; pou-
len, .v. enltle, wngon, earring, walrh.
Tinea, $J2 li; penalty, $1.11; ad., 71K-- :
total $23. M
I'nknown Ownem. or It. K. Kdwarda
140 arrea of land X F. part of Xoeorro
rounty, south of Mulpaln. and kuowo
11a H 17. KdwariH. with bounn and
other luiproreuieiiia thereon, laifn$:.7; pennltr. $1 ss: nd . ST.e: totnl. .). 10PkKCI.N't.'T Xo. lu.
Anpllnd. Krnnk, formerly XX'in. Itutler
I o arren uf lund: Iota . 1U and 11,
neetlon 27, T. II, X. K. 2u. XV; I pony,
w niton, farm Impn.. II. 11. IJ. Taien.
li'i.fid; penalty, l.i,3; ud., l ui; total. $2J. 12
Annby, H. y.
Pt nerea of Innd, lots 10 and 10,
neollon 3. T. 11, X. It. 20. XV: 1 poulen.
2 rehirlen, fnrm Impn, II. II. (Í.
Tnxen, IM.J1: penalty, H2r; nd., 70i-- :
total 92
Itronnell, I. It.
1 houne nt Mogollón: 1 limine nt Mo-
gollón; 1 houne nt Mogollón: 1 houne
nt Cooney: 1 houne nt Alma; 1 houne
nt Altnn, M. nnd A. bnibiinx: borne,
nuil.', nngou, símil,, XV. nnd C, H.
II. (1 Tnxen. $.72.41: penally, $202;
ml., $2.1.1: totnl $'.92
llrowneti. itobert1' Cnnh. goaln, R burron, 8. and
II . rump outtlt. Taiea. $li IS; pen-
nltr. H.IV; ad., .lie; total Ill
Itu-- Amlernou
70 nerea of land, seel Ion Sfi. T. 20, XX';
2'l nerea of Innd, i 2i, T. 211, X;
2 hornea, H ponies, li mnren nnd eoltn,
lu hogn, wagon, nmrh. Tnxen. 4:. sr. ;
p unity, l.'.iu; ml., $1.0.1; total $.13 40
Hay, a.m. r.. J.
lloune nml lot nt Aln.n; 1(1 ponien. 12
mnren nnd eoltn. lm) enttle. burron,
agón. X. and II., nimh., II. II. 11.
Taxen, $14.17; I.'. .11: ml.. 74-- ;
lotal 119. is(ioildard. XV. II.
Improvements on lund: 3 hornea, 1,1
eoltn, wagon, X. nnd II., II. II. 11..
hay. Taxes. $27.f.2: penalty. II. ZH:
ml., 7m-- ; total $.". CO
Hardin. Al.
PVi neren of laud. X X XV
X XV X XV section 14. X 17
X K Koetloii HI. T. 12. It. 20;
lit nerea of thin farming; 3 ponlea, 2n
entile, wngon. fnrm Iuipn . II. H. (I.
1'nxea, $11. no; penally, in ; nd., 7nr:
total $1.1.1(1
llow-nrd- XX'. II.
I11 ponlea, 50 ral He. S, nnd II. Tnirn.
$2l.(i7: penalty, $1.20; nd., 3."n-- ; totnl. .$2.1 6Í
lloliowny, Kllr.abelli
Ml nrrea of Innd, Iota 13 nnd II, arc.
Hon 3, T, II, It. 20: 10 entile, .Vm
gonta. 5 Intrroa, wagon, vehicle, X.
nnd II., books, 1!. II. 4!. Taxes.
$:;i.S7: pennlly, $1.7'.i; nd., 7o.-- lolnl..$1l.:s
Holt. J. It.. Jr.Improvements on land; i ponies. 4
eoltn, 270 entile, wngon, vehicle,
much.. II. II. (1. Tnxa. $102.40; pen
nlly, $.7.17; nd., 70; totnl $109.27
llninrr, it. 11.
no of Innd. X XV X
X F. II, T. 12.
X. It. 20; 20 neren of thin farm;
s piiiilen, loo rattle, X. nd II.,
wagon, nmeli., farm Implements.
II. II. li. Taxen, $u;.2!i: penalty, $2 32:
nd.. 70e; to.nl $4 SO
llniiany, M. C.
lo nrren of laud: 1.10 ncres of land:
7 ponien, 2110 rattle, wagon, X. and
II.. fnrm impH., II. II. (1. Taxes.$i::i..iü; penalty. K73: nd.. $1 id:
total $142 37
Hollín, an. Pud.
I Jo neren of land; 10 ponies. Co entile,
hogn, wngon. X. nnd H , furm Imps.,
XV. and ('., II. II. 41. Tnxen, $ón.Si:
peniillv, $2.92: nd., 70c; tolal $'.!. 9
llolllllllin. Itobel't
Ptl nrrea of Innd. lot 3. 4 nnd
i. 1 and S, meilou 42, T. II. tv. It. 29,
W; ti ponies, IIS) enttle, snddle. nuieh.,
XV. nnd (V. II. II. (1. Taxe.. $iá.3:
pennlly. $2.7(1: nd., 7ic; total $.18.59
llolliinnu, Turk
i enttle. Tnxen. $TÜ.4o: neiinlly.
a... 377o; total $.18.01
Johnnon, 1
lloune nnd lot In Alma. Taxes, I7.S7:
penally. 3xe; nd., 3ie; lolal $ S.M
l.fiuilcriintigh. Albert
2 poulen. fid entile, wngon, vehicle.
Taxes, $20.s4: penalty, $l.oi; nd., 31c:
totnl $22.24
Moore. Mm. I,. X.
Pin nerea of Inud, N X' K. X 17
.X 17 X 17 X XV sec-
tion 27. T. 9. S. It. 20. W. Tnxen.$ir..7s; pennlly. 7Kc; d., 3.1c; totnl... $16. 91
MeKeeiery. Harney
liuproveinentn on Innd; C ponlea. 3
eoltn. 20M sheep, 4 burros, wngon,
vehlele. Tnxen, $1241.40-- , pennlly, $6.S2:
nd,. 70c; totnl $113.92
McKeefet-y- , Pnt
Pt aeren of lihid: 3 ponien. fi ciiltle.
1.1710 nhi-ep- . 3 burron. Taxen, JI12.3U:
pennlly, $i.f.2: ml., 70: totnl $IIS.2
Powern, John W.
100 nerea of Innd In precinct 3.1. see.
Hon 29. T. 10, It. 1; II II. (i.. tooln.
Tnxen, $20,io; penally, $1.02; ad., Toe;
totnl $22.22
2'iue, (.eorge XX.lii ..crea of Intnl. Int. 12, section 7.
nnd lots 1 nnd 2. nectlonn ti and 7.
T. 11. X. It. 19. XV: 2 Hiiilcn, X. and
11., farm Impn., II. II. I.., tools.
Tnxen, $.1.12; penalty, 27c; ad., 7ne:
total $ 29
Itolirrln. J. X.
.1 poulen. ft) entile, wngon, bnrnena.
Taxes, $21. M; pennlly, $1.10; ad., 3Ge:
totnl 123.40
Itobertn. Mm. Xnrnh K.
2 poulen. coll, 1t)0 entile, hogn. wngon,
nimii., II. 11.41. Taxes. IKl.oS: peunl- -
ty. $2; nd., 3i.c: totnl $12.43
Spurgcnn, Aim. I.etty
inn neren of Innd, R XV XV
H K section . T. 10. 8. R. M.
XV: S ponies, II. II. (. Tuxen. $17.54:
penalty. Ksc; nd., 70c; total $19.12
Xpurgeon, llent--
4 ponies, cow. II. IT. 1. Taxes. $3,73:
oetiiilty. ISc; ml.. ; totnl $ 4.!4
siotit. Mm. j. xv.
B neren of farm land; IIS seres of
grilling Innd. Tnxen, $20, 17; pennl-
ly. $l.o2: nil., ; totnl $21. S9
Stout. J. XV.
pai.nl. MO aeren of Intuí: 13 homes,
cow, wnjfon. hnrnenn. furm Imps., II.
II. fi. Taxen. $:!.!: 'penally. $1.0:
ml . 70c: total $34.20
Tipton, K.
I mfirovemeutn on land ovvned by XX.
J. Iliitler; S poiilinx. 7.7 entile. X and
II., nmrh.. II. II. (7 Tnxen. $J0 10:
penalty, $l.io; nd., 70c; mini $32.
81 lie. A. K.
Iinprovcmonln on laud; 3 ponies, Ss
eoltn nnd mitres, cons. f. burros,
wagon, X. und II., Hin.-h- . Taxes,
bnliince due, $'J.KH; penally, iiik,- sd..
7tn-- : tolnl $11.08
XVnrd K llolliinnu
Mdne., Uxturen. Tnxen. $9.lf.; penal-
ty, 47c; nd., 3.1c: total $10.27
. XVHIinm A.
I'n.lhided lnlerenl In X F.
X XV ncetlon fl, und lot 22. sec-
tion , nnd lots 1 nnd S. he. II. .11 7,
T. 11. X. It. 19. XV. with houne. hnrn
nnd fencing t hereon. Taxes, l2.b2:
penalty, 3r: ml . 3.1c: totnl $13.01
XVilllanin. (1. K . J. C and XV. I',
l.st seres of land. XV X 17
X K X XV nretlou II, T. 12.
It 20, XV; lo poulen. 40 mures and
eoltn, rattle, wngon. vehicle, farm
Iuipn. Taxes. $Ui2.Kaj peniillv, $Vi:t:
ml.. 70i-- : total $171.63
X'ount laimtcrtuttigh
Hio nerea of land, lota 8 nnd A. sec-
tion 4, nnd lotn 5 nnd 12, nectloii 3,
T, 11. It. 2o: pony, X. nnd II. Taxen,
$.4 20; peniillv, $1.91: ad.. Tin-- ; total. .$W. 61
PHK( 1NCT Xo. 11.
Aragón, Cularino
Pony, 50 goatn, 2 goaln. II. II. fl.
laxen, $l.7u; penally, 23c; ad., 3.V:
tolnl $ 6.21
Aver. Mm. J. K.
3 frame buildings north nlde of
ave. Tnxen, $1.11: penalty, Hi.-- : ad,
3'.c; total $ J ot
II. nix. Mm. P. It.
Houne nnd lot ou Magdalena nve. of
Kelly. Tnxen, $1.74; penally, S2c; ad..
Sic: total.- $ 5.32
linker, Charles
lloune aud lot on north nlde of
P.Hton ave. al Kel!y. Taxes. $3.15:
penalty. Pie; nd., :tic; lotal $ 3 CU
Cook, XVnller
S ner-- of land, section 3. T. 2. H. It.
4. XV: mimical Innln., II. II (1. Tax-
es. Uli: pic; nd., 70c; total I 4.01
Contler.. Curalg i Co.Mnehlnery. boiler, etc., at étlx Miles
Canon in Magdalena mountnlna. Tax-
es, $9.47; penally. 47c: ad.. toiul. 110 29Clavlou A XVhltney
PO area of laud, K N 17 4 fl
12. X XV 40 acre uf land. H K
B XV X V,' . Ii aec- -
tlons 11 and H. T. 3. X. IU t W.being 1 Intercnt In SO aeren. Taiea,
$17. (7; pennlly, H7c; nd.. Toe; tolnl. ,$iv 91
Clnrk, C. C.
Inita 1 aud 54, bloek 21. Kelly-Kato-
aitryey; H. II. (1. Tnxen. $ !G; pen-
ally, lc; ad., 70c; totnl $1.7
Case, O. XV.iVllrtded 2 luterest . lu lots Ct
and vi. Laton add. to Krlly Tuxes,
tú Í7; peanlty, 7v: ad., iir, total ,. $ i WCbunh. J. 8.
I. ot 15 an J part of lots 14 nnd 2.
frurna buil.lluga therein ; II II. (1.
laxen, $.'.); penult v. 27c; nd., 7uo;
total $ i.47
lioredor, llriire
KM arres of land. 8 K V
X K X XV XV 12. X XV
sections 19 and 20. T. 4. X. It. . XV.
Taxen, $12.80; pennltv, tl".c; ad., 3T.e:
total tin MS
Foley, Mrs. K.
Improvements on government latid.
X K section ST., T. 2, X. 11. 4. XV:
nni. li.. inunlenl Innts., II. 11. (I. Tax-
en, 9.n-- ; pennlly, ; nd., 11.40; lolul..! 2 40(lurgeu, M.
Iit Xo, jy and houne thereon, Pnton
ave.: II, II. (1. Tiiich. t'l.li; peiinl-
ty, lc: ad., 7ik; total I 4 01Houne, II. K.
Home, wnteh. Taxes, $1 27: penally.
7c; ad., 3fn-- ; total $ 1 f.9
Kenler. A. 11.
linproveineiiln on mine 11 Xnulh
mine, nlinf t houn.! and dwell-
ing. Taxen, $li.79; penally, 7sc; ml..
.Tn-- ; tolal $16.92
Martines, I'edro
i bonnes nnd loin at Kelly, 1 bd. Xby rond, 8 by Plnpnp: 2 ponien. vehi-
cle, wugon. X. nml II., Jewelry, II.
II. 41. Taxes, ..1.00; pennlly, nd.,
7m-- ; totnl $ 2.3
XV. J.
3 ponien, 1ml tnnren nnd eoltn. II. II.
1. Taxes, $17.79; penalty, S9o; ad..
Sic; totnl $19.03
Jos. II.
Houne and lot on Knlou nve. nt
Kelly; rcnidem-- bonne nnd lot 011
I nton ave. at : nnoii . nnloon
llxturen; II. II. H. 1'nxen. I4..1S; pen-
nlly, 2:U-- : ad., $111.1; tolnl $ fi.Sd
Mines, Sunta Cms
lim ncres of laud, ranch nt XX'nter
( nn. 01; burron. II. II. (1. Tnxen,
$10.27: penalty, 52c; nd.. Toe; total. ..$11. 49
Tnrk, XXIIIIam
Mdne. Taxen, $12.(72. pennlly, 1V:
sd.. 3.: totnl $13.fi0
Price. Joeeph
I building nt Water Cnnon. Vnxcn.
1.M; penalty, 8; ml., 3.V; total....! 2.01
Hire, John
Improvements on mm h nt Hop Cnn-onr- 3
ponies, 30 entile, wngon, X. nnd
II., II. II. 4J. Tnxen, 111. to; penal-
ty tin-- ; nd., 70c.; total $12.30
ftleb, E. M.
liiu acres of laud. 8 X XV
X XV X XV section 10, X R
N K section 9. T. 5. X, It. 5.
XV. Taxes, $12.(72; pennlly, 63c; nd..
Sic; total $13. 00
Smith, Mrs. Maud
120 aerea of land. 17 X XV
X XV N XV aeetlon 1. T. 3.
8. It. 4. XV. Taxes, $9.47; pennlly.
47c; nd.. Sic: total $10.29
Hmylhe, XV. 11.
Improvements on government Innd:
Mjny, li enttle, hogn, 2 vehicles, fnrm
Impn.. books. II. H. (i. Tnxen. $9 67:
pennltv. 4sc; nd,. 7m.; total $10. Si
Silver Xuiillgbt Mining Co.Concentrating mill with engine, boll,
er, crttnlier, pump and piping. Tnx-e- s.
$31.55; penalty, $1.5s; ml., 3ic;
total $23 4S
Tlmlwr Penk Mining Co.
Htnmp mill and all machinery belong-
ing thereto, all tinted at head of
XVater Canon, nnd known nn the
Timber Peak Mining Co. Tnxen,
fclni.SS; penultT. $11. S3: ml., 3.V-- :
total.. $2.51
Thorpe, Jaiuea
Lots 3 nnd 4. block 3. nt Kelly, X.
M., and bonne thereon; lots 51 nnd
53. block 1, nt Kelly, N. M., and
house thereon; lotn 22 nnd 33, block
1. at Kelly, N. M nnd house there-
on; lots 75 and 70, block 4. ut Kelly,
X. M.. and bouse thereon; house and
grounds at Kelly. N. M. ; 2 ponies. I
rows. hogn. vehicle. X. and H., X5V.
and C. 11. n. 41. Tnxen. $27.73; pen-alt-$l.3s: ad.. $2.10; lotul $21.21
TroHcllo, Antonio
House and lot nt Kelly; billiard ta-
ble and furniture. Taxes, $9.47; pen-
alty. 47c; nd.. 70o: totnl $10. CO
Velamiuea d Alderele, llamona
House nnd lot on Knton nve, nt
Kellv H. II. (i. Tuxes. $1.74: Penal
ly, S3e; nd.. 70c; totnl $ 5.67
Xexxt-tt- l, Joe
1'Ojiiv, 3 cows, vellido. II. II. (1. Tux-
es. $3 23: penally, 17c; nd., 3.1c; total. $3.
Worrell, J. P.
Xtore building nnd lol; 1
and lot: 1 dwelling nnd lol; I dwell-
ing and lot; 1 dwelilt.g and lot: 1
dwelling and lol: 2 poiilcn. 1 Kny. 2
milieu, wngotm. mdne. Tnxen,
due. iil.24: ncunllv. $2.7.7: nd..
$2.4.1: totnl $' "
XVUIInmn. T. XV.
Lots 7, 10 nnd is. nt Kelly. X. il.:
lotn li and 19: Ú ponien. 20 mnren
nnd eoltn, wngon. H. II. "",.. 8. nnd
li., XV. and C. Taxi's. $13.10; penal-ty- ,
fisc; nd.. $1.05; tolnl $15.23
Xvilllntnn. Amb--
lloune und lot nt Kelly. Tnxen. $rt.3?:
peunltv, 32c; nd., 3.1c; total $ 1.99
PHKCINCT Xo. 12.
Allen tc Williams
Improvements; on government land:
5 ponió, 5n0 entile, ramp out lit. Tax-
es. fP.aj.4o; peuulty, $'i.S2: niL, 7oc;
totnl $21
Raker, 1. J.. etnte of
so acres of Innd nt Milk Cntion: inn
ncres of In ml nbon t 2 mllen weni of
Mngdalenn. Tnxen, $44.1.1; pennlly.
12.21; ml.. 70c: total $47. ot
Illngl Mrs. V. A.
I. ot 7. Mock 2. X'. M. T. Co.: 1 pony.
II. II. 41. Tsxen, $4..IX; penally, 23o:
ml., 70c: totnl $ 5.M
Onrcla. J. M.
S iMMiles, 3 colts, vehicle. 8. nnd II..
II. II. !.: other property. Tnxes.
$4.75: petiRlly, 271c: ad., 3ic; total. ...$ 5.33
Herbert. Mrs. J. I.
Ilerliert Hotel and furniture nt Mag-
dalena, X. M.; 2 mulé, 10 caltle,
wngon. linrnenn. Taxes. $:U.t74: pen-all- y.
$1.r; ad.. Toe; total $23.92
Knowhl.H-k- , Mm. Jennie
I.ot Xo. 2 nnd houne thereon nt Mag-
dalena: 3 poulen. 2 cows, 2 vehicles,
X. nnd H., much.. 11. 11. 1. Taxes.
$l2.7u; penalty, ttte; ad., 70c; lolal. . .$14.03
Ijiewenntelll, Si. 41
Uils 13. 14 and l.i, block 13, Mugdn-h-n-Tmes, $2.3d; penally, lie; ad..
Sic: total
Morlcy ai Whe.dcr
40 cat tin. Tnxea, $14.75: penally, .3.-- :
ad.. Sic; totnl $15.83
MeMiiun, P. C.
Improvements on government Innd.
about 2 mll.s uoiiheant of Magda-
lena, and known nn the Hrettennteln
eninp. Tnxen, $3.li; penuliy. Ki-- ; ad..
Sóe; total I
M. Mullen. J. XV.
iMt. stable and bnlldiugn nt Magda-
lena. Taxen, $7.ss; peiinlty, 3.ic; nd.,
3f-- total
Pratt ItleeImprovement n on X. M. T. Co. lot at
Magdalena: tooln and mdne. Taxes,
$I2.U2; penally, a:!.-- ; ad., 7m-- ; total. ..$13.95
Pratt, Kred
Uit, Xo. 4, bl.x-- 10, nnd house there-on- ;
puny, veuicte, eiinii.. H. II. .
Taxes, $10.57; penalty, i3c; ml., 7n-- ;
tatal....floinero. Xernplo
4 ponies, nuiles, 5 wagonn. 'Tuxen.
$Miu: pennltv. 4m-- ; ad., 3.1c; lotul 110.3.4
Itunscll, II. XV.
1 cow. nmeli., XV. nnd C. Jewelry,
II. H. 41. Tnxea. $2.57; pennlly, 13c;
ad., 3ic; tolnl $ 3.05
Xlnrr, K. P.
Ponv, saddle, XV. and ( Tuxen. fl.lti:
peiinlty. 5". ad., ii.-- ; lolul $ 1.60
Tnnni-r- , J. W.
luiproveiuciils on mining clalin nt I nt
Mountain; 6 poulea, 175 uinres and
eolia, 12i cattle, wugon, vehicle, X.
and II., smell., II. 11. (1. Taxen,
$,s.4fi: penalty, $3 92; ad., 7'c; total. $Milt
Wenterbelt. 17. J.
Pnl aerea of Innd. XV 8 E nee-(lo- ll
2i. T. . 8.. X N 17 Hcc-tlo- nii, T. , 8. It. 7. XV. T(ien.
$0.22: uenally. 31c: ud.. 2i.: Intnl.. ..I f.9
Ward, Jamen
luu aerea of land. N X XV
8 E X 8 XV N K
aertlou . T. 5, 8. It. 6, XV. Tnxen,
4.2o; penalty, 72c: ad.. 2ie; total. . .$15.27
Wllsuu, 11. M.
lu) seres of land. X 8 XV 8
11. N W Taxes, $14 20; penally,
72c; ad., 3ic; total 15 .27
Wells, XX'. M.
4 tvonlen, 2 eoltn, 2 hnlln. 7.1 caltle,
vehicle, K. snd II. Tnxen, ':2 5.1; pen-
nltr, $16.1; ad.. Sic; total $14.51
Williams. IJ. 11.
Lots 5 and f, block 10, nnd lot (,
bloek 23. Taxes, $1.89; penalty, ;
ad., 3f.c; totnl $ 2 32
PHKCINCT Xo. 13.
Allen. Mrs. kllmtietti A.
Lola 1. 4 and 6. block ti. Seal itPratt's add. to lot No 22.
block 14. X M. I., nnd T. Co. mid. lo
Sim Mnriinl Taxes, $14 03, pennlly,
73c; ad., 7oc; total Ilii.Of,
rlarela. Jone
lloune and lot at San Mnr.ial. bd. X
br XVeckcrle, 8 br l(m-n- ; In. une nml
lot at l.a Menn. bd. X by Old river:
2 acres of land nt I.n Menu :mnch.,
fnrin Impn., 11. 11. II. Taxes, 67c;
penalty, .V; ad., $1.40; total $ 2.10
PaylesH, Annie M.
l ots 7 nnd S. Mock K, at Hnn Mnrcinl.
Tnxen, $LSJ13; pennltr, $1.01; nd., 3.7c:
totnl $.M 4
linen. A. n.
House nud lot at Xocot-ro- , bd. N by
C. HiMine, plnxn, X by ; bounc
nml lot nt Mnu M..r-lul- . I.d. X by
I'.nr. lii. 8 by liy: 4 acres of land al
I. emltnr. bd. X by Havsldon, 8 by
.(inreln; piece of land nt Itincon, bd.
X by J. Torres; 3 pontea, 4 vehicles,
mdne., plano. II. 11. (). Tnxen, $23 S9:
peualty. $1.19: nd., $1.75; total 126. K
Itonem, II. & Co.
Mdne. Tnr.es. $23.55; penally, $1.(10:
nd., 3T.c; total $.'&. fid
Conin-toi-k- 17mery C.
lloune and lot nt Xan Marcial; wtil.il,
II. 11. H. Tnxes, Mc; penalty, 4c;
nd., 70c; total f 1.04
Crawford, J. XX".
Improvements on firnpe X'lne Spring:
Improvements nn Prlpping Spiiag; 2
eown. 8 enltle, wngon, vehicle, 8.
nnd II., II. II. O. Taxes, $4.01; prn-nlt-
2oc; ml., $1.05; totnl $ 5. ti
Crawford. H. W.
3 h ornen. mnren and eoltn, sail. lie,
XV. and C. II. II. (. Taxen, KM;
pennlly, 3.1c; nd., .lie; totnl $ 7.21
Ciiilcknliiink, Alex
Fixtures. iMvoks, II. II. O. Tnxea.
S4c; penalty, 4e: nd., 2or; totnl $ 1 19
l'.ly. A. II., 'enlate of
1 nrres of land nnd bonne I here-
on, nenr rnllroitd: lot I, blM-- S. nnd
lot 2. blork H (for Hie years lMrj-i9t-
lot 3, IdiM-- g, 1 two-stor- y ndolu
houne and kits. Tnxes, fit; pennlly,
$1.9i ad.. $1.0-1- ; toiul $42.00
ritrnme, 17. J.
100 ncres of Innd In Bnw Mill Canon.,
Taxes, $16.79; pennlly, 84c; nd.. 36c:
totnl Uc9
Finney, W. 1).
Smcli., watch, TI. IT. O., 4ools. Tax-
es, $l.04; pennlty, SOe; ad.. 35; total..! f 79
Fire Ansoclntlon, Philadelphia
.Net recelpta. Taxes, $1.17; peunlty,
c: ad.. 3ic; totnl $ 1 .64
Fenthemton, C. H.
2 ponies, vehicle, II. II. fl., type-
writer. Taxes, $4.22; penalty, 22c:
ad., 35c; total $ 4.79
Gallegos, Illglnlo
Pieces of land between old and new
8nn Marelnl. Taxes, $l.t7s; penalty.
Sc; nd., Sic; totnl $ 2.11
Gonxnlen, Hnlvndor
acres of fnrm Innd at l.a Menn, bd
X by rond, X by hills: house and bit
nt Xew San Mnrcinl; 9 ponies, snieh ,
II. II. O. Tnxes, $3.09; pennlty, 15c;
nd.. $1.05: lotal I 4.29
Gomales, Fred
Lots 5. f and 7. block 26. New Town,
Xan Marelnl; H. II. . Tuxes, $l.o6;
penalty, 9c; ed.. 35o; totnl $ 2 29
Howard, 11. II.
l.ot No. 2; nini'h., printing office. P.,
H. H. O. Taxes, $9.40; penalty, 47c;
ad., 70c; total $10.57
Honing, Ixiiiin
100 acres of land, fl W 8 XT
XV X E 8 E N W 4.
section 9, T. 1. 8. It. 21, XV: 1(70 acres
of land, 8 XV 8 XV aeetlon 21.
T. 3. 8. K. 21, XV. W N XV 4.
8 XV section 28, T; 100 acres of
Innd. N XV 4, 8 K 4, XV N K
X E N W 4, section 34, T. 3,
X. It. 21, W; 130 acres of land, E
X E section 11. N E 4, N XV
section 12. T. S. 8. K. 20. W: 100
aerea of Innd. W 8 E W
X E section 7, T. 2. 8. It. 0. XV;
330 acres of land, XV X W
section 17, E X E section IS.
T. S. S. K. 7, XV: N N XV aee-
tlon 21. E X E section 20.
T. S, It. X.; lot 2, block 7. at Xnn
Marelnl; lots 4 nnd 6, block 4, at Ban
Mnrcinl; lots 11 and 12. block 8, al
Xnn Mnrcinl. Taxes, $'.. 24; penal-
ty. $.'14.27; ad., $2.S0; total $722.31
Harries. J. XV.
3 lotn and houne thereon, known as
the II. 47. XellHon residence. Taxes.
$s.39- - penalty. 42c; ad., 35c; total....! 9.16
Ilnrlun, J. A.
Xmch,, books, W. ami C. II. II. fi.
Tnxen, $12.59; penalty. 7tc; nd., 35c:
total $13 67
Jones. XV. W.
70 aerea of land, formerly Jacinto
Gallegos: 10 lots nt Xnn Marelnl; 2
ponies, 2 moles, 50 rattle, hogs,
wngon. noddle. Tnxes. $23.32; pen-
ally, $1.20; nd., $1.05: total $27 63
Jones, Kuinonclto
Lots 4 aud 5, block 17, Xew Halt Mar-
elnl: lot 13, block 6, New Xnn Mar-
tini: 2 eown, snddle, nnoii., H. H. O.Taxis, $11. M; pennlty, Bsc; ad., $1.05:
totnl ....$13.17
Koehler, Horry
1 lot on i Imt at. nnd house thereon.
Tnxes, $8.29; penalty, 42c; ail , 2óc;
total $ 9.16
Ktigliu. Mrs. J. (1.
Lots 5 and 6. block A; lots 21. 22. 23
nnd 24, block 9. Tnxes, $18.47; pou-nlt- y,
too; ad., 7oe; total $20.0
King, Kong
iMt 20, block 19; II. IT. 41. Taxen.
$4.20; peuulty, 21c; ad., 35c; total....! 1.76Lit Jan, P. I..
Lotn 11 and 12, block 12, nnd house
thereon; smeh.. H. H. (1. Taxes.
$3.36; penalty, 17c; ad., 35c; totnl....! 8. S3Lauder, (jeorgo
I.ot No. 3, Ixl, N by Paca, 8 liy
Jaynes. Tnxes, $3.30; penalty, 17c;
ad.. Sic; total $ $.8
Lane, W. G.
Lots 14. 16, 16 and 17. block 14, with
bouse and carpenter ahop: snieh..
cow, II. II. fi., lumber, tools, mdne.
Taxes, $28.59; penalty, $1 43; nd.. 7oc;
totnl $30.72
I.iliuhelui, IT.
lxla S and 7, block 14, Xew Han Mar-
cial. Taxes, $3.36; peunlty, 17c; ad.,
3f.c; totnl $ 1.83
Long, J. C.
27 ato.-- horsen. 1 pony, wagon, sad-
dle. Taxes, $6.10; penalty, Juc; ad.,
35c; totnl $ f.75
Meyera, E. E.
Lota 1, 2, 2 and 4, block 37, aud houne
thereua; piano, 11. II. 41. Taxen,
$10(17; peualty. 60c; nd., 7oc; tutul. . .$11.27North, John H.
Lot 8, Mock 8: lota 16, 17 and 18,
block 16; lota 17, 18 aud 19, block 9:lota I and 6, block 29. Taiea, $10.07;peualty, 6oc; ad., 36c; 4otal $10.92fl l.anguUn, Michael and Jane
Lotn IX. 19, SO. 21 and 22. block 11,formerly J. Hoffman. Taxes, $15.10:
pennlty, 7ic: ad., Soc; total $16.20Itunneil, II. N.
Lots 9 nnd 10, block 9. Xnn Mnrcinl.
Tnxea, $25.15; penalty, $1.26; ad.. Sic;
totnl Ü6.76
Ht. Puul Fire and Marine Ina. Co.
Net receipts. Taxes, 35c; pennltr,
2c: ad., 35c; total '.$ .72Sweet, C.eorge II.
Lotn 9, 10, 11 and 12, bloek 16. 8. t.
L. and I. Co. add. lo San Marelnl.Taxes, 110.07; penally, toe; ad., Sic:
total $10.92
Tweed. J. II.
U.tn 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 20
and 21, bloek 4, N. 8. M. : 4 homes
horse and S ponies, cow, 2 wagonn,
X. nud II 2 vehicles, nm.-li.- , plnno,
11. II. 41. Taxes, $22.55; peualty, $1.13:
ad., 7oe; totnl $24. Si
Terrell, Charles
I ota 1, 2. 3 and 4. block 27. Taxes.
$8.39; pennlty, 42c; nd., 3ic; toiul....! (.ItlTiikuovn Ownerslxt Xo. 1, block II, Xew Sun Mnr.
clul. Taxes, 11.34; peuulty, 7c; ad.,
3ic; totiil $ 1.76
X'lvlan, John
I ponies, 15 rattle, wagon, H. and II.,
mimical Insta, II. 11. II. Tnxea,
14 3; penally, 22c; ad., lie; total... ! 4 94XVmtitliigham, XX llnon, heirs of
Piece of lund at Han Marcial, for
see ro.niriia of bocorro coun-ty; town lota at Xan Marcial, fordescription, sea records of Socorro
count v; piece uf Imimiu laud nbovaSan Marcial, bd. K br rnilrond; 03
acres of laud at San Uarelul, bd. T.
r'
Tlffrtey,
t 25 1.
t I
VV hitman
V. bv A. II.
penalty, 86.26;
V.'ii.'
8 and
'III 1. TllXe,
total
Liy.
ol, L4o;
Lota
WIIol. KMIlrll
blork IS. New Run Mnr-I- I;
pennlly, 6r; 35e;
3
Lot 6. 7 a n.l J. l.l... k 13; lots i
bu J 16. blw k 9; f ri l lou;i I pnrt ofbio. k I": pisie of luoil on ount j
mn 1. Taxes, 119.3$; penalty, 7e; ad.,
1.4n; tutal I21.T5
W'ntklriK, H. I..
Houae nriil 2 lot Tuno. 87.50; pen-n- il
v. 3V; ml.. Xa'; tnlal I 8.18
Walker, I 'onn Idaon
Unioo. n till lot In Coniatock add. to
San Marcial; It. 1'. . Taxe. 31.6a;
i t it i v . So: ml., :!- "- total $ 2.11
PltKIINCi No. 14.(haver, Junn 8.
2 him of lamí. luí. X by Trulilln.S by Torres; 1 nere of lamí. luí. X
by How, M by l(. limn; Improve,
incuts cm Hun Mntin ranch; 6 ponies,
2 mulé, 15 cattle, 2i0 aheop. VI
6 burro, wagon. Tríllele, II.Íon's. Taxes. I0N.96; penally, Ilk'.;
ml , II v total 11113. 30
Chnvox. Miguel Antonio
I 'welling house and grounds nt Oil
Snn Marcial; ? potile, í flinn, 44.
mid II., mii'-- , W. ami '., II. II. II.
T.ixps, 11.76; penalty, 23c; ail., "in--:
total t 5.iI'w, William
I'lere of hind In precinct II, bd. X
by road, 8 bv J. Chavrx: smch., II.
II. 1. Taxes, Ill.ii; penaliv. 56c;
ml , 711.'; total .' 812.46
Oonxnlc tie ltacn. Hupertn
llnttar anil grounds nl IMil Bun Mnr-cln- l;
smch.. II. II. II. Taxes. 36 52:
penalty. Mr; ad., 7oc; totnl 7.33
Onnxnles, Tonina
6 seré of land, I'd. "N by Cnnipa. Sby Xreolns, K IT I.. Ilaon: hoi,.e
and lot In Snn Mnrclnl, Ixl. X liy
ll. Apodnra. S lir K. dolíanles: 1 lot,
bd. N by V. Blsneros, 8 by Crulck-aliati-
2 pontes, 1 row, wnenn. smch.,
11. 11. li. Taxe. Il.tf; penalty. :
ad.. II .40: total , I S.14
4i.niv.nlo, Hfimotk
1 acre of farm lnnd, bd. X by C,
Apod:ion, B by ruicktiiink: 1 sere
of vegn In ml, bd. X by Apodara, fi
by ('riilrkslinnk; 1 srrn of farm land.
Ipil. N by ouiisiilcs; limine anil lot,
bd. X by arroyo, 8 by J. Jnranilllo;
2 ponies. 2 colla, row, wagon, cinch.,
f.mn Imps., W. and C, II. II. !.
Tnxes, Ta-- ; penalty, 4c; ad., $1.7j;
tolnl I Í.M
Montova y Jaramlllo, Jose
ft aerea of inrin land, bd. F. by
I'riiUkBliaiik, V by J. D. I.iiim; 2
crea of vena land. bd. na the above;
houae ami lot, bd. N by J. Mon-
tova. W by J. Montova: S lota
are.; Í ponlea. wnnon. H.
and II., atnrh., farm l.npa., II. H. l.
Taxes, fl.Hu; penally, ; :
total
Oli;in. Kteran
1 acre of land and honae thereon nt
San Marcial; 3 ponlea, 2 mules, B.
and H.. wanon. anieh., II. H. O.,
toola. Taxes. 13.37; penalty, l,e;
ad.. TiV: total -
Homero, Alejandro, eatnte of
6 arre of Intnl. house and vlnpyard
thereon, bd. K by Kly. V by n.
Taxpa, 10.47; penalty. 47e;
Ko; total 10
Sani hcl, Jnnn
acre of farm land. bd. S by I.njan,
E by TmJIllo; house on the nhov
land: S ponlea and colta, wnRoti. B.
atid H., amch., nnlse.. H. i
ea, 11.60; pennlty, 8o; ad., $l.fc; total. I 3.. 3
Milse. Taxpa. 13.15; pennlty
ad., Xe; itotal
"'n a'rrp of farm land. N by Bnea,
8 by J J houae on above!.. nonlea. rattle, Teblcle.Mlicll.,
(J. Taxea, 14.42;
tl f.: tnrlnl
- , , ii itfnrin lllina.. leweiri , .penalty,
S.6
bd.
R.i the
22r; ad.,
Trnltllo, T. Ic Co.
Mdae. Taxes, 3t ; pennlty. Sir, ad
total
5.69
Houae and lot In Old San Marcial.
. bd. N by A. Aruiljo, 8 by Uouialea;
am.h.. H. II. . Taxes. !.;
alty. r; id.. 7U-- ; total .... .
Ilir.ii.iviAragón. Fraurlaoo bd. X by Iru-lili- .lo airea of farm laud,W by Alderete; 4 aerea of xega
laiid. bd. Yi by Trujlllo. W by Alde-
rete; 12 aerea of vegn hind. bd. X t
Trujlllo. W by river; 4ioue and lot
. i
.ir.l. A nonlea. 8. and II ,farm liupa., II H. Tax. 81
penalty, ; d., 81.75; tola'
.1
Ilrowu, K. V.
linproveiueiitM on ranche, kmnn
Krown. UlackliiKton
Hará ranche; bonne and at
Marcial, formerly f. Urown; 2 ponlea.
;l bullB. rattle, wagon, B. andii ui toril, iiofa. in'-"- , -- ''.
penalty, I12.J2; a.l.. 1.4ti; total
Ilrowu, A. J.
.r land at Valrerde. de
xcriptlon Bee record. Tnxe
uenulty. 6Jr; ad., üw ; tnlul.
.1
..I
lot Ban
tun
for
wi;
Itaca, A. K. farm bind, bd. N liyJ'amlelaro. W by U JJol: "
ami kit. N by I'. Lucero. 8 by X.
lulleifOH; 2 ponies, 2 co. w;a.on,
8 and II.. smell., Hid.. t" '')"
II. II. i. Taxen. III. 44; peiiiuij
u.i 1 nr.: total
BnrerriiB y Trujlllo, Juanbd. X by Gu-
tierre!.li
aerea of farm laud.
B by J. Araron; 2 e. of
veKa land, bd. X by tiutlerrci B y
J AraKou: ,r,? of 'un" .,!,".V
N Bnvedra. H by . (lallegoa;
4 acre of farm land. bd. N I'.v
Bavedra. B by . alleK"t: on
,!,e land; 2 poiilej..
farm lmp.. II- - '".....h 7..- ml., iilu: lotal
Carillo. Juan
2 arrea of farm land, bd. X
.. ... u i. I'l.urex' 4 arrea of
and. bd. N by l.ueero, B by
.. .. i.k of vp isa in na.
lCr:
...I
3.34
3.61
,13.M
aliore watjou.
Ara-far-
by LÚrero, B by Marline.; bonae and
non ea. unit'in, o. auu ii.
Bim II. O. Taxea, Jl.tW; pen.
iiv. He: ad., ll.ifi: total .1
113.07
3.43
Cuudelarlo, Lilla
2 arre of farm land, X by l.alie-;.- i.
8 by Martinez; 2 aere of vea
bin 1 bd X by líalleKOB. B by Miir-ti- n
x: and lot at Valverde;
o,.i.. 8. and farm Imp...
ll 1!. . Taxes, 11.62; penalty
ii, L 21.4": total
.96
Kit
.1
Fajardo,
S
lleye
of farm land, bd X l y J- -
JV'Knd ""arre.'r.ffí ' N b O. R. liar.fa r i I a ii I y
o pfiny.
tolnl
..tf i . ; pruuiiy. i'" . "
OlllleKo. Juan II- -
16 arre of farm lnnd
.
- k ..!i near
111!
bd.
1.40
nd..
ad.,
Mar- -
h." If.
bd.
iMn. 11.,
3.10
nrrea
i.,ia,.a lota:
nt aonth end
Valverde, bd.
'" ""'"" .. ... vi IÍ....U.'
J
N bv lialUKOB, b oi ....the nl3ve ii .hoiiBP and corral on
S ponlea, 2 olí, 2 mules. .0 cuttle,
box. 2 venirle. ami . aniel...
farm luip.. W. and '.. Jewelrv, II.
ll. Taxe. balnnre due.
peuultv. 81.1; ad.. 81.4; total 86.
Oulterre. I'llmncno
M arrea of farm land. bd. X ly
4'arrbiK". Harreran; 7 arr. of
farm laud, bd. N r"rr'HK.a' ? 'li
IiiirrrriiB; hoime on
land; 3 ponlea, wait lid 11.,lililí., ii. ii. i- -
..,..,.lt v. 8c: ad.. .4"; totiu
....I
bd. N
i.:.
nod
J. la
B. H
II
2
K.
furm
II
llulterrt-B- , IIIiih.
11-- 2 arrea of farm ibjml nt Mverde
bd X by J. Martin. 8 by liara; 8
crea of vea land at Valverde. Il.
by river, 8 by Carrllo; house and
lot lit V alverde, bd. N by Hiirrera. 8
by 11. Jot'.la; 8 poulra. Í ell. .''.
h. V.. farm luipa., 11. H. .
'ratea. 11.92: uenulty, 1k-- ; ad.. 81.4".
total
lU
Oulterroa, Jose
ID acre of farm land. bd. X liy !
í'arrlugu. H by It. tajurdo; 1 acre of
farm land, bd. N by road, B by B.
tiiillerrea; 4 (TM of xenil land. bd.
X by I. fariiuua, 8 by H. I ajardo:buiie lot. b.l. N by Alderete. 8
by M. Haca; pony. 2 polls. 10 Koata,
. bnaa, wbkou, farm Imps., II. H. .
Band II. Taxes, tor; penully. "!
ad.. 81.75; total(iiitcrr. Jone U.
8 arre of farm land at Valverde. In
3 pirre. 1 bd. N by A. tiar-l- a;
une of fiirm land at Vulv. rile bd.
X by aceiiila, 8 by K. l')ardo;
arre of ven Valverde, bd.
X by 8 by F. Fajardo; S
ai res of Mriu laud ut Valverde. lid.
B by J. ll. Carrillo, W bv river,
bovibn and lot nt Valverde, bd. X uy
I Ortea, 8 by T. Banrhex; 1 pnnles.
1 cow, wagon, o. and 11., farm Imps.,II. II. 1. Taxes, U .86; penally,
ad.. 8Í.1U; total .1
;,ilU'(o, Jacinto
12 ai re of farm land at ranch: ranch,bd. X by Bi liey, S by J. U. Uallea.ia.
k. by bill; bou on the abuv laud.
1 ar of fnno land at talvrrJ' 8punlsa, 10 colt., t y.hlul, u, ud H ,
trun., H H o, farm u,p lain.Ivi.l. pnalty, me; i , f.;-:- ; total.. 81O.KHerrera, Andrea
12 acre of farm land bd. N by Jo-J-
B by Carrlaga; 8 arre of pos-ture land; houae on the above lund;
3 ponies, 1 rolls, hogs, wioo, snu b.,
m Imps., 11. II. (J. 'laxes, 81;penally, de; ad., 81. 4U; tulal I NMornlca, Knillli,
4 n r of lnnd at Valverde. bd. N byt;. Montoya, 8 by A. Carrlaga; house
Kit at Valverde, bd. N by A.Chaves, B by J. J. Ilulterres: pony,wagon, amch., indue.. 11. H. oTaxes, 83; penalty, 1; ad., 81total 1 4 anStory. C. II.
4 ponies, w rattle, S. II. Taxes,
82440; penalty, 8122; ad., 3be; total. .25.87Snvelrs, I'pilro
id acres of farm land, 1x1. X by e.
8 tiv 1'arrlll.,. n.l
bd. N by trojlllo. 8 br Chsves: i
full wagon. B. and II.. farm luios..II. I). Isies. 8.1. It: oeuallr.
ad., 81.U-- ,; total i s.S
1'KKCIXCT So. 16.
Unr'a. liomlnico
4u seres of farm bind, bd. X by I.Homero, 8 by K. Chavex; ai res
of farm land, bd. X by F. Jojota. B
by self; IS acres of rea land, In 8pleca. 1 bd. N by self. H by road.1: by dltrh; honse and lot; 2 ponies,
2 rolls, 2 rsttle. 4 oxeo, wagon, B.
snd II., ainrb., farm luios., H. H. (.Taxes, 86; penslty, lie; ad., 81.76;to'! 8 .7Chaves, Custodia
6 seres of farm land, bd. X by o,
H by road: 6 seres of vea;bind. bd. X by B. Borela. B by road;bouse and lot; 2 kiuIp. row, wagon,hume, farm Imps., U. H. 1. Tax-
es, 24.78; penalty, ad.. IT. 40:
total 8
Chave y I'., Iraní-Ur-
4 seres of farra lnnd, bd. N by P.rhero, B hy Chave; 2 arrea of fsrialand; house and lot; 2 ponies, 2 cattle,
wagon, B. and II., farm Imps , II. 11.). Taxes. 84.1i: penalti. 22c: ad..
.1 J.08
and
and
and
and
fcio:
11.40; total 8 Í.80
t nnvea y Torres, Francisco
8 arres of farm land; 10 arres of Tega
land: 4 acres of farm land; house
and lot; 5 mares and colt. 2 uiule,
4 rattle, wagon, B. and II.. snirb..
..I 8.42
farm Imps., Jewelry, II. II. (1. Tax-
es. 87.42: penalty. 87o: ad.. 81.TV
total 8 64
inrrlllo, Mnxmlllano
6 arres of farm land; I arre of vega
land; house and lot; 2 ponies, bsr-n- e.
farm tuns.. 11. II. O. Taxea.ll.i; penalty, 8c; ad.. 8140; total. ...8inavei, jose oe la l.ui
10 seres of farm land, In t pieces; S
acres of vega laud, lo 2 pirre; piece
of land; huue sod lot; 2 ponies; 15
11 m res and rolls, 2 mules, wagon. Ve-
hicle, B. and II.. farm Imps., H. 1!.
O. Taxes, IS.S5: penalty. 4T.c: ad..
11.75: total 810.11
l haves, aientln
2 arre of farm lnnd and house there-
on; 2 ponies, S rattle, wagon, H. and
11. Tuxes, 85.1b; penalty, 26c; aJ,7uc; total $(.hnvex y l.urero, Juan
6 of fsrm lnnd, In 8 pleres; 7
nrres of vega land. In 8 pleres; house
and lot; 2 ponlea. 10 mares colta,
7m) sheep, 8 goat, wagon, vehicle. B.
and II., atnrh., farm luips., notes,
II. II. O. Taxes. due, 819.20:
penalty. ; ad., 1.4o; total 821. M
Dow. K. A.
Improvements on government land,
known aa Montexunia mill site; Im
provements on government laud,
known as the Montexunia mine. Tax-
ea, 86 lió; penalty, ad., 7Uu; total. I
Jaramlllo, A. C. de
Houae lot precinct No. 16: house
and lot st Bocorro; 2 pontes, wsgon,
hsrness. smch., mde., II. II. 41.
Taxes. 814.77; penalty, 74c; ad., l.iX;
total 81M
Pneheco, Jose Ms.
4 -2 of farm lnnd, precinct 16:
2 of farm land at Bau Jose;
5 aerea of farm land at Mud Jose; 4
ucres of furm laud at Han Jose;
bouae lot at Ban Jose; 8 ponlea,
wagon, 8. and II.. Slurb., farm imps.,
II. 11. 41. Taxes. 81.60: Deualty. 8c:
nd., 12.10; total 8
Silva. Simon
4 of fsrm land; 6 seres of
farm laud; 10 arres of vegs laud;
house nuil lot: 1 ponies, wagon. H.
.. n.l tl 11 tl ii ! Ul.
penalty, 8c; ad., 21.75; total I 3 48
Snnches, Vicente
2 of farm land, In t pieces; 2
arres of vega laud; bouse and bit;
2 ponies, 8 mures and colts, wsgon,
B. snd It . 11. 11. 1. Tsies. Ii.lt,penalty, tar; sd., 11.40; total 8
Baurliex. Ictorlllo
5 arris of farm land. In t pieces; 17
arres of Tega lund, lu 8 pieces;
house snd !' : 8 ponies, row, 2 oxen,B. 11., iiulne.. farm Imps., 11. 11.
. Tuxes. 813.53: peually. oUc:
8140; total 8J
Scillllo, Severo
6 acres of farm Isnd; 8 seres of laud;
house, and lot; 2 ponies, wsgou, n).
and II., farm Imps., 11. dl. U. T'sx-e- s.
81.60: ueuulli. so: ad.. 81.40:
(.41
total t.0Sunches, l'.llaa
20 acres of furm land; IS acres of
vesa laud; 6 crea of xega land:
house sud lot at Joae: 2 ponlea.
wagon, B. and 11., farm Imps . watch,
II. 11. j aAv, 91. ,uiij, ww
ad., 81.75: total. 8
Torres y Kspeuosa, Juan
4 of farm lund; 1 sirs of vetealaud; bouse 2 poules. 1 colt.
wagon, 8. aud H., suich., rsru Imps.,
n. 11. it. 1 livi, v. yaiuii;i
ad., 814u; total t
Valles, liomlngo
acres of IsniJ. bd. N by 81lva. S
by Bscs: 8 ponlea. I colts, wagou,
u 1 i r it ,1 n .....i. 'r ...
1.08
ncrrs
and
bsL
85c; 8.00
and
seres
acres
and
8.78
acres
arrea
and
sd..
Bun
8.73
seres
and lot;
0 . auu 11.. ii. ivu
1.', 2b; penalty, . ad., 7oc; total.,..) 6.26
V Igil, llamón
4 arres of farm lnnd; bous lot;
2 ponies. 6u0 aueep, wagon, vehicle,
S. II., smch., farm Imps, H. II.
11 Taxes I.24: Duslty. 21.62: sd..
81.0S; total 834.81
Vigil, Jose
4 arres or farm luna; sua 101;
2 ponies. 8 cattle, wagon, H. H.
3.61
115.
1.Í1
27c;
and
and
noose
sud
laAt-a-, A.w, .m., ..vw,total I I S
Vigil. Fermín
3 arres of farm land; 1 arrs of farm
lund; house and lot: 2 pontes, 2 colts,
2 rattle, wagon, venirla, fsrui Imps.,
II. II. O. Tsxes, 65c; peualty. 3c;
ad., 8140; total 2 1
I HfcCl.NCT Xo. 17.
Arniljo. Eaperldon
30 seres of furm lund; 80 acres of
arid laud; dwelling boua aud lot,
precinct No. 17; 4 poules, 6 cattle,
I10K, wagon, B. sud II., siiu b., isrw
Imps., 11. II. 41. Tsxes. 81.60; pelk-all- v,
7Sc; ad., 81.40; total
Armljo, Fidel
1 welling house and lot, prerlurt Xo.
17; 6 poules, 1 col'., Iiurros. H iuu 11.,
ti 11 ii Tiiiriii t'lki' iiMualtr. lor:
ad., 70r; total t 14
Alderete. O. 41 Bros.
Improvements on rsuch: 3 ponies,
roll, hogs, wsgon, saddle, farm
11 11 41 Tmfi. XJt 4u : oeual
tv. 17c;
j
total I 1.17
Chaves y Bllvs, Jone
W arres of laud, 12 fsrmlug, 16 gra-lu- g,
section 34, T. 7, í. W; bouse
ami lot at Frisco; 8 poules, 8 entile,
wagon, 8. sud 11.. smell., 11. 11. .
'ru.ri it: v.- tmioiliv. sd.. 81. Ou:
11
ww,
24
u.,
81
K.
ttai.:..v. ...... 1 "3(ilron, Iiavld
12 arres of fsrm land; dwelling bouill-
on Koveruuient bind: 8 poub-S-, 8
nuiles. 3 csttle. 20 csb aost. 20
com. goats, wagon, 8. Slid II., suicb.,
furm Io.iol. 11. II. U. 'Jsxes, bul.
,1.. .... nnillv. Lie! SlL. S1.UÜ:
(ilron, JscoIhi
6 arre of farm land; 8 srres of vega
laud; 8 ponies, lull, 80 Cash, fosts.
wagon, B. sud 11., smrh., II. H .i'lKi; neuultv. 10. sd..
total I(ilron. (iregorlo
7 srres of farm lsud; 318 arre
of veus laud; dwelllug bouue; 8 pou-
les 2 cattle. So I ash. goals, 84 Join.
Koats. wavoii, form luios., II. II.h.... .... ..,.,,.11. i id.. 11.4V:
total.. s
Oatlln, Jamo B.
1A arrea of land, n k i, p- - n.
N K B W and bt No. 2. auc-
tion , T. 8. 8. U. IS, W; 11 poiilf-a-,
Hi raitle, 'inn, 8. anil II , nun h ,II. H. .. roru. Taxea, 111:.): pwtial- -
ty. U. ad.. 70c: total 878 1'.txiKbtuu er, t lemwut
Oí aerea or land, a W 14. B V
tiuu Í3, T. 7, 8 K 11. V ; 2 ponlei.
wag.iD. Vi. and C , H U U imn.tK. penslty. 27c: sd . 7'K . total.. 6 25Mirando, lornello
o i D. gosts. laxes, 4.(: penalty. 2ia' ad.. Sue: total 3 4.KI
Mnrtluel, Kpltsrlo
House and lot at Lo Aleros; 40 pon-
lea. 80 rattle, boa, wagon. 8. and
11 , smch., farm tmpa., II. II. 11.
Taxes, 810.6C; penalty. Wo; sd., :
total Ill.IS
Romero .utlllo
t of laud, section ?. T. 7, U.1, W; smrh., II. 11. U. Tsxes, 6:c;penalty. 2c: sd.. 7or: total 8 1.36
Romero, P. A.
3o acres of land, section Í7. T. 7,
K. 1, W. 15 arres farm nuil ló nrrp
raxing; 2 bor, 170 CshIi. goats,fmrros, 2 vehicles. It. II. U. Tales,
115 on; Density. 75c: sd.. 7oc: total. .116.5.1Triijilio, .Veres
lu, proven, ems on school lnnd, ranch
suuwn ss Trujlllo; 8 ponte, hna. 4burros, 3 wagón, B. nud 11.. smch.,
farm Imp. II. II. (5. Taxes. H.2u:penalty. JHc: al.. 70c; total 8 4.06
Vllllams, V. 8.. enlate of
44 acres of land. B K B W
sei tion 23. T. 7. 8. It. II. W. Tsxes.
8179: nensltr. lc: sd.. 35r: total. ...8 4.33 1Wolf, Jsmes
Improvements on ranen on Indlnn
Creek: barher slion. Hitures. Taxe.
83.15; penslty, Mr; sd.. 70c; total. ...8 4.01
I'HKCI NCT Xo. 21.
Gomales, I'rajedes
arre of farm land, bd. X by J.
Uouialea, 8 by O Iron: 6 arres of
fnrua laud bd. X . T. 1. B. K. 1.
W; house sud lot; 1 colt, 4 mules,
wsgon, B. and II., farm luip., II.
II. U. Taxes. 33.V8: Penalty. 2or: nd..
81 40; totsl 8 6.t,M(Jornales y Trujlllo, Juan
12 seres of farm laud st Luis Loprx:
25 arres of vegs land at Luis Lope;
bouss snd lot st Luis lxipcs; 2 poulr.t) cattle, wagon, farm tmpa., II. II.
U. Taxe. 86.70: Deunltv. 34c: ad..
81.40; total , 8 8. 44
tionnales. Faustin() acres or land, mils and grilling
Taxes. 31.58: oenaltr. 8c: ad.. 7c
totsl 3 2 36
Oonssles, Telefor
8 seres of farm land, bd. X anil B hr
K. Baca: bouse and lot nt Lula Io-pe-
3 ponlea. mules, 2 wagons, ve-hicle, farm luios.. II. II. XI. Taxea.
81.07: Di.naltr. 15c: ad., 31.05: lolul...3Qarcla, c'respin
1 arr of farm lnnd; 25 arres or vegn
land; 6 acres of vc land; houne
nd lot at Laborcltu; 3 poule, 8
mares and rolls, wagon, S. snd II.,
II. II. (1. Tsxes. 82.55: penalty. Lie:
d.. 31.75: total 3 4.43
Oonsnles, J. L.
11 seres of lnnd, bd. X and K by
rosl: houae and lot: 2 poules, 6 rol ta,
burros, wagon, 8. and 11. , auirli., II.
14. (1. Taxes. 83.19: oenaltr. 16r: ad..
31.06: total 3 4.40
Moutoyn, Knleterlo
4 srres of farm Isnd: 125 nrres of
vegs land: 1 bouse on the uliove land;
Taxea. 112.16; ueunltv. 61c: ad.. 31.06:
1.21
4.27
total 113.81
Ssdlllo. Jseoho
13 seres of fsrm land: s srres 01 11111
land; W seres of vegs lnnd; 7 acres
of vega laud; 10 acres of vegn land:
hmiMA and ht In nreiTnrt Xo. 21: 4
3 mules, 2 wagous. 8. snd II.,ronles,Imps., 11. II. . Taxes, 12.2,:
peualty, ale; aa, 82.; total 1
Varéis, 1 so bel
4 acres of vers lnnd. Taxes, sic:
Density. 2c: sd.. 35c: total I .68
Valensuela. Canil, lo( acres of farm lana; honse ana tot
t Latlllnr; 4 ponlea, wagon, B. and
11. i 11. ii. 'laxes. SL..: Density.
24c: sd.. 21.06: totsl 3 6.06
Vírela. Gabriel
I acres of furm land, in z pieces: z
arre of farm land. Taxes. 81.25:
Density. 7c: sd.. iOc; lotul i.K
Zaiuors, Julian
7 srres or farm lana; M aeree or veea
laud: t ponies, wagon, B. and II., 11.
11 11. 'laxes. 1Z.U,: oenaiir. 10c: uu..
81.06: total I 3.Z2
Dean, A. It.
rittci-Mj- i o. a.
IS Donles. 75 rattle, wniron, B. nna
.11 amrh. Tsies. 8J0.62: Deiialty.
31.53: ad.. 35c; total yvi.uu
Grubb, T. J.
12 ponies, 4i cailie, wngon, snu
1 ' 11H. mint..!: oeuunv. i.i. ho..85." total I1C2.41
Catlln, Charle
MO srres of land, X w n 1: t.
X 8 W 4. B W w
section 13. T. 6, S. It. 17, W; 20 pon-
ies, liiO cattle, 2 wagons, harness,
a,.,eh V and C Tsxes. 37134: Deii
alty. 83.67: sd.. 70c; lotul 3Í77.7I
International Trust Co.
loo acres of laud, lot 1, -
X E W 8 !: 4. section aa.
T. 4. 8. H. 17, W; Jwl srres ot lunii,
X K 8 F. section 1. T. 6, B.
K. 1. W. 8 W X W 8 W
section 6, section 6, T. 6. 8. It. 17, V ;
160 seres or tuuu, r. í, n v
8 W N W X W S W
section . T. 6. 8. H. 16; 100 srres of
laud, K a W 4, section n, r.
N K sec. 20. T. , . K. ii; fu
acres of land. N u. n &
B K 8 4. sec. 6. T. 3. H. it. 1 ;
190 screa of land, K X K 4, a W
N K 4. N W 8 hi see.
14 T. 6, B. K. 16; 160 arres of laud,
8 W 8 W h K a r i- -.
sections 3 snd 4, X X K sec.
8, T. 6, B. 11. 16; 1 nrres of lnnd.
K 2, X K Sec. Z.1, m W s.
sec. 27, o W O vt -- x. sec.
22. T. 6, 8. K. 17; 160 acres r.
B VV 4, iH W O T. I- -, O i -,
N K 4. ec. 22, T. 6. 8. It. 17: l- -
acres of laud, 8 W sec. 2, T. .
8. K. 1; loo acres oi mnu, iv s.
N K N K 4. M sec. s,
8 W 4, N W sec.3, T. 7, 8. It.
19; 160 seres of lsud. 8 W 4. sec. .
T. 7, 8. tl. ; loo arrea o tnini,
N 8 W 4, and lota 14 said 15,
ee. 1, 1. , a. n. ib: ocre v,
Isnd, K X K N
Sec. a. í. S, B. . 11, iw not" w
land. K X K K B K
sec. 26, T. 7. 8. U. 20: bio acres of
laud, K 8 E N W .
8 W 4, N E 4, sec. 23. T. i,
8. It. 20; 120 acres of laud, E
X E 4. 8 W N V sec. 13.
T 6 8. K. 17 i 40 seres of lauiL X W
X W s. 1H, T. 5, 8. K. 16;
120 seres of lsud, X B K
8 W 4 8 E 4, sec. 2. T. 6, 8. It.
17; 10 seres of laud. 8 W 8 W
4. X X W 8 K 4, X W
sec 26, T. 6. 8. K. 18; 160 acres of
laud. 8 8 VV aer. 14. K
X W sec. 23. T. 7. 8. It. 20: W0
acre, of laud. 8 W X E X W
4, 8 E K 8 E sec. 1.,,
T 1 8. K. 20; 161) acres of land,8' W 8 E B E 8 W 4
8 W X W 4, W sections 21
aud 33. T 6, B. 1L Hi l nrres of
laud. W X W 4. 8 W 8 W
sec. tft. T. 8. 8. 11. 17; 40 in res of
land. X E S E sec. 32, T. 5,
8 IL 17; W srres of laud, N E
8 E 4, 8 E N E see. 32.
T 6, 8. U. 17; 80 screa of land, N
N W sec. S3, T. 6. B. 11. 17;
seres of lsud. X K X W X
N K sec. 13, T. 6. B. It. li ;
o seres ."f land. N W X W
six- - 17, T. 8. B. It. 16; 40 arre of
laud. X E X W sec. 10, T. ,
u u M: 40 seres of land. B W 4,
m' W aer. 27. T. . 8. K. 17
-
.i l..,,,l u R B K 4
40
se'.
'S T. , 8. K. 17; 160 seres of bind.
V W 1.4 aec. 24. T. . B. It. 17. lax
es. I40U.51; penalty. 320.02
total
.!.. 811.55:
Mctirath, Ellxa A.
. ,
8122.09
loo acres or una, n ., n r. a
8 E 4. 8 k 8 W 4, sec.
ft T. 6, R. It. 16; 40 srres of land,
8 V 8 W sec. 6. T. i. P. It.
16; 40 acres of land, B W 14, 8 W
ser. 13, T. 6. 8. K. 17: LSI seres
of lsud. 8 X W 8 X E
4 see. IS, T. 6, 8. II. 16; 2 horses,
2 ponies, 10 csltie, &) Caah. goals.4) com. goats, hogs, wiikou, B. sndll i. II 11 ll 'lutes. luG.oti;Jiialiv. lJ.25:'sd.. 82.10; lutol I'O--
Kli'!o,'rs'.'res'of
'l8nd. N E X E
8 X E X E B E arc.
4 T. 3. 8. It. 19. W; HO srres of laud,
8 B 8 W 14, B E 8 B
sc. 14. T. 8. B. It. 1, V; W scr- - s of
land, K X W ser. irt. T. J,
8. It. lí, VV W acres of luud, 8 fc
N W B W 11, B W srr. 8.
T. , 8. It. lx, W; sere of land,
X N V X W K
see. I, T. :t. 8. It. 11, ; I") acre
of In u.l. 8 W X W N V
8 W K 8 W see. 11. T . 4.
8. It. IS, V; 90 acres ur lund. K
X W aer. 14. T. 4. 8. It. 1 V ;
MO aires of laud. I. X t.
8 V N K X K 14. S t
.. T. 4. S it U. VV: liJ s
ot luud, d ' N iV a t Irl
W H S l: aer. 32.
2, 8. K. 17. SV; 4H tu res ol land,
V N V s.c. :i.. T. 2,
It. 17, W; ) aiTin of lamí, K
E sec. 6, T. 3, 8. i;. V ;
120 acre of Ian, I. B 8 b. B K
B W see. 2:1 T. 3, B. It. 1 ,'.
W; acres of land, B V 8 W
ser. 2. T. 3. 8. 11. 17. V : lsil
seres of land, 8 W X K 8 E
4. X W N 8 ser. 2,,
T. 3. 8. It. 17, V ; acres nf land,
8 V 8 W sec. 29, T. 3, 8. It.
17, W; )M arres of land. W 12, X W
X VV V . 32, I . 3.
B. It. 17, ; liiO seres of land, 8
B K B 8 W sec. 4. T. 4,
8. It. 17, W; 160 ncres of laud, 8
8 K 8 8 W 4 i, T. 4.
8 It. 17, W: Hi acres of land. X W
see. 5, T. 4, 8. It. IV, W; ilm
m rcs of laud. B W sec. 8, T. I.
It. 17, W; 0 arrea of lnnd. W
X W L sec. 17. T. 4. 8. It. 17, W ;
HI srres of land, 8
IS. T. 4, II. 17, V ;
and, 8 1. X W Ksee. 2,1, T. 4, B. It. li,
uf luud, 8 K B W
4. B. It. IV, V
X E X VV
W 8 E 8
31, T. 4, 8. It. 17
p, uu It y, 324; ad.
8. U. Cuttle Co.
atock horses.
326.46; pennlty. 31.3;
lay lor, . I.
J.
A.
A.
At
It.
40
4o
B.
B.
X K see.
160 Si res of
8
W 40 seres
sec. 30.
240 land.
E N E
E 4. 8 E see.
W. 31 '.&:
CO rattle. Taxen.
ud., v; total.. 28.0i
Imiirovcmeiils on government land,
lot Xo, 7. block Xo. 6, Magdalena; 8
ponies, 100 cattle, 8. and 11.,
Kim I,., 11. II. li. Taxes, 320. M; penal
ty, 11.02; ad., 31.05; lotul 32;
Wilaoii, 11.
2 horses, 1 pony, cart, 8. and II.,
saw mill. Taxea, 86.5J; pot, ally, 3.ic;
ad., 3uc; total I 7.21
I'HECIXCT Xo. Zi.lnhrrnstnrt,
acres of luud, part (if which Is
Kruvcl. T axes. 8j .12; penalty, 32c;
ud., :.; total 3 6
tctiiixalca, tirriiorlo
lu arrias of furiu land; 2u ar'es of
git land; 90 ucres laud: 2
poule, row, 11. 11. 11. Taxe, 312.20;
peualty, 61c; nd., 11.40; total 314
I'HKl .t. 1 24.Alderete, Marcelino
2 ucres of farm land nt SnMuitl;
acre of farm luud nt Xnlilnul: M aerea
of vean bind at Bocorro; 6 acre of
farm laud; 6 acre of vega luud;
bouae nnd lot nt Bocorro; 2 ponies,
ntcou, B. nnd 11., smch., farm Imps.,
11. II. U. Tuxes, vK,; peualty, 41c;
ail , 32.45; total
Atlas Instiraiire Co.
Xct preuiluiiis. Taxes,lv; ad.. :S5c; total
ItiiPBiim, 11. tl.
;
l .Ml,
1
83.1
25 nrres of bind, being
In 50 ncres: 22 screa of land
...3U.76
IS.
.3 4.
1'. 1; 65 nrres uf lund 2 tulles uortli of
Sun l'edro; Improvements on riiuch.
kuowu ns Apoilaca Well; intereat
lu raurh luiproveiueiits, Puerto le-
lo; piece of land south side of
court house; fractional lots Xo. 15.
II and 16, Slaplctou ndd. luxeti.
343.31; peuulty, 32.16; nd., 32.45; total. l
Bland, laiitielu
Uit 21. block 6, Case add.: lots 6. 7
and s. ltllllni:liiirtf. Tnxcs, 31.40;
penalty, 8c; nd., iOc; total I
Clillrolt, U. M., estate of
lece or luinl, see paite
Taxes. 190O. Taxes, I.'u.'.'G
31.05: ad.. 25c: total
Clciiiow, Julia
total
lojta 23 nnd 24. X. M. T.
Taxea, ll.Su; penulty, 8c;
tot ul
Collins Tubacrhl
sec.
117. Itoll
Co.
u.l., i..c;
IS acres of laud bd. X by
B by fi.Vi;
ate: ml., 3f,c; total 3 4.51
Cleghorn, It. B.
8.12.60
penalty,
Montoya,
Torres. Taxes, penalty,
I xit so. block 3i, is. M. i . i d. aaa. to
Socorro. Taxes, penulty, 22e;
ad . 35c; totul 3 C.23
Collins ft Xauiner
llotme aud lot, Xpal 4k rrnto ami.;
W. and C, U. 11. tl. Tsxes, 83.96:
penalty, 2oc; sd.. 70c; total 3 4.S6
Chaves. 8. A.
of
8 arres of fsrm lnnd st l.emttar;
arrea ot vega land at Leuiltur; 2
lea. 1 colt. cow. wauon. 8. uuil
86.20: oeuallv. 32c: ad.. 3105
total 3
IlmiK'lierty, II. M.
Fixtures aud poors, w. sna i., ii.
II. O. Taxes, 89.32; penalty, 4.c; sd.,
Sue: total 110.11
Hi vers. Josephine
acres
dry
poll- -
House nud lot soutn sine or luaiix.
va. 36.99: Penalty. Joe; uu
36e; totul
Hurgan, A. -
I
3 7.69
l.oi hlocg St, r. i , ami.;
lots 8 and block 70. Fuddls ndd.
Tuxes. 110.20; penalty, 02i'-- , ud., 70c;
total...... .......... 111.47Iiouuelly, K
Lots 1, 2, 3 and 4, titocK A, I use snu.
Tsxes, peuulty, 21r; ad., 35r:
total
Lppcrle, J. J.
45
2. IS
.3 Í.
.36
Ji.
9,
Houae ana lot; lots u snu ii, n. j .
Aheyta add.; snub., books. W. uud
C.. 11. 11. 11.; other proper-
ty. Tsxes, 12.79; peuulty, 14c; sd.,
70c: total 3 3.63
Flores, Estevun
Interest
8 acres of farm lana; nouac mm no.
F. llores; 4 acres of vega
luud; i poules, 1 cow, wagou, har-iich-farm Imps., II. II. Tutea,
8.1.75; penalty, lsc; ud., 31.40; total.. 3
Fidelity Savings
Parcel of lund, sliout 1 uitle v oi
niuKu muí houae tbereou. T'axes.
31.65: penalty. 2.U-- ; ad., X,r; totul. ...8
Olldrrslceve. C. 11. ...lxit 2, block 8. X. M. T. to, nun.
Tuve XiliPJ! neualtv. Xc: ad.. 35a;
total
Cards de llura, Murlu lues.
8 arres of furm bind. luxea,
penalty, 2.1c; ad., 3uc; total 3 5.23
Gullegoa J ionsules, Miiuuel
16 seres or inrin imiu; nouae mm
lot; 2 ponies, wagon, 11.
ti. Tuns, 4.45; ad..
31. of,: totul -
llaya. Havld II.
Taxea.
wnsoii,
a.
Lot 17, block U, 8. y l . Alley is ''Taxes, 11.40; ad., .;
totalHarper, John 8.
pennlty.
Jewelry,
formerly
Association
vchlclell.
penulty,
peuulty,
Lots 11, 12, 13 ana 14. eni i im
a Taxes, 82 33; penulty.
S,r: total '3.
Hull, i.. X. ....
4 to 15, blork 1. niiu lots i i
17, blork 2. snd lots 13 to 24, block 2,
8. y C. Abeyti lota 1 to 13,
nud 17 to 24. block 3. t huvei sdd.;
lots to 20. block 5. and lots 1 to 10
.92
7.57
2.1,
II.
5.23
7.69
22c;
id. He;
aud 21 and 21, block 6. Atieyts sou.,
lots 13, 14. 15. 16. 17, 21. 22. 2:1 and
24. 16, und lots 6. 7, 8, 8 uud 12,
sud I and 2, block 17; lot Isl, Xeiil At
Proto ndd. Taxes, 118.86; penalty,
8tV; ad , 81. 4n; total M.-- i
Ilutchrsfl i Uelgar
loit X... 12. C. A B. add. Taxe, HUÍ.
penalty, 47r; ttd., 3vc; totul Iiu.14
Illldrotli, J.
l.ot .No. 17, B. y C. Abeyta add. lax-e- s.
81.40; penalty, 7c; ud., oe; total. i.n--
Karultxer, l'r.
Books, wntrh. II. II. O. Taxes. 82.. J.
penalty. 15c: ud.. Sue; total a
V -- . -- u..ui..l,t l.
' " '
--
' " " ' "'..
.
.
XI, lu. IIIHIIO COW. I"'
es. 315.42; peuulty, 77c; ad.,
totnl
It. H. , ,
6 acres of inna, near reo."'.
xii, K 1 K and 17. block
I.
nenully. 46c;
Lsiiglilln.
11. II.
.,
N . M. 1. I o. soil. 1 ll'-"-, .
sd
A. M.
70c; total.
Slid.
Lots 16, it ana i", ,i " "Taxen, 82.79; penalty. 15c; nd.,
lotul s
W. t. , OB ... .l.l, ta i IO 44, snu ai i" ', --Prito add. Taxes. 85.141; penalti.
2ts-- : ad., af.c; totul '
1, -- ... , 1.
V
1.0IS, 7 sua 5, mora 1, n. .
add. Taxes, I2.V9; peuulty, 14r;
Sor; lotal
Mariner, t liarles A.
81.75;
31.65;
Taxes.
Taxes.
14.19;
add.;
block
1 ... 10 .... w A ciiMn nMri,
n,. 1,'enuiiv. If. ad.. 85c: total. ...8 1
Mradt-r- , John P.
T.
of
ti.
C.
li..
nuu.
4 2 srres or isnu at "". "--
ord. Tates, fi.W; penslty, lc; ad., 4S5c; totul
VcSslr. T. It.
Lois 2 to 24, block 37, and lots 8 t
12, block :ti. M. It. A II. Ll. laxe.
8v!0; penalty, 2?c; ad., X.v; total. ...3 6 47
Xonre. Alllie M.
24 aire of vega and farm land: 20
acre of vvgtl and farm luud. laxe,
4 ,5: penalty, It I. ad . ,: lotal. .825 64Xew Mexico Hav. ktuuk and Trust I u.
Lots aud 8, block 4J, üinpletuu add .
at, I Iota 1 and 2. aud. luvea.
lis jo. penalty, Skv; ml., ovv: total. U7.47Oiliorue, Jume
3,.c;
,...116.54
Louwlll.
Lota 1 to 12. Mull add. laxe. 87 91:penalty, ., ad., S.k-- ; total 3 8.6til
Overton, Mr. Lll'al eth
Lot 1 and 24, block 4. Abeyts add.,
and lots 2, 4 snd 6, block 44. Siaplu-lo-
Taxes. 8w.J: penslty. 29c; ad.,l'; tolnl 3 47row vii. a. v.
Loia 1 and 3, block 9, and lots 11 and
12, bun k 23, X. M. T. I o. sdd. Tax-
ea. t4,: uensilv. Tif. sd.. 35c:
totsl 3 6.23
I'sdilla Blivs, lues
Homo and lot at Cuba; mules. 8.
sud W.. wasou, 11 II. 11. Taxea,
116,': peunllv, 2.1c: ad., 70c; total 5. Sll
Prime, U It.
lu lots in ÍV M . T. t o. sou. inxe.
tá.V; penally, .c; ad., 351; total 8 7.6
Itlley, t llllliui
HoiiHe aud lot, formerly Cuse, and
knouu a thu Joe lU'rs. Taxc,
Xiii..; penalty, Ü2c; ud., ; totul...li.4'.i
ItohiiiH, a. .
Lota 2. 3 and 4,
I o. udd. T axes,
Dlocg in, .. 11. I.
f4. b; penult), 2.,c;
Ind.. Doc; total 3.23
Slinpaon, P. A.
-a intereat lu pice of luud, bd.
X oy C. T. I.rowu, n tiy A. ii. to.ui.
Tuxes, 82.79; peuulty, 14c; nd., Jo,,
total I 3.38
So, on o liUtllllug Co.
Lots 8 and 10, and uf 8, block 26,
X. M. T. Co. uild. Tuxes, 2.i9; pen-
alty. He; ud., Ajc; total 3 3.28
Sawyer, C. L.
l.oi :, 70 and 71, block -- , Xcul &
Froto udd. Tuxi-s- , li en; penalty, 9c;
ud., .; totul I 2.29Socorro T'ouu t o.
All unsold lots lu Cnse & Wnllns sdd.
Tuxes 3!u.2.i; penally, ti.52; ud., 3oc;
totul 12
Strong, Mrs. Ida 11.
Lot Xo. 22, block 44, Stuplotou add.,
sod loia 4, 8. 6 and 7, Mu''gis udd.;
lots 2ii, 21 Slid 22, X. M. T. u. add..
Slid lots 1,8, 1.9 Ulld lMI, ,CUl &
1'roto add. Taxes, 3u.wS; penally, te;
sd., or; total 8 6. 61
Sutler Manufacturing Co.
Aidae. luxes, 4.v; penully, 2; ud.,25c; totul 3 5.25
Swiggeri, . 11. and Metier F.
Lois 1.1, 14, 1,, 29 und 21. Iteckwlth
. add. Taxea, 3,1.8-i- ; penally, 29r; ud.,
a..e; totul 8.41
Tom-s- , Joaqiiiu
8 acre uf veics land at Itlncou; bou
and lot at ocorru; pou, i uiare
uud 3 colls, venirle, hurueii,
11. 11. ti. Taxes, 33.05; peuulty, 1.;;
ud.. ,0c; total 3 3.96
Toney, L. II.
1 lot lu X. M. T. Co. add. Tnxcs,
9'.c; penalty, in-- ; ud., o5c; totul 3 1.33
L'uLuown ttuuers
110.48
Co.
nd..
3 t il
ti
H
(
y
2
8
Lot Xo. 24, block li, and lota 13 uud
16, block 9, aud lota 5, 13, 14 sud lu,
block 2t, ami lota 1, 2, .1, 4 and 10,
Inock 5.1, X. M. I. Co. add. Tuxes,
H., I.I; penalty, 76. ; ad., Jc; total. .116.24Vailojos, lerecitu
2 acres of land at Itlueoii; 2 acres of
bind ut Culm; 2 acres ot Im.d at La-
tlllnr: bonne uud lot ul Cuba; lo
Inures and colts. 3 ulule, rolls, 4
cuttle. Taxe, w3.tl; peuulty, 31.18;
ud.. 41.75: tuial.
Vtuitlidge, V. W.
Loia and 8. block 8. X. M. T.
add. Tsxes, 82.19; peuulty. He,
3,c; total
V ushou, C. M.
3
All In block 43, X. M. T. ndd.
Tsxes, 35.83; peuulty, ad., Xa--
totul 3 47
Wuniuer, J.
Lota 21 22, block 17, X. 31. T.
to. add. Taxea, 32.Í9; penulty,
ad., total 3
Ware, J. II.
House bd. X by Florea, 8
V by street. Taxes, 35.83; peu-
alty, Bd., total I
Warner. U. It.
Tota IS 19. block , X. M. T.
Co. add. Taxes. 82.79: ueuslty.
ad., a5c; totsl 3
VVUIoUKhhy, Irank
interest lu a piece of land,
Mrs. Cluugh. Tsxes,
penalty, 6c; ad.. totul...
.26.11
Myra
uicrly
W
luuug, IraucH a.
19, block 25, X. M. T. add.
Tuxes, 32.88; peualty, Joe;
total
FUECISCT Xo. 25.
lir u I on, Mra. Agnea
luipruveiueuts ou govcruiuuiit
Co.
ud..
3.28
lots Co.
29c;
uud
14c;
35c; 3.23
uud lot,
and
29c; Joe; 6.47
and
14c:
for
31.1
Juc; ... 1
Lot Co.
14c; ad.,
.3
lund
3.28
2.37
lu Oscur uiouiiiaius; 40 acres 01
land, B W X W 12 poule.
3,5 cuttle, wagou, B. nnd 11., 11. 11.
ti., Kineli. Taxes. 3154.10; penully,
17.70; ad., 81.05; tola. 3162.85
Cummins, t.Improvements on government land;
6 poules, 20 loare sud colta, loo cat-
tle, 8. aud 11. Taxes, 341 25; penul-
ty, 32.22; ad., 70c; total 347.17
ltryfus, Abruu
i arres of lanu land; 2 acres of farm
luud; 5 aerea uf vcyu luud; bouse und
lot; bouae sud lot; bo(, wuifoii, sud-Ul- e,
smrh., furm Imps., 11. II. ti.
Tuxes, 31.42; peualty, ic; ud., 32 10;
to.ul 8 3.0
Eatrudu, Auustuclo
lu, movements uu government luud;
hi
4 punís, 7 mures uud colts, 5 cuttle,
8. sud 11., smch., 11. 11. li. Taxes,
32 5!; puuulty, 12c; ad., 70c; total 3 3.36
Fujurdo, lellx
2 uciss of furm luud; Interest In
ranch, kuowu as t'bupudero; bouse
uud lot at bau lYdro; a culls, 2 pon-
ies, luO goals, vehicle, harnea, 11.
II. U. Tuxes. 86.21; peuulty, 52c;
ud., 31.05; total 3 7.8(jómale, June Antonio
10 acres of farm laud: 44 arrea or
vegu luud; 2 poules, I mure, aiurh.,
11. II. U. Tsxes, 33.18; puuulty, 16c;
ad., 11.05; total 3 4.3
Urtego, Irun.iseo
aO acres of vego luud; 2 acres of
furm luud; bouss uud lot al Suu
l'edro; U. II. O. Tales, 34.42; puu-slt- y,
22c; ad., 35c; total 3 4.W
Ilollellbeck, A.
li,,,roveiuents ou government lund.
Tujes, 315.78; penalty, Jgc; ad., 3Jr;
4otul I 6.W
11'". l
ucres of laud. sec. 10, T. 7, B. II.
7, E. Taxes 32.10; penally, 81.10; ud.,
25c; toiul 823.55
Lnera, tituiouiS
NO acres of coul land, being 2 of 160
ucrea; II. 11. U. Taxes. 126.82; peu-nlt- y,
31.04; ad., 35c; totul 128.51
Mills, Ton, us
lnu acres of luud; 10 ponies, 80 rattle.
Tsxes, 843.80; peualty, 32.19; ad., 7or; ,
totul H6.6S
Miera, Cleto
2 acres of lsud, with vineyard nnd
houae hereon; pony, 2 iinile, 5 cat-
tle, wagou, won! Ic, suicb., 11. 11. !.
Tsxes, 3o.02; penally, 2uo; ad., 70e;
tolal '
Montoya, Adolfo, enlute of
2 acres of farm luud; 14 seres of
vega Isnd; bouse sud lot at 81111
IV.Iro. Tuxes, 3a 63; peualty, 19c; ud..
8I 0,; total $ 4.17
Montoya. Julian
10 aerea of farm luud. In 3 pleca; 50
acres of vks bind; 40 seres of veitslaud; holme and lot al Bun Pedro;
buggy, iiiiIhc, farm Imps., books.
alelí. 11. 11. li. late. 1U.1U, cu- -
slty, 77c; ad., 316; total H
Montoya, Juan
ii.1,,r.,vi.n,eiit nu land, known as
Chupadero; 1 acre of farm lund; 5
aerea of vega laud; Iiouhc und lot al
San Pedro; 2 ponies, i mures ami
colts, wagon, auddlc, 11. II .
Taxes, 11.77; pciisl y, 8c; sd., 81. X:
.M
total 3 6"
Monto), (ialboa al. do
acres of vegs land 111 I pieces:
8 aerea of farm laud; houae and lot
at hau dio; 3 poulist, 6 mures and
im)Ii, wagon, harness, 11. 11. i.
Taxes, 88.25; peuslly, 42c; ud.. 31.40;
total I10
XI..I w.i.hI.I Tom
liiipruvemciiis ou governnient land:
lu ihiiiIc; 7"0 cattle, wagou, B. and
11., II. II. . Tsxes, 1,9.42; pemilty,
( 97; nd . 7t8'; toisl $sl.o9
Plldlllll, lauhel
6 seres of land in I pleres; arre
of luud lu 2 pieces: 3 ponies, 4 mures
and colta, bull, 20 rattle, wagons,
farm Imps., 11. II. O. Tsxes. 9.2:
penalty, 48c; ad., 1.05; lotul 311.
Pet-- r. T. J.
lijo seres of csl lend. In see. IS, T. 8,B. K. 1. K. Tsxes, 8.(53.35; penslty,
317 6Í; sd., ;C,r; tuiHi 8271.87
Homero. ivld
3 acre of farm lnnd: huuus aud lot
at Sail l'edro; 3 poule. ou, S.
aud 11 , amen., b tí w. Tnxe, 31. L!
peuulty. Se- ad , 31 ot. Will f U
Rio WirsnJ IjuJ toPsrt of Soiurio gtdnl, 1 umoieoi Ing
on south side uf gtnut 2 -i tulla
west of the line between rsnges 2
snd 3, K; tbeuce uortb 2 miles, thence
weat 3 11, ,le. (hence soma t mile-'- ,
thence east 8 uillea to plai'e of begin-
ning; a trai t of lund south sud ad-joining tow u site of Bun Antoulu;part of lota 11 to 34, block 11, aud
lot 1:1 to 24, block 12. new towu ot
Bsn Antonio. Tsxes, 328.0,; peuslty,
11.40; sd., 35.-- : totsl 828.82
lloiuero. Albino
8 aerea of farm Isnd; 31-- 4 acres of
vi-g- land, lu 2 pUN'es; house snd lot;
1 colt, 3 mule, wagou, 8. aud II.,
farm Imps., II. II. 11. Taxes, 81.90:
peualty, loo; sd., 31.40; total 3 3.40
Homero. Juan Jime
11 seres of farm Isnd; 12 acres of
farm Inn, I; 11 ucres ot Vega luud:
acres of tega land; lo aerea of vega
IiiikI; houae and lot; 3 ponte, msrc
sud colls, 3 mules, bull, 15 e!tle. Lgouts, 8. nnd 11., burro, bogs, wsgon,
farm Imps., II. II. ti. Tsxes, III. 2,;
peuulty, 67c; ad., 12.45; 4olal........314.88
Bllva, Juun
6 acres of fnrtn bind; 16 acres of
vegs land; Improvements ou ranch,
tieur Old Cerctoge; bouse snd lot
st San Marcial; 2 ponies, 3 colts,
wagou, 8. slid II., siurb., H. H. ll.
Tsxes, 112; penalty, 60c; ml., 11.7;
totsl 114.36
Sunche. Lnilllnoo
luiproveiueiits on government laud; 8
ponies, 10 uinres sud colts, boys, ad-
ule, wagon, It. 11. U. Tsxes, Il ls;
penslty. 6c; sd., 70c; totul 3 1.81
Scliolle. Fred
I11O seres of land; 40 srres of Inud;
40 ponies. 3.4) cuttle. Taxes, 36,4.10;
peuulty. 70; ud., II .05; lots) 3,0 ka
Silva, Tomas
2 nrres of farm land; 18 arrea of
vegu land; house and lot; 4 poulea.
2 colts, 4 luule, 10 cattle, wagou,
B. and II . 11. 11. tl. Taxes, lo.ao;
penalty, 2.1c, ad., 31.40; lotul 3 7.13
Silva, Itamon
2 seres u( farm lnuu; 20 acres of
Vega luud; Improvements on govsru-iiiet- it
luud; houe oil the above
bind; 8 mures nuil colts, 4 pon-
ies, wagou, saddle, II. 11. tl. Tsxes,
84.15: penslty, 21c; ad., 11.76; totul..! I 11
Suvedru, Julian
10 aerea of furm Inud; 11 acres of
furm luud; 1 acre of furui lund:
lioueo aud lot; 2 ponies. 2 mures, 1
colt, S cattle, 8. and 11., amch., farm
imps., II. 11. .. Tuse, 83.77; peual-
ty. 19c; ad., 31. X; total 3 6"l
Bliiuldt, Frank
luiproveiueiits on government land;
2 ponies. 50 cattle, wagou. Taxes,
l::'..,t7; penaltv, 11.17: ad., 7oc; total. .125.14
Tufoyu, Fuublu M. do
4 acres of fnrui bind; house and lot;
4 poule, wagou, 8. and 11., farm
iiiip., 11. II. 1., Intereat In bay
presa. Tuxes, 11,29; penalty, 7c; ad.,
31.06; total 3 141
I'HECIXCT Xo. 26.
Bnrrerns, Crocita C.
House on government laud; 2 ponies,bl goats, bogs, wagou, 8. snd II.,
asteli.. farm Imps. Tuxes, 84.15; pen-
ally 21c; ad., 70r; total 8 t.08
Colliiiaon, John
2 houaes ou governnient land; 10 pon-
ies, o lual'es Slid colts, 2 bulls, 60
cattle, hogs, burros, wugou, ii. sud
8., anieh., farm Imps., W, and C,
11. II. tl. Tuxca, 853.3:1; penalty, 31.67:
ad., 70c; total 3. 70Knell, 1, 1, Biniirl
8 lioracs. 2 ponies, 10 cattle, hogs,
wagou, 8. nud 1L, indue., II. ll. 41.
Taxea, 37.70; penutoy, 28c; ad., 35r;
tutal 3 8.43
Freeman, J. U.
160 seres of laud, sec. 10, T. 13, 8. II.
12, W; 160 srres of luud, sec. 12. T. 13.
8. K. 12, W ; 160 acres of lsud, sec. .
T. 13. 8. It. 11. V; 120 acres of lsud,
Her. 7. T. 13. B. 11. 11, VV; 120 acres
of lnnd. sec. 31. T. 11, B. It. 10. W.
Tsxes, 363.10; pennlty, 83.16; ad., 81.76:
totul 868.
111,1, Tomas
8 poules, 3 uiarcs and colls, bulls,
14 cuttle, 'M goats, hog, saddle, 11.
11. tl. Taxes, 35.12; penalty, 21c;
ad., 25c; totul 3 1. 68
Hill, Jeff,
liiipruvvuieuta ou government laud;
3 poules, uiulo, colls, 16 csttle, 8
nuiles, 2 goals, wagou, 8. aud II.,
lurm tmpa., 11. li. O. Taxea, 36.u;
piuubly, JO.,; nd., Júc; total 3 6.72
Hill, Sprucer P.
16o sens ot luud, see. 6, T. 13, S. It.
13; wagon, 8. and 11., farm Imps.,
II. 11. U. Tuxes, 321.2o; penulty, 31.04;
ad., 70c; total 322.1!
Ken, lull, William C.
3.al cattle. Taxes, 3129.20; penulty,
30 46; ad., 35c; total 1136.01
Kelllug, Krueat
160 acres of luud, sec. 14, T. 13, 8. It.
Li, W. Taxes, 1 12. 62; peualty, 2c;
ad., 25c; total 113.60
Keene, VV. U.
lmproveuicuta on governuieut laud;
7 poules. 50 csttle, vehicle, 8. and H.,
amch., furm Imps., W. and C, wus--
Icul lusts., li. II. CI., tuols. Tuitn.
322.83; peuulty. 1.14; ad., 70c; tolal. .324.67
Mouloya, Severo
Improvements on government lund;
1 log eutiln; 2 pouies, loo guala, 8.
and It., farm Imps., 11. II. U. Tax-
es, 3.1.92; peuulty, Joe; ' sd., 31.06;
total 3 7.27
Montoya, Marcos
Improvements uu government lsud;
2 ponies, 2 mures, 21 csttle, bogs, 8.
and 11., wugou, farm Imps., 11. li. li.
Tuxes, 38.0; peuulty, toe; sd., 70c;
totul 8 8.18
Montoya, Tuluua
1 log bouse ou government land; I
KuleH, 4 mure, 4 calille, 2 hogs,
8. aud II., furm Imps., II. 11. U.
Taxes, 8108; peuulty, 6c; ad., 70r;
total 8 HI
Moivtuya, Juan C,
House aud other lu, proveniente on
goverunieui land; 2 poulea, 100 Caali.
goats, wagon, 8. sud 11., smch., 11.
11. U. Tuxes, ; peuulty, 48c; sd.,
7or; total I 8.70
Mouloyu, Uoiiaelutio
piece of laud and bouse thereon; 4
poules, 21 csttle, hogs, 8. and 11.,
smrli., furm luip., 11. II. U. Tsxes,
loon; penalty, Uc; ad., 70c; tonal. .. ,111.83
Madrid, Silvano
llorae, 3 poules, 20 111 res aud colts,
bogs, wagon, B. sud. 11., 11. II. U.
Taxes, ia.30; peualty, 42c; aa., Bsc;
totnl 3 3 67
Xajar, Isubel
Improvements ou governnient land;
4 ponies, wugou, 8. and 11., farm
Imps., 11. Ii. ll. lutes. 3S24; peual-
ty, 42c; ad., 70c; totul 8 I.N
Nr small, F.
160 aerea of land, aero. 17 and IS, T.
13, 8. It. 11, W. Taxes, 312.62; peuul-
ty, 63r; sd., 30r; total $13 .W
Peres, ;orge
1 poiiv, 15 gosts, saddle. . Taxes, 81.66:
psuulty, 8c; ad., Joe; toTal 8 1.68
Pesers, Porplrio
2 horses, 10 rattle. Taxes, 86.31; pen-
slty, 32r; ad., Xo; tolnl 3 M
Pale, J. M.
Improvements on government land;
(, ponies, 50 cattle, burros, 8. suit 11 ,
farm Imps., 11. 11. U. Tsxes, )9.8o:
penully, ll; sd., 70e; totsl 321.60
Hobs. Lewis W'.
luiproveiueiits on government land;
3 poules. UU uní te and colta, wagou,
burros, B.sud li.. II. II. (1. Tsxes,
111 62; penalty, toe; sd., 70c; totsl.. .12.W
ITeed. A. M.
2 uiules, colts, wagon, B. and IT.,
smch., II. II. II. Tales. 36.38; penal-
ty, ,12c; ad., 35c; tolal I 7.08
Torre, Pablo
77 cattle, farm Imps. Taxes, 85.07;
penalty, 2sr; sd., Hoc: totsl I 8.30
I'HECIXCT XO. 28.
Chavei, Manuel
3 3 arrea of farm land; house and
lot; 1 ponies, 1 colt, wagou, S. sud
11., farm tmpa., II. Jl. . Tsxes.
11.30; penally, 7c; ad., 81.05; total. ..8 I 41
Chaves, Havld
12 acres of land: liona and lot; I
mule. B. and li., farm iuip ,ixinlca, (i. T'axes, 3J.I; penalty, lis,-- ;
d., 31 total
Glrou. Matleaa
10 acre of land it Bus Acaslo; 3
punir, 1 rattle, borrón, wagon, frmimp., II. Ik. li. Taxe. $2.15; poual-t.r- .
IJc; ad., Oc; total $ 2.94
linr.-la- , Vicente,
6 acres of farm land; 4 aires of Vegabind; hotie. and lot; 3 mhiIc, f ct-II.- '.burroa, H. ami II , farm luipx .
II. II 1. Tun, $l.:',2; peualty, 7c;J., tl totnl $ 2.7
Ourule, Alijo
2 arrea of farm laud: 1 iter of farujbind; 8 Irrwi of xega land; bnue
ii ml lot; 2 ponies, uiub--, 2. enttlu,
wagou, . and II , mm b.. furui imp ,
II. II l. Txc, ; ,.. peuulty, K.r;d., II. 75; tntnl i te
Manirno, Antonio
A of farm html, 3 aero of furm
IiiiiiI; I a.-- of fiiriu hind; houae aud
lot; 2 ponies, wugon, H. un 'I II., furm
imp., 11. II. ti. laxe. $2; pual- -t). !.': uil , $1.75; total I 4.24Morris, T. M
x of fit nil land. In T piece:
house tul lirt ; 2 Mnle, II.
II. ti. Tnxr, s ,;5., penalty. 42c; ml .
Il.li."; total I
M'trrm 1'cilroli n re of IiiiiiI, aer 20. I'. 3, V ItI.. ; 2 pmile. vehicle. II. II. i..
'lasca, 19 '.; .; ail.. ;lot ni Ill II
Pino y rhavia, Mmim-- l A.
I of farm Imol ; 2
bind; limiM) mid lot ;
mar., J2 (nulo, wngmi.
Mol II , sunti., . ami t
'luxe, I.'.; M'Miilt.r,
irroa or furm
IU
H.
ii. M
a.l.,
8nl, Kllrl.l.)
.1 of farm liiinl: 3n Hira of
scgii IiiiiiI; Iiouhu ami lot; 2 mule.
8, mid 11., amrh farm Imp., II. II.
Tnxe, 1. 27; penult), 7c; ail..
II 40; total I 2 74
miiora. Jip
a'Ti-- of farm IiiiiiI; 4 of
hunt; house anil lot; 2 poiiie, 8. ami
II.. rum Imp., II. II l. Ta ira, 1.2Xpenult), :; al II. to; lotiil 12.
ritct iNt r o.
lt.ir.-la- . Apnlmiln
ai rra of In nil bind; house un he
nl.ovo In ml 2 ponr, i.it. cow
wugnh, aiiililli. II. II. II., farm Imp,
luxes, t.7r; penalty, ail., l.o".;
touil I I.:
Instill... iil
arrea of fnrm IiiiiiI; lion, ami lot
at Ki'niiililii 2 potito, wagon, S.
mi II.. i.ii. ll.. II. II. ;. Tmi ii, I7!.n2;
Icuiilly. ml., Tl.u".; loliil I 4.;
hnves y I'onIIIIo, Jo'
;t 4 ai-r- of furui liiml; 4 ai-r- of
vi'l'ii liiml: Iioiihii nuil Kit nt Kaoon-itlil-
$ wairon, H. ami II.,
Hinrh., II. II. tl. Tac. fir; poiial
t.r. ; ail., II. fi I'M n
3
i a. m.
I'lei-- of liiml at lEIiM-o-
M li.; ppiinliy, ul
,
;
II. o.
,
I .
a
.
..
x I
; I I
.
.1
;
i
1 :
t
I
Tati-
tolnl. . .
2.4:
i.oiunli y M , J mi n
i flrri-- of fat riii In ml; r;', ai-r- of
vi'ieu liiml; lioiiaf ami lot at rutillto;
2 Kilil-a- , 4 rolta, 4 lliari-a- , I row.
wagon, r. ainl If., fnrtit Imp , II. II.
i. Inxra. 12. V.; priiiilly. l:t-- ; nil .
II 4fl; total I l.iw
lioiiKali-M- Uiiiiiulilii
4 ai-- a of IiiiiiI III 3 pli-i-- i a: .1 a.-r-
of liiml; 11 urn-- of Inml; liotiap atol
lot; 4 ponira, w niton, H. ami 11., furm
lina., II. il. ii., liny pre, ayrnp
mill. 1'iKi , I.' to; penally. 12e; ail..
ó".: loliil I 4.2
,lllilt. K.
:t? of furm 1 mlU--
m.rtli of :'.h of
In lid, 1 mili nnrtli (if So.-orr- lot
a ainl In, I'lmi a. Id. to Hurorro; plore
of it . . M. N ami i: liv 1'iirk at.: 2
pollti-- . 5 veMelo,
liiiti-hi-- loialne, tmim-- un liainl. II.
II. tl. Tnxea. ll.l:i; iU-- ;
nil , 11.7.'': totul 11.1 tu
Mouloyn, Joae
4 arrea of farm IiiiiiI: 2 arrea of furm
limit ami lion tuoreon; 2 ponlea, 2
row, 1 enlf, wnK'iii. hnriiea. farm
Impa., W. ami ('., II. II. . Taiea,
tl.t.7; penalty, ; ail., II. i; tiilnl...Montoya. Itenlta
In am a of farm limit; 2 a.-r- of bill
Inml; x arrea of lilll Inml: 6 arrea of
tega. Inml; lion ami lit, preeltict
No. ,1n; 2 pnnlra, whkoii. H. and II.,
ninli., furm Impa., II. II. ti. 'inte,
11.7'J; peunlty, int., I.'.ln; total.. !
I'iuii, I.eninlru
11 arre of farm Inml: lií arrea of
"H Inml; In arn a of lilll land;
Intrrc-i- t In N iiiiii o riim-h- : ponlea.
I'U cuttle. 111(011, H. anil II , amrh..Jewelry. II. II. (i. Tntea, I.Í..27: lien- -
nliy, II 27: ad.. l.7i: touil I2V2S
Mnutililer. W. II., llnll .'., WINiiii V..Hurt, A. K. ami MrKee, A. I..
I'ieeu of In nil, eaat aide of rlv.-r-
Tax. a, I12.W, penult r. Í.U-- ; ad., 3T.e:
total us
Trrry, I. J.
1 horrto, 4 pniile. 4 fl rutile.
ttllKoll, velllele. Tine. I7; pinnlily,
Va1; ad.. :i'm-- ; tntnl IS
Torrea. Joae
:t arri-- of furui huid: 1 urre of farm
Inn. I: hoime anil lot nt : 2
poiiie. Mg. in. hiii. Ii. . II. II. H. Tax- -
, II. II; penally. : ml , 11.11: total. Il'ltixiMT No. ::i.Artnllo, CeUo
l"i"i ahrep. Tine.
i:t 4w; ml., S; tolnlArndjo, IteliaeHln
ion aheip. Tale.
II 70; a.l., ri.'i-- ; total
Alieytn, MIkui--
: alioi'i,. Tnxea.
U Mi; ad., &; totul.
Armljii, Leopoldu
lov aheep. Tnxea
11.70; a.l . :t'.r; tola
polllua.
potiloa,
Antonio
I'll '
I,. A.
IOi of aee. in.
pi'iiahr.
Uil":
::'.; p.ioiliy.
'miner, Mra.
Innd,
whirl.-- .
111)..
aerea
vgu
Kflou,
Iiv1;
T.
.171.
.171.
It. I, : liSH-M- i nerea of litmt, aee.
2. T. 2, X. It. 9. i : put arrea of limit,
fee. 8, T. 2, N. It. ft, ; I'll nerea of
Innd. aee. 12. T. 2. X. It. In. W. 'lax- -
. ,'.17; I.'.'i2: ad , l.: :. I :c4
liavrs. rerfeeto
Improveineui uu land; 2 ionleM, 4 eat-ti- e,
hukoii, H. and II.. 11. II. li
Tnxea, iiw. pi liiilly. ar; ad., - 7m-- ;
I
Í.9H
Uil HI
tM.iv
total
tolal 1 .11
I hiit'eg llrliai-Hl-
:!'"! Iieep. inn, IHC I.",; prlially.Ü.I1; niL, a-- ; totul Iln7 1
l lclil. X. A.
4 potlle. 10 eolt. l rattle, tAllifull,
aim li. Taxea, lis :'.!: penalty, li; le-
nd.. a; total Ill 7
l..-p- Antonio
'.'"l alteep. 'J'nxra, is. In;
II i; ad., :v'.r; tolnl 71 -i
I.nnilii, aio, Anindii
liiiprov'im-iit- on 'liiipuder.i ruiirli:
IKiny, rolta, 2 mule, J ral tie. r
fllrep, t'llrro. Vrlllrle. H. nnd II.,
mm li.. II. Jl. i. 'l axe. K. '.iJ; p.
ilV; ml., II o:,; l..lnl X X'
l.opi-- Manuel "
2 arre of land at Vuiila ICita; hnuae
and lot; 2 pontea. 7 entile, 2n ahi-ep- .
u kouin. xiiiifoii, S. and II., II. II. I...
furm Imp. Taxe. I.al. due, t.n;
unity. ; u.l . l ; total I I I
I.opi-I- , letor
7 arrea of farm tumi; 1 of furm
l.uid; 1 arrea of furm Inml: 5 a.-r-
of tei; laud: lion- - mid lot at
improii-iiii-ut- a on iíhi eriimentlaud; i punir, 2 mule, f.' eatil.-- .
anón, H. muí II., amrh., II II i.
laxra, :7 41; piniilii. II "7; int., 12 !.';
lol.il II .U
I'aillllu, I .on iizii
2 iifii of furui Inn. I at I'olyuilrra :lien mid )l nt Mu o I a Itlta: 2 p.m- -
I. a 17 (utile, atrou, K. ami II , ...
II. i. loir. .;. 17; peunlty,
ad., C: total $ 1.3
Wylie. II. II.
ImprovPiiietila on laud;
a horea, 2 roll. :ai ealtle, tamiciih, K.
and II., mii'h., V. ami '.. II. tl. Ilair. 117.21; peualty, Ii7r; a.l., :total II
lUKflXlT X... ::z.
ánii-rl- i nn A alley Co.
lil arrea of lauil. are. 20, T. 1. X. It.
II, ; I'D aerea of land. aee. HI,
T. 1. rt. It. 17, W; Ion arrea of land,
aera. Ji ami 22, T. 2, K. li. 17. W; Ion
aire of land, ae.-a- . 14 anil II, T. 2,
H. il. 11. W; 7i arrea of laud,
c. t, '1'. 3, rl. II. 1. W; Irt) arrea of
lamí, twea. 10 mid in, T. 2. H. II. 17,
; ) tere of land. aee. 7. T. I.
X. It. l, V; Iwi arrea of laml. aee.
11. X. 1, 8. U. 17, V ; 1J of land,
aee. U, T. 1. H. R. 17. W; Pa arre of
lui.d, ar.-a- . Si atol M, T. 1, H. It I.
W ; an aen-- of li' l. aen. tl. T. 1f. IL 17, V; 4V m-r- of land. arc. tl,
I'. 2. 8. H. lit. W; old wire fvni- - on
tli al.oía land. Taxra. Ill 11; pea-all-
a.l., 4 06; tolal I-- I M
Itai-a- , Jrau Via. áV Hoo
t jiuulea, li (aittla, JM hp, tuir.,
H II. O. Taia.
!--
''; ad., Vk--; tolnl
Kara, liail.1
".; pfhalty.
linproTf menta on Kuyernmeiit Inml
1 ponlra, 4) abeep. wavoti. II II. il.Taxea, 14.1; penalty, 7le: a.l . T'V;
total IIMlehr, (Jeorga
1 lu 14m) arrea uf luml, ei .
14 and K, T. 2. S. It i:. VV; ." l:
and 1. T I. 8. R. 14. V: aee. 32, T
2; ei-- . 16 and 4. T. &. H. It l i, W:
24. T. I. . K. H. W: aera, .n and .,
T. 1, 8. R 1J. W; . 14 and J. T. J.
8. R. J4. W; aeo. 12. T. I. H. It 14, .
bUo 42 arra; 10 piinle, xi eat-II-
iiiiiin, 8 and II.. II. II. li. lu-ll, I14ÜÜ2; ptualtr, 7.jo; uil . 7". ;
total It:. 12
tialdwln. I.evl
.M.1
1M aerea of land, 2 and X T 2,
8, It. 10, W. Taxe. 112 HI; penult j,
6.;r; ad , sr.r; toial Ii:t
l'atron T. .Ij arrea of Innd. . II. T. 2. H It.
K W; 40 aere of Innd. -- e. In. T. .
8. It. 14, V; li a.-r- of luml. aee.I."., T. X.. aera. ::2 nnd ?:, T 2. N It
1H W; 10 arre of Innd, wi. :i unit31 T. 1. X. II. 1, W ; m a. ri a of
Inml. 27 and 2K, T. I!. 8. II.
12, W; l'.o 61-- ii a.-r- of Inml, aee. ..
T. 1, 8. It. Hi, W, xi ai re, of Innd.
ae.. 7, I mnl . T. 1. X. II. 1... Vt':
160 aerea of land. nee. A ami 7. T. I.
8. 11. in. W; m Melon arn-- of luml.
S. T. 2. 8. II. li, :i2. T. I.
8. K. Hi. W; 2i i
10 T. 1. X. It. 17
luml. aee. m, T. 1
and 34. T. 2. 8. II
of furm Inml, '
8. II. It, W
er. 19, T.
of luml,
V; IJn nrr.K
8 It - . aee. ::.
lü. : r.ii nrri
1 14, T. 2.
Iluiit ioi in ri- - of luml,
8. It. Pi, W; in rr
of land. air. It T. 2. 8. aee. 218. II. KW; l l v:-- in n of luml,
. C T. 1. nee. 4. T. 2. 8. II. Ifi. V ;
120 aere of luml. ee. !i. T. 2. . 2
and :t, T. 1. 8. It. pi. W; 12n aerea of
luml, area. . IS and 2, T. 1. 8. It. Pi.
W; llXW-li- nerea of Intnl. aee. 4
and 2, T. 2. 8. It. 1. W: J." "Mm
aere of laud. aee. 7 and ií."T. I. X.
It. Hi. V; IJi a.-r- of Inml. .it. s.
T. 1. X. R. HI. W; Pi arr.-- of Inn. I.
X. i.l. X. It. l"i. W: H'l a. r.--
-- f Innd, aer. 4 and 9. T. I. X. It. I ..
V. Taxea, .'7.IS; milt v. I.vs; ml .
17.71; total Illn.iii
Tiarea, Jie Angel.
41 arrea of Inml, known a Cliuyrx
rnnrh; Y"t alirep, Imrro. 8. uml II.
Taxea, 123.92; priuilty, K2n; ml.. 7o-- :
total II J
'hayex, Antonio Joae
aheep. Taxea. .1119.1;
..!; ad.. 3,".e; total
Oalli-Kiia- . raaltnoro
1" aheep. Taxea. :.if
prlllllt
prlllllt.v.
1 70: ad., S.V; tntnl '..tu
J. I.Iiuprovenierita on ne! I Inint. knoau
na AlanioMMa: 21 minI.. ii entile.
wag-mi-
, 8. and II., II. II. l. Tiim.penalty. 2.!0: ml., 7" : totul. ti.'.MC
Hill, Iiiiiin
lii aerea of Innd, eo.
T. S. 8. It. I."., W. Tu x-i-
V, mid
i;i I"
ally. 3e; nil., HV; tolnl IIS. 7.9
Kiel I, R. V.
2 lnteret In the Jnrrelt ntile Cn,
Taxea, 12.til; penalty, ud., :!"..:
tolal 12.7.9
I.aderer, J. I".
aerea of land, aee. 12. ,T.
ir., W; 10o rea of Inml.
17. T. 1, 8. II. lú. V. Tnxe
penalty, nd.. ; tolnl...
Manuln V Mi'Cal.e
H ponlea. 4ii rattle. Tnxea.
livii'-- :
:.:.
penalty. Il.u.1; ad., .'t".e: tolnl 21.
I'ailllln, Mnnuel2i abei-p- . Taxe. I'.s.lii:J.t.40; ail.. Mr; tolnl 171.
I'ailllln, llamón
2 aheep. Taxe. It'.s.lu;
3.40; ad.. Xe; total 171.
I'adilln. I'eiluelndii
14i acres of Innd pon-
lea, waipiu, barneaa. farm Imp.. II.
II. )., loola. Tine. to; peiinliy.
ti-- ; ail., 7ia-- ; totiil 112.
Romero. Andrea
aerea of laud, aee. :tu.
17. W; JtiO nerea of land. Tnxe, I2.K2
penalty, le; nil., 7m'; tolnl 1 1.",.97.
Humero, Mra. I'lnelilo .1 Sunlo aerea of land. ee. 2.'.. T. 8
17. V; IdO aerea of Inml. II. T.
H. 17, W. Taxea. 12. penult v.
6.V; ad., 7ov: total in.'.c,Swingle. I.,
aerea of Innd. aee. Til. T. S I!.
I'l, V; 2 ponlea, tl cattle, II. II. ii.
Taxea, 116.10; peuiiltr, Mr; nil.,
total 17.01
PltKt'lXCT X... .".2.
'ielieen.
Alley, Jnliu
luiiroTeuiriit uovernuient luml;
2 iolilea. rat'tle, I."! nlierp, iipm.
Taxea, 79.13; peniiltr, :!.!i".; u.l., 7oo:
tolnl 7:i.7s
liraekhaiiKel, II. A.
2 hornea, pour, cattle, loon alieep,
ami II., amrh., II. II. li. Taxea.$".90; peunlty, I2.S7.: ad.. :;'.; Intnl. .7.9.
I'avla, Alie
3 ponlc. 15 tiiTirea ami eolt. ent-ile, furroa, ami 11. Tnxe. KIM:peunlty, Sic; nd., ; totnl I Ü
ouxale. Rnfael
4 Mnlea, iniirea and eolt. cut-
tle, and II. Taxea, IHi peunl
ty, f.lc; nd. 30c; total Ill
otixtilea, Andou
poulea. rolla. IT. cntll-- , uml
Taxea, 7.U7; peniilly, ; ml.,
loiaiOwena, Jame
ponlea,
Taxea, olt.
177i II.
!.3f; l.ii2;
totul
I'ltlXTXCT
Hood. K. II.
10 uulea, I'o cnttle, auildle.
V-- ; penalty, I2.77.; ad., line
I
II-'-
-'
ii- -
) 2 S. I!.
lii.i:.
sa
f,
S7.
al I
II
U7
T. 2. 8. It
J.
2. It
. 2.
8. 2:
J.
li 1.
I
on
u
20
8.
!l
20
8.
s."
10 12
8.
19
12 8. II
IS 13
I. 17
rutile.
Ji-- ;
of
21
Mi
9.
11.
....70.;
Tnxea.
tot
Hood, dua.
Iinproveinenta on guvi-mint-- Innd:
10 pollleo. l.'O cattle. wnKOII, telllrle.
8. and II , II. II. )!. Tnxea. p.7..'h:
3.37; nd.. tntnl 7n
Ilu.Mion, '. li.
G ponlea, 14 rnttle, witicnu. vehlrle.
8. and 11.. n Ii.. lunik, H. II. i.
Taxea, li.úu; peiialty, uie; ad., 37.c;
total I 7
Ilauiley, Vllllaii) M.
Iiuproyeineiii on miveruuiriit land:
3 marea, 1 cnttle, l:i i;ont, ,
furui iuipa., H. H. 41., tool. 'I'iix.h,
v7; p. i. ally, ; ad., 7ne; tntnl :i
llliiXlna, Mra. 1'.
Itealdeure boiiMi on acliool luml: :t
4 colla, Iiiií;, wiiirou, S. mnlIKiiuea, farm imp.. iM.ok. II.
11 tl. and flour mill. Tnxe, ili;.2v
penalty, '.J ad., 7oi-- ;
Joma, W. J.
HO arrea of land, aee.
1. U : PXi acre of lan
112 :
21.
totul.
7.
11. T. 7. 8. It
Hi-- of Krl- -
4N
17. Ml
iu; bou and lot; 3il uiuri- mnl
colla, 6 poiiie. 2o cattle, 8. nil. I II.,
aim-h.- , II. H. tl. l'axia. .'ó. 4 1;' peunl-
ty, 2.77; ad., II n; total ..Is
Joiiea, J. W. ic Co.
32.) aen-- of luml, ec. 12, T. 7, 8. It.
is, W. Tnxe. lii2; peniilly. s. In;
ad , 30e; tolal 17.i. 47.
Itrml.el. II. J.
4 bnr.-a- , 3no I'ai-ti-. goui uuaou. S.
and II.. amrh., II. II. luxr.
T 77; penalty. l 37; ml.. ;v'm-- ; Intnl.. 129.19leal, R. W.
2 boraea, ( ponlea. 20 iniin mid coll.
2 cattle, burroa, vehicle, amrh., ctork.
II. II. !., tool. Taxea. I.Í 97.;
II.hii; nd., ; total lis In
Mi-- furw. Hen
luiprorrnienta on i;oTernui.-ii- t Innd;
ponlea. bo cattle, vehicle. 8. mid II.,
aiiicb.. II. Jl. li. Taxea, lu2i.; pen
alty. We; ad., iOr; totul
Xalioiira, A. 17.
2MI aere of land. aee. 23. T. x,
, aera. 33 and 22, T. . 8. It
ore of land. are. 2x. I s. 8.
10 m.uIi . l'J rattle. Taxi- -
mnl
..I
ml..
ill. ."'S.07i
3.V-- ;
17.9
8. It.
: mi
It K.
s.t.S2:
.47
peiiHlty. 4.1; ad., 11.07.; mini v n.
Rowell r Mil lure
17. Hiiilea, li luarea and eolt. 127. rut-
ilo, wagon, 8. nnd II. Taxea, l.'s'.:
penalty, 1.43; ad., 3ór; tntnl 4 '".7x
Rogers, X. A.
ponlea. Uo rat lie. wagon. 8, a u.l II.
Taxea, M 04; peunlty. .'.:7; ad , 37.e:
total t
Rauaaall, Jo
t ponlea, M ral tie, auildle. Taxea.
I2LM; penalty, 1.07; ad., luml. .ll.nsWbflrr, C. R.
t pool, I rattla. wagon, S. tul II.Ta. 174.12; penalty. 1.21; ad., :total 25. SI
Waiklna, T. t
Jloua and lot; 4 pnnlea. 10 cattle,
wagon, barnras, aafoon, fliturea, II.
II. (J. Tax, 17 42; panaliy. tUM'i ad .
Imt; total 111.20
Waif, lii.a
I horeii, 1 mule, 71 rattle, wuoii,Jl. II. Ii. luse, II..'", peniilly, mi ,
ml., ,:; totnl 4IS.S.I
I'liCi IM T Xi. .i...
1 in til
lioue mid lot nt .Mnuolloii. Tnxra.
I2 .li; peniilly, .'. , ad., Jk; tolnl 2. St
Arnold, lleliiy
M) arre. ot Innd. t l lot,
. 3, T. 11, . II M. ; 2 limuoliouae; II. 11. U. Tiivc. I.M sj; pen-
iilly, til., id, 70c, total I.':'..37
Andir-xiii- , VVIIIIuiu
3 log cnl.ln nt .M'.Kollou; ru iron!,
aui.li., II. II. li. Tnxe. !vl4. penal-
ly, 4K; ml., 7or; total.. ..1 9 27.
Hi own, Mr. 8.
limine ami lot; un h , . nlnt I'., II,
11. ti. 'luxe. I''. ti. prtiulli, t.' , il. I..
.0. ; tolnl 10 i4
liara, 1)11 III)
1 M ni M"K"ll"ii. luxr, .: .p.; pin- -
ii llv, ! ,. ml., . ; I 3.1.
Itrnrup, Milll.t
I llilivldeil 2 luliliHt III llwelllim
llotlMO mid lot; 4 pollle. á riltllo, II- -
luí , rt. mol II., II. II. ti. inxr.
i :r.; iiii.ilti, I.'.-- nd , ,"' ; I. .ml... I 9 47
ltril.r. 8.II. iiiw uml lot nt i"j!'illou, fniuii-il-
r. Hiirn; II. II. li. Iiiv.-k- . III. ii'.; p. n- -
iiliv. ÍK.r; ml , in. ; totnl 112.
llerlitnl, 11. A.
II. j.ini nn. I lot ul Moh'ollon: 1 lot nt
Alliiu; HHiy, tullidle, xs il I ill. Tuve.
III. lis; I ..' .1 . i.se; ud., I.H.; lt 21
Iirow ii, I It.
1 Iiimiai! at.'l 'oí' '. li'K lioiisi-um- l
l"t. Tilo i, Ulv.; i no 11 y , fl IV
ml., 7nr; totnl $'.'.".. 7!
t'linou City li.rp Down MlniiiK i n.
Iiuproi cinent on mine. Tnr.
:4. : peinill.i , 11.7.!; d., i ; loliil. .'i9.73
t 'lutmller, I.ee
lllliroVenil-III- I'll MI'Hl rtrllHÍ.)ll of
Miier Jiur iiiiu.-- 1 rul.lii,
on niiiir; 1 rulilii; mill, frame
nnd ofllce room. Tuxi-h- , .i.; pentil- -
ty, 43c; ml., 1.40; tolnl .10. 7.1
t'rouic, Joliu
2 hoiinea mid lot nl t'oom-y- ; 2 lion.-
n ml lot ut .Miiiioiloil. 'i n m m, ll.li.,;
penalty, .'..".r : ml., 7m-- tolal 12.30
Victor
.......... l.....,lo... cu..
7.1o; peunlty. ;."; int., .(.'; tolnl i ,
I'lii.ipool. W illi un M.
2 liotinr ii ni I loin nt .Mouolloii. Tnx
ea, ri 4i.; penalty, 47c; nd., tolnl. ! .2s
lll'l I.IIITon , tiroi'tíu A.
Iloiiae nnd lot ul .Mogollón. Tnxr.
H.Hl; l".r; ml., tolnl I 3. Mi
Doyle. i.roiKclloue mnl lot. T.ixea, 1.7.S; ii -
ty, Sr; ml., 2. HI
'. W.
2 Iioiihcm; 2 poiiie. 4 row, v:i;oii(
8. mid II., fiii.'Ii., II. II. ti. Inxr,
s.Ikí. peniilly, 4lr; ml., 7or; totul 9 .0
John
I.ni 'nab. gout, burro, 8. ami II.,
II. 11. ii. Tuse, s2 99; peunlty, 1.1..;
nd., ;t'.r: total s7.l9
tinyiior, Mr, riurnh ..
1 friinie houe mid lot ni Mogollón.
'luxr, :.:il; peniill), 3le; ml., ;t"e;
totul I fi n;
linlili-u- , K. II.
Iiiipr-.ieiue.i- on noi ono'iit luml:
21 potil.-H- , 9 vui;oiin, S, ii inl II., V.
nnd t'., I.'.il. t. Haw mill. Tnxe.
:7.42; 1.77; ml., :;.'.r; totnl. !7.7,
lillplu .V hurl.--
lloiixe nnd lot ni Mogollón; auirli..
W. uml i'.. 11. II. ii. I'iim. 2. 7.2 ;
peniilly. : ml , 7n ; I. .ml 3,:.
llnrliiu, T. II.
MiIm-- . Tnxea, 11 7".; peunlty, I1.7.S:
ml., ;l7.e; loial :::t.4s
llllUeM, Junir II.
llo'.inc mnl lot ut Mogollón. Tiixi-N- .
1!'.; peniilly, 2.1,.; ml, :::,r; tolal. ... I !.
Ilorklll. A.
Sion. boiie ami lot nt Mogollón :
nirb.. II. II. I. mnl oihrr property.
Tax.-- , 1.7,1; peniilly, 2:lr; ml., 7ia-- ;
totul I :..H!
r .1 1 in nn
HW in rr of land, aee. 2s. T. 12, 8. It.
Is. W. Tine, l;1.41; pciiully. t!7c;
ad., :i7,e: totnl 111.13
Johliaoti, '. K.
lion.! nnd lot: pout', 3 burros, S.
mid II., W. nuil '., II. II. ti. Tnxe,
12. s7.; peunlty, lie; ml., 7ue; totnl t 3.09
Johnson, John
lloiiae mnl lot nt .Mogollón; W. mnl
'., II. II. li. Tnxe. 2...1 ; pin.illy.
l:ic; ml., ; tolal 2.99
JoIiiioii, Mil. Hurry
Jl'iuie ami 3 tul, V)x H i Tan , ti:
peunlty, 3ih-- ; ml.. 7K-- ; tolnl I 7 HO
Kimliill, Jack anil llMiil.lt
2 bouea mid liurii tit Mouollou; bore,
12 ox.-n- . 3 ivuiroiiH, 8. uml II. Tnxe,
19.7s; penult v, 1; ud., 7ic; tntnl. .. .21. 4h
Kin. lull, 11.
lloiox- nnd lot: Mny. Dnnitllr. II. II.
li. Tnxr. .Vi; prlialty, 27r; ml.,
7ue: tolnl ii. 47
Ioiioll, M. I'.
Adul.e limine. Tuxes, II.7.S; pi'iiulty,
Sr; ml., 3,'.r; tolal '. 2,nl
I.HIIllrrl.tlllKll,
:t buiiMi- an. I lot In Mogollón; polil-
lo eolia, uiil.-ie.- , Million, fixture, inn.Iiii.... II. II. li. In mí. ill In; pen-nil)- '.
72c. ml.. 7u.-- i tolnl I!.".. S2
l.lllle 1 n li li v Mhiilik' In.
2u uei'e of Inml: tool.
Tnxea, 27..2I; ll.2.'; ml., .n.-- :
totul 127.20
T.
1 iiiprovi-ineu- t on aer. 13 uml 21. T.
It. H. It. 2n. V; 2 linrsi. 10 mnre
mid rolta, 2. eullle. wuoii, uirb,,furm liupH., W. ii ti l '. . II. II. ii.
'1'nxea, J3.7!(: pennlly, I17; ml., 7uc:
tolnl 27. B5
Lion, Aiiilri--
Ho ue anil lot ut MokoIIou: II. II. ti.
Tnxea, 1.73; pcniillv. 2:.-- ; ltd., 7"c;
totnl f,.i;
Miller, 17111a
2 lion- -. ' mnl Inl; V. ami II. II.
tj. Taxes, IIS.l.".; peniilly, '.me; a.l..
."."; totnl Ill), ft
Mineral I'm-- .Mining t.'o.
20 aere of luml, 8luy lliu-- mliie: 2n
iirrra of Intnl. Km- - MIIHuk uilne
alle; iiiiproveuienl on Mliierul I 'reek
mine; liiiproveuirul on Milling
nine; tool. Tnxe, $ls.::i; prnulfv.
17.92; ail.. 11.76; totnl l2"..as
Mender. II. 17.
2 frnuie bullilliiK nnd lot; 1 fiaim- -
I. bickniiiltb aliop mid buker bop ntid
loiH. Tnxe. 2ii.s2; pennlty, 11.1.1:
ml.. 7ur; tolnl I S s..
Miller. I.oiil I..
8allK.il, l.ulliliui; nuil lot. Tnxr.
II.'i.is; peniilly, 7sr; ml., 37.r; totnl. ..jlC 91
Mriiiilre, A.
Saloon, liinlilliiir uml lot; atore. Tax-
ea, 12.G2; penully, OTic; ud., 7or; total. 12 95Xnjor, I.ula
HoiiHe nnd lot; C tnnrca nnd roll,
ini Ii., II. II. ;., tool. Taxea, 1.12;peunlty. Or; nd., 7iH-- totnl I 1.S7
Dl'liMU, Joaepll
3 pom..", lo innria und coila, 2 irulex,gum, hoi;, bin roa, culi, ve-hicle 11. 11. (i. íj.ti-j- pi'iiul-
ty. tile: nil., 3.'.c; tjlul 13.68
Oweiin, Mra.
lliiiio and lot ,t Coonev. Tuxea.
U.lii; peunlty, ; ii.i., 37.1-- ; tnlul....j 3.W
I'lmi. Juun A.
Ili.ii and lot nt MuitoHuu: burr. in,
anilille. ainrb., II II. ti. Taxr. 21;p.'llllIM', 2lic; l.i , Toe, total I li 17
l'ii.-o- , iliik'b II.
Hoi'e, andilie ami burn. . auirb ,
W. mid II. II. li. Tnxe, s.21;
priiully, 4lr; ui!., 37.r; lulnl 8 97
IT'ilo, I.ula
House ami lot nt Mol'oIIoii: tool.
T axi-a- , 1.1G; l. i , ml., :i'm-- ;
total 3,
, ruublo
Mule, burroa, II. II. li. Tnxe, II:peuulty, 20-- ; nd., 3,'ic; tolnl 4.r.."i
tuneen Mining Co.
lineen mint-- ; mill, oflb--
mnl aliop at f'oiTney. Tax.-- , ,'lx.ij,.:
peiiariy, 15.9.1: ml , 70 ; Ii tal '..Í. 'JS
lt.-- il. I'biirlea II.
H life and iot : 4 veliirie, S
aud H. Taxea, 9.17; priin.l.', 47c;
ml., : totul n
lili era. lllliim
2 boiisf and lota lit Moitolloii. Tnx-
ea. 1. 31; pennlty, ::2 , n I., leta'.f 6 9H
Hnv ein-rof- lira. It.
Houne mid ol i' M k' l n ; II II I!.Taxe, J.9i; pcii.iliy, 2x-- ml.,
1 I.V3
Hinllli. X. A . rrlii'.e "f
bnrara. I dora i p iu'i a, 3 Iniilea,
7 wagon. 8. and II , 11. II. ti., tool.
Taxea, :l.'i2; pi nal'y, .1 7,7; nil., :
total r.i.nSmith, W. U
lloui anil lot ' Moti'iiloii. Taxea.
17. SS; penally, i:-- ; a I., ; totnl. ... .i'.2
Hlinnunu, Jainea
1 bouara and Iota; puny, aal.iou
Taxea. Iii so; prunlly, 34c; nd.,
7ilc; total 7.S4
Wnlker, Jainra O.
1 ii ho and In, at Mii:iiiiii. Taxea,
!.'.
.9; penalty, 79r; u.l . 3..r; total. ...1 MiWaltaou, Itobeit
Hoiim and lot at t'ooi.ey. Taiea,
'..;ll. peuulty, .'c; ad., U'. tolal. ...i IDSVauot, John N.
2 bolinea mil Pta at Mogollón; 11.
II. li., tool. Taita, li.u; penalty,
3c; ad., JTm-- ; toxal l.iU
l'RKCIXCT So. .
Camilo, 8eaurlu
k nrrea uf farm land; 1 aerea uf farm
land, buna and lot; 2 poulea, I eal-
tle, wagou, s. and II , farm Impa.,
11. II. li. luiri, 1.24; penalty, ic;
ii.l , l.4o; total 2.11
8nlu. Miguel
3 urre of farm Inml; houe aud lot;
ponlea, 27 entile, 7uU aheep, wagou,
ii'iin le, 8. ami II., aun li., farm
impa., II. II. U. Hxe. 70; piu-uli- ),
l.s.1; ad., 1.05; tolnl ::9.JS
8nlii. '1'eodnrn
J nerea of furm liunl; 1 , of fnrui
lull'.; Iioiiho nnd lot at lxt Ratirhl-l- n.
4 poiiie. J toll, l.) ali.M'p,bog, vehicle. 8. and II., farm luip ,
II. 11. ti. 'laxca. Is. 40; penally. 43c;
ml, 1. 4o; total Hi S3
1'tito i Jlllll)
7 in ri ol furm bind; lioue auil lot;
2 ponlea, 2 colt. 200 Blie. p. burroa,
wiigon, amrh., fnrui Impa., II. II. II.
l uxr, 2l.ti7; peuulty, 1.23; nd., II. VÚ;
total --' 93
In luja y luiilrerii. Antonio
10 m-r- of fnrtn lauu; bouu and lot;
3 poiib-a- , 2 colta, wngon, harnea.
nirli.-- . farm Imp., W. and .'., H. 'I.
ii. 'laxe. '...i9; pennlty. 49ci ad..
H u'.; tolnl II. 2
In loin, .la" eo
ü nerea of Innd nt It lo I'lieren; 3
urrrn of bind ni l.a Jnyu; limine andlot; 2 ponte., wagon, baruca, farm
impa., II. 11. ti. Tnxea, :i.ls; pen
ult.), 15e; ad., 1.40; tuti l $ 4.71
l'ltKl.TXi'T Xo. 37.
Ailnlr, 8. N.
JM) ucren of Innd: houao nnd ground;
2 poiilcn, 20 iHltlc, w iiiion, H. and II.,
II. 11. il. Tnxe, (9uVi peunlty, 49c;
ad., I1.K7.; totnl 11.23
lllsbop, II. II.li uerea of land, aer. I. T. C. B. R.2n, V. 'lax 17.37: peunlty. S7e:
ml., 3uc; tofil 18.59
liriiirii, rse wii i nn
I inproveuienta on governiiirut bind;
4 borea, 6 colla, 10 wugoua, 8. and
II . fnnu Imp., II. 11. i. Taxe,
ll.i.lb; penully, ; nd., .70c; tolnl. III! 1
Itrown, V. It.
linpruTeiuenta on government land:
4 hornea, 2 mult-- , 20 cattle, 8. nnd
II.. fnrui Impa.. II. II. 11. Taxea,
19.47.; pennlty, y7. nd., 7h-- ; totnl. ,21. 12
IIIXW'1I, J. X.
3 borae. 2 ponlea, 24 innrea, 20 cat-
tle, wugon. auich.. II. II. li Taxea.
11.31; peunlty, 67c; ail., ; total. ..12.23iironu, j. iul.i ai re of Innd; 4 ponlea, 3 ninrea,
10 cnttle. wagon. 8. and II.. farmImp., amrh., II. II. O. Taxea, 23.33:
1.17; ml., 7oo; total 25.20
i.iiizitirii, jnni--
--si mra of farm Innd; ITS crea ofgriming luml; 4 ponlea. 10 marea and
coll, lo cattle, burroa, wagon, 8.
nuil H., II. II. II. Taxe. 19.71: l.en.
ally. 9sc; nil., Jl.!).".; totnl 21.74
L.li-U- milliea li.
In aerea of farm Innd: 42 acnn
of grafting Innd; 2 buraca, wugon.
vehicle-- humean, ahlngl mill, farmimp. Tnxe. I.al. due, l.íli; penalty, sc; nil., I.tx,; totnl , 2.49
. Kf, ij,2ii uerea of bind at I.tina: 2 houaea
uml lot at I. linn. Taxea, 25.34;peunlty, i.2i.; ad., 7i'; total 27.20
iiuvi-i- , AiiHHtncIoliiiproTeiueiita on government land;
2 ponlea, ITaw aheep. burroa. 8. nndH. Tnxea, .'7..S2; peunllT, 2.79; ud..
.nc: totnl 55.31
v nut ex, Jimtl
2 boraea, 3 (ioiiIp, wngon. aaiblle. II.H. . Taxea, 5.2ti; peunlty. 2t!c: nd..
.tor; total s 17
.... 1111111, i. x.7 ponlea, 75 marea nnd rolla, 77. rat-
tle. 8. and II.. II. II 11 'r ......
44 49; penalty, 2.22; nd., totul. .47.
6 pouien, 25 mnrra. 40 cattle, bnrnpaa,
una. Innla.. II. II. li t,w,l i -
IH.27; penalty, i2c; ad., 36c; Intnl.
.I. 54I uwyrr, 1). M.
Iniprorriurnta on government land--ponle. 20 cattle. 4 wngoua. hnrneaa,II. II. tl. Tnxe, Iti.tin; penalty. Kir:
nu.,
.Sc; totnl 17. 7S
Mirl, John
i aerea of land. 20 of fanning anil0 grazing; lm use l.unn; 5 poulea
wagon, 8. nuil II.. II. II. j. Tnxe'prniilty. 2sc; ml., 1.07.; total.. .(15
V iniuiiguil, JOIIIiIiiipruveuicnta on gnvernnicttt land;3 poulea, wagon. 11. II. 1: t..15.7.2; peuulty, 27c; ml., 70c; tolnl 6.49
lliilxcr. KufiiHluiirni i in.-ii- l on gnvuriiinent Innd;2 boraea, 3 coll., wngon, K. nnd 11 .farm Impa.. 11. 11. (i. Tnxe. JS.U5;p iiiuiy, 4.,c; ml.. 70,.; loti 0.20
...r...... 11 enter
1". inure nnd wagon, anildlp.t.iol. Tuxea, 1.94; penalty, 72k--: nd..t"i 5.04Hiiley, K.
Iuiproveuic-ul- on government bind;2 boraea. colt, wugon, burnc, furmImps. Tnxea, 7..39; penalty, 27c; ud..
t--; total j g 3j
Jewell Ilroa.
liiiprovriiienta 011 goieriiinirrt laud;
4 bor. 1 row, boga, wagou. 8. andII., 11. II. U. Taxe. II; penally,i'K': ml., 70c; tntnl xJewell, I..
I Ion nuil lot; pony, 1 row. wngon.borne, H. H. u. Tuxe. 4.17:peunlty, 2tc; n.l., 7or; loiul u ohJoliuaon, A. II.
76 mnrea nnd colta, cow, boga, wagou.8. nuil II., II. II. . Taxea, 9.57;
4M-- ; ud., 35o; total 10.40Liiuey, Havld
hiirsea, 1H rutile, S. anil II., W
nuil .'., II. II. l. Tnxea, iien-all.-
2i-- : ad., 37.c; tolnl 5 htjI.ee, J. 1J- .-
20 aiTisj of bind: :n of lund' 2ponlea, 20 entile, wugon. 8. and II.,II. H ti. Taxea, Ji.7u; peunlty, ;
n.l.. 1.05; total in kiI.niiey. William
117 arrea of land, lot 2. li nnd 7. are6 and 3:1, T. 6. It. 20, W; 4 home.2 pniile, 6 rat lie, wagou. 8. 11 nil H..JI. II. l. Tnxe, 12.79; neiiiilly, 4Uc;
nd., 70.': totnl 14 12Moody, Thimlore
100 nerea of land. Tuxe. (12.411 ; pen- - "
ally, Isle; mi., 35c; total 13 69Mclimilcl, John
4 poulea, li cm lie. 8. and II. Tnxea.
4.41; pennlty, 22c; ail., c; tolnl. ...J 4 .98Potty. J. II.
3 ponlea. 1 wagnn. II. H. ',.,
toola. Taxea, ll.iil; pennlty. 23r; ad..
.c; total , 1 5 )i
UiiKHcIl, Alex
liiiproveiiienl 011 goveininenil lund;
4 poulea, 2 llilll.. wniion, velilciefnrio luip.. H, II (. Tmea. ití.vi;
Mr; ail., 7o.-- ; tolnl IIS 37Iteym UI. II. I).
Jtio aerea of land; 4 hor.-- , entile,
wagon, aim-h.- , furui imp , 11. H. ,Taxea, lo.jii; pennlty. 53c; ad., 70.-- :total 11.79
ItllHHril, H. A.
1 borae, Í0 iwmlea. 1 colt, 1 row
wagon, 8. and II., auirb., furm Imp.!
mu. Inta.. H. 11. ;. Tnxea. ).Xt:penally, 42c; ad., 7nr; tolal 9.4f,Slrwnrt, Alex
I hor, pony, row, wngon, 8. nndIf., farm luip., II. II ii. Taxea,
2.71; penalty, 13c; ml., 35c; tolnl....! 2.9Hinlth. Milo A.l'J aerea of bind, aee. 30. T. 3. 8. It.
20. W. Taxea, 114.20; pennlty, 71c:
ml., S7.c: totul 15.26
Taylor, M. 1).
H) nrrea of bind. aer. 30, T. 6. 8. It.
2o. W. Taxea, 12.I12; peunlty. :ic:
n.l., a.r; lulnl J13.C0
Wlintner, J, P.
IIoiihc; 2 ponle, 2 cattle, aaddl,
aini'li.. II. 11. ti. Tuxea, 11.75; pen-
ully, 5Sc; nil.. .'(.: totnl 12. I
PltKt'lXCT Xo. 31.
Iioiiili. Krank M.
120 "cr.-- a of land, 1ry: 5 pnnlea. dMI
ratlle, wagnn. 8. and II., W. and (".,
II. II. ti. Taxea, 0.16; penalty, 2.10:
ml.. 70c: tolal Ji2 .17
IHniuond Creek land and Cattle Co.
loo aerea of luml. Taxea, 12.2; pen-
ally, tktc: ad., Ubc; tutul 13 0
Ornbuin. C. J.)D arrea of Innd. area. 21 and 36, T.
i'.le: ad., 37.e; tolal 13.60
9, II. 7, V. Taxea, 12. Ci; penalty.
MarVej, A. J.
rttl. T.ix.a, 11. "9; pcnuiiy,
a.l.. ile; total H 99
Moore., Tbomna J.
Ml acre of land, aee. I, 1 . 12, n. it.
1.', V. laxe. 12.1,2; penally, 63c;
ad.. JOr: total 13
Me) era, Henry
Ino aerea of lnud, formerir u. t .
iily; 12 ponlea, --io calile, 2 wagou.Tax, J013; peuulty. p.; ad., 7x ;
totnl -' .H
Reed, II. B
l'O arre of laud eo. 37!, T. 8, R. 4.
W: 75 cattle. Taxea. ii.o4, penalty,
2.2C; ad., 35c; total 47. 4
HI ma It hei'ker
lt.3 m re of land, are. In, T. . 8. II.
7, V; I.H nerea of Inml, ce. B, T. 9.
8. R. , W; 121 aerea of land . :i
and 31. T. , 8. It. . W; So acre
of laud, aer. 9. T. 9. 8. It. ti. W.
'l axe. 31.65: pniuli v. 1.6S; ad.. tl.4u;
totnl :4 63(spraining. VV. J., PMile of
10 p.inir. yQ wngon, 8. 11ml
H , II. II. II. Taxe. i.2.,V.; p.iinlli.
.1.23; ml., 35e; luml
..tlI'l! KCI St T No 39.
C'bnisec. Itafnil
4 arrea of farm Inml: S of vckii
bind bou and lot; S ponir. 2 roll,
wagon, 8. and II., furui Imp , 11. II.
i. 'l'axea, 1.2s; m'HiiII), 7r; nd.,
11.40; totnl 2
I'lm vex y It., J 11 nu
7 anea of farm bind; in mrr of
vega Inml: boue nml lot: 2 ponle.
burroa. wagon, H. II. tl. Txe.Il ls; penully, lor; n.l., I 4"; tolnl. .. 4.74
inreln, t run A. (1
tl aerea of farm Innd; In nerea of
vega lund: boue and lot nt 1,
2 iniilea. 1 cow nml enlf. bugiry,
II. II. I. Tnxea, 1.45; pennlty. 2:
ad.. l4ii; tolal 6.0:
Otero m. 8
HUI acre of lnn.l, aee. 5, T. 5, It. 4:
4:1 arrea of Innd. a.r. ti, T. 5, It 3;p) nerea of Innd. aee. 24. T. 6. It. 4:
piece of Inml 10 t wl.le, aee. ti. T.
3, nml 7 and 8, T. 6, It. 4, to lie
mirth line. aer. 24, T. f.. It. 4. Tnxe,
l.s.i.M: pemiltr. I 49; n.l , 1.75: luial.::!.ii".
lt.iili-IIIT- , W llllHin l.
I'liM-e- of land nnd boue thereon,formerly Orlix. Taxe. f.i.l: pen- -
Ity. 47c: nd.. ; totnl .....lo.IS
Ham-hca- , Joe IgnarUi
15 arrea of land; lionae nml lot;
2 ponlra, 7 mnrea nnd eolt. S entile,
na non. mower. H. II. ;. Tare.
pi.W. peiinliy. :; ud.. 1.05; total. 7.44
ri Bin In' i. Antonio
3 aerea of land; 4 acre of Innd: C
nerea of bind: 5 ere of bind: honae
and lot; 3 ponina, i ml He, w agou. 8.
anil II . fnrin '1..1.J . II. II. li. Tnxe.
4.22; peunlty, 21c; ml., 2.10; tntnl.. 6.63
8n iirliex. Jone M.
55 aerea of Innd: 4 acre of Innd:
houne nml lot nt I n Xiitrl: 2
4 mnrea and eolia. 2 entile, bog,
burro, wngnu, hnrne, fnrin Imp..
II. 41. n. Tnxea. 14. 33: tieiiulty. 22r:
nil., 1.75: totnl .30
Torre, .Manuel
.1 aerea of fnrin bind: 11-- 2 nrrea of
farm Innd; 4 nrrea of vegn luml:
house, nnd lot at Inn Xuirlna: 2
home, ion aheep, wngon, 8. nnd H .
farm linrm.. II. II. ti. Tnxe. 9.KI;
pennlty. 4f.c: nd., 1.75: totnl 11.30
Zamora. Jomia
16 arrea of luml: 2 nerea of bind;
binme and lot; 2 ponlea. 2 cuttle,
nog, ma got), rt. an. I II , fnrin Imp..
II 41 II. Taxea. 1:1.7.5: nennllv. 17e:
a.l.. 1.4ii: totnl t 6.12
Zamora.
4 aerea of farm Innd: 4 nerea of vegn
land nnd houao thereon; 2 ponle, Xti
aheep, burroa. wngon, 8. nml II.,
fnrm Impa., W. nnd C II. H. ti.Taxea. Ill 79: ro nnllv. 69c: ml.. II O":
oial '.
Ziimora, Klorenclo
6 aerea of fnrm bind: bouse nnd lot;
2 ponlea, row, burro, 8. nnd II., II.
1 1 n- -
.'. I... tl... n.l1. 1. in&cn, fi.ihi, si, ......
1.05; totul S.Ti
I'ltKCIXt'T Xo. 40.
Bina, Armante
10 arrea of farm bind; 60 nrrea of
vega Inml; houne on the nbove Innd:
3 tMinlea. 8. and II.. II. II. II. Tnxe.
9.911: penalty. 6nr; ad., 1.40; tolnl.. 111. W
linrria, anueinrio
loo arrea of vrga and boaipie luml;
houae and grouuda In 8oeorro; 1 lot
nt ttororro; 2 poulea, 1H cattle, vehl-
rle. 11. H. 11. Taxea. 13.'.. .'.n; penult r.
L28; nd., 1.40; tolal 23.13Qoiiziilea, Pablo
2 2 arrea of f nn Innd; 2 nerea of
furtu Innd; 6 nerea of fnrui bind; 1
Here of fnrm lund; bonne and lot In
precinct No. 40; other renl eat ate;
2 buraca, 10 cnttle. wngon, 8. and II.,
f.irm linn.. 11. II. 11. Tuxea. 1.31:
pennlty, 22c; nd., 2.45; totnl 6.9.x
Mexican oal .Mining 10.
Coul uiiuc, alMiut IS uillea rnt of
8ororro. Taxea. 9.4ii: peuulty, 47e;
ad., 35c; tolnl 10. 2
Peralta, Jiihii
8 nema of lnud In aevernl piece; 25
nerea of Inml In 5 plecea; Iioiihc on
the above laud; 2 poulea, colt, wngon.
8. and II.. much.. 11. 11. J. 'laxe,
11.90; peuulty, loi-- ; ml., 1.4o; totul. . 3.40
Sola, j'linr
MO nerea. of bind nt Cbupndero; lmx)
aheeii. Tnxea. kS.2: lirnnliv. 2.42;
nd., 70c; total 51. 3S
I'ltlXIXCT No. 43.
Abrego, Ceello
10 aerea of fnrin bind: houae nnd lot
nt Ranrboa lu Mea; 2 ikiiiIcm, wagou,
8. aud II.. fnrm linn.. II. 11. i.
Taxea. 1.75: penally. 9c: uil.. 11.07.:
total , 2.89
llurrerua y Romero, Jim 11
6 neren of lund; 4 nrrea of luml:
bouae and lot nt I.n Mean' hnuae ami
lot nt Snn Marcial; 2 punir, wngon,
8. nnd 11., much., farm Imp., 11. II.
O. Taxea. 3.65: pennlty. lsc: ad..
1.75; totnl 6. SI
bnrrerna, Kllalo
12 aeren of farm bind In 3 pirren;
2 nrrea of vega bind; houe and lot
nt l.a Mean; houae and lot at 8nu
Mnrelnl; 2 poulen, 1 cattle, wagon,
8. and H., ainch., farm Impa., 11. II.
1. Taiea. 13.19: uenullr. It-- : ad..
11.75; total t 5.10
Onllegoa, Francisco
Knni'U north of Paraje, known a
tinllegoa rnnrh; part of a bouse nt
Clyde; pony, 8. aud II., furm Imp.,
11. II. 1. Taiea, bov; peuulty. 4c:
nd., 1.05- - totnl 1.89
tinllegoa, Kolomou
S nerea of fnrin Innd; 12 nerea of
vega bind; bonne and lot; 3 poulea,
3 cnttle. wagon, 8. and II., fa 1111
Impa., II. II. li. Taxe. .o4: pennl
ty. 30c; nd.. $1.40; tolal $ 5.C4Gallegos, Jaeobo
4 arrea of fnrin land; bun f on the
above land; 2 ponlea. wngon, 8.' and
11.. ntni-n.- . 11. 14. ;. luxea, II. on:pennlty, He; ml., $1.05; totnl $ 2.73
Gullegoa, Franelco
4 of farm lnn.l: 15 nrrea of
farm Innd; 6 nerea of vegn bind:
bouae nnd lot: pour, 12. cuttle, fnrui
Impa., 11. II. ti. Taxe. .'. 2 ; pen-
nlty. 32c; nd.. $1.75; total $ $.36(iavaldon, Jiihii
10 aerea of farm Innd; 3 aerea of
vega bind; Iioiiko ou the nbove Innd:
ponlea, wngnu. fnrm Impa., II II.
1. Taxea. hoc; peuiiltr. 4c; ad.. $1.40:
total $ 2 24
Martlnex. Miguel
4 aerea of farm land: 7 nerea of fnrm
bind; bouae and lot at l.a Menu;
bou and lot at (lid 81111 Man Inl;
2 ponlea. 2 iniilea, 20 rattle, wngon.
8. and II . furui Imp.. II. 11. ti.
l'axea, $'57; pennlty, 22c; ml., 1.75:
totnl $ 8 to
Murena, Jnnn
12 arrea of farm lnud: 2 ponlea. bar-
neaa, wngon, farm Imp, H. II. tl.
Taxei, .18; peunlty, Hie: ml., "or:
tntnl $ 4 01
Romero, Hnnllugo
4 aerea ol farm land In 2 piece: lii
aerea of boaque la u.l: bouae nn tlrt
iibove lnud; pony, vehicle, Inter-r- at
In liny pre. Taxe. $1.90; peii-
nliy. 25c: ad.. $1.40; totul $ 8 57.
Romero, Mulla
11-- 2 aerea of farm bind: 14 nerea of
vega lnud; boue en ttia nbove bind:
6 mnrea aud colla, 2 Inter.'! In hny
preña,' II. 11. ti.. tool, olurr prop-
erty. Tnxea, 4s.-- ; peunlty. 2c: ad .
11.40; total $ 1 90
Hllva. Nlrolna
6 arrea of furm land: lu nrrea of
vean land; bonne nml bit; 3 ponlea,
viKiini 8. nnd II.. amrh., II. II II.Taxes, $3.97; pennlty, 20.-- ; ad., II. to:
tot-- 1 $ í 67gilva. Julia
4 acres of farm Innd: I aeren of
furui laud; bonne and ground; ! pon-
ies, wagnn. 8. and 11, 11. II. II.
Taxes, uac; penally, 3c; ad., $1.40;
totnl $ OS
Vnrela, 8anto
7 acres of farm Inml; tniue ami Im
nt l.a Meaa; 3 poulea, wngmi, 8 ami
II., fnrm Imp., 11. 11. 11. Tnxea,
I 74' penalty : ad., 1105; total 2.87
PRECIXCT Xo. 44.
Ir.nljo. Mra. 11. (Is Mlllignn
29 Caali. guata, aiinii.. 11. 11. ii.
Taxea, 21.99; peuulty, ll.lU; ad., 25c;
total w
Arnuo, Uaronlmo
Houas and lot nt M'laeo; 10 ponie.
1 colt, 3 wagon, 8. nnd 11 , mu ll ,
fnrin lint. . JI. H. 41. laxe, It S3.
penalty, 2lr; ad., 7'S-- totnl
biiatnuiaute, I.ula
8 aerea of farm bind; 4 arre 01 dry
bind; bouae, on the Innd; 3 acre
of fiiriu land; 7 aerea of dry luml;
3 ponle, 1 (silt, hog, wagon, 8. ami
II , farm luip., II. II. II. Taxe.
41.77; peiinltv. 21c; ad., 2. In. tutul. I
( liavel, Urrnaliol
8 aerea of fnrtn lnn.l: 3 nerea or
vega bind; boiie nt 1'rlnro; Pm arrea
of dry I I: 4 poiiie, 6 rolta, 2
mule, 20 rattle, ,00 abeep. 20 gouts.
2 burro, wngon. vclilrbi, 8. and II
Nllirtl.
1 1IXI-- ,
total. .
lll.lae.
23.2li;
Inriti
pruuliy, 11 1:
I'iil.arrl, I'lloineno!! acres of bun), seca,T. 7, It. IK; 4 ponle,
tnb. gonln, wngon, 8.Imp., 11. II. tl., mill,
peuulty, I 2ii; nil., 7'h
I.M T
ty. totul
Hill.
iiiií..
PRIOt
II.
ad.
11
II.
17, l'i.
300 aheep,
nml il., farm
Tuxea, $24 0;
; tolnl $25 X
Xo. 47u
Arinljo, Jeaua
110110 and lot at 8nn Mnrrial; boiiKe
in precinct 45; 2 poule, 2 colta, M.
and II., wagon, niilxr., II. 11. li.
Taxea, IXM); pemilty, ; ad., $1.1'.;
total
fcner, Mra. Mnry K.
1 pler of bind, known n the Hl.-h- -
arileoii rancb. laxca, $12.1.2; peual- -
tile: ad.. 35c:
Kaliluirnlo
5 76
and
.12
II
13
IX
20
5 ot
Houne and linprovemeiita; nule., II.
II. ti. Tnxe, 3. IK; peunlty, Hie; nd..
7nc; totul $ 4 irj
ltobb. J. II.
4 ponies, 8. nnd II. Tine. 2.24;peiinHy, ic; ad., XW; total 2 71Itmlgera, Jerilou
luiprovemeula oil gnvernnieiB! bind;
7 ponle, 2 colta, II bulla, 310 entile,
wngnu, 8. and II., fnrin Imp.. II.
II. (1., g 11 111. Taxi a, 91.99; peuiiltr. '
1.75; ml., iik'l totul linn. 448wecuoy, Joai'pb l
Hoiiko on govrriinieiit bind: milHe.,
Ilx I nr.'. Tuxea, 2.52; penalty. 13c;
ml., ',!; totul j. siAIH.ITIIIXAI..
A., T. & 8. K. It. It. Co.. I'rcelnrt 13
l.ota 1, 2, 3 and 4, block 13, 81111 Mar- -
rial. Tnxea, I.H; pennlty, Hie; ad.,
35c; total 3.,;Becker, tiaudjdr at Co.. Pet. 39
30 cuttle. Taxea, 11.1)5; pennlly, 55c;
ad., 35c; tolal II iChaven. Juan Jone, Pet. 2
60 aerea of bind In precinct 40; G
aerea of bind In precinct 2: 3 ponlea,
2 colts, wagon, 8. and 11., fnruiImp., II. 11. ti. Tnxe, S.S6; penal-
ty, 44c; ad.. $1.05; totul $10.35Onllegoa da Vionl. Ivt, 15
& acres of fnrm land; 3 aerea of
vega land; houw and lot; 11.
H. (1. Taxea, $2.84; penully, 14r; ad ,$1.06; totnl $ 3 99
i'ndilia, Slsto., Pet. 25
8 aerea of farm land: 50 acres of
arid land; boue aud lot; 2 pouie.
6 rattle, wagou. 8. and II., farmImpa., II. II. tl. Taxea, $6.75; peunl-
ty, 34c; ad., $1.40; totnl $ 8.4Sbuy. Mary, Pet. 35
2 houaea nnd lota nt Silver Creek.
Taxw, $15.77; peuulty, 79c; ml., 35c;
totul $17.91
Tompaon, .Mr. Cima., Pet. 32
Improvements on government Innd;
9 ponlea. 2"0 cattle. 'l axe, $o.6l ;
penalty, $4.02; nd., 7'e; totul $s5.2.l
Pnelpa, Tomna, Pet. 32
30 cattle. Taxea, $10.:; prnnlly, 62c;
ad., 35c; totnl $11.26
Moninra Kutlmlo Pet. 7
Interest In llrand Cenlrnl build-lu- gfor tue years lsw and I9n0. Tax-
es, $5.20; penalty, 27c; ad., 35c; totul. $ .SB
l ho
$2 per Year.
Leading
Republican
Paper
of
Socorro
County.
Subscribe Now.
h
I !
Fitfasstel Cards.
DR. .SWISHER,
(Graduate of the University of New
York City, IKV'd, and former U. S.
Examining Surgeon.)
Socorro, - New Mexico.
)R. C. G. DUNCAN,
PHYSICIAN AND SURGEON.
Office east side Piara.
New Mexico.Socorro, - -
J KOKSITZER,
PHVS.1CIAN AND SURGEON.
New Mexico.Socorro, - -
)K. M. A. SAYLER, D.D.S.,
Pkntal Sl'kguojí.
Office over post-ofiic- e.
New Mexico.Socorro, - -
Jj E. K1TTKELL, Duntist.
OHices
Socorro, Abeyta Block;
San Marcial, Harvey House.
J M. DOUGHERTY,
ATTORNEY AT LAW.
New Mexico.Socorro, - -
JAMES G. KITCII.
ATTORNEY AT LAW.
Office in Terry Block.
New Mexico.Socorro, - -
,LEEGO DACA,
ATTORNEY AT LAW.
New Mexico.Socorro, - -
jREHMAN & CAMERON,
ATTORNEYS AT LAW.
New Mexico.Carlsbad, - -
II. WINTER,
ATTORNEY AT LAW.
Socorro, - New Mexico.
yy d. guilders,
ATTORNEY AT LAW.
Albuquerque, - New Mexico.
H. CHAMBON
DEALER IN
General o Merchandise
SOCORRO,
Ü.
N. M.
S. DEPUTY MINERAL SURVEYOR.
CHARLES E. CHESTER, C. E.
5u. i;k City, N. M.
Survey for patent. Underground
mine surveys and engineering work of
any kind promptly attenU-'- U to. irri
Ration work a specialty.
RELIABLE ASSAYS.
Gold...S .SO I Gold and Silver... $ .75
Lo:id. . .50 I Gold, silver, copper 1.50
Sai;i lc by v.:: '.I receive prompt attention.
Rich Ores and Bullion Bought.
OGDEN ASSAY CO.
439-1- 6 St., Denver, Colo.
E.E. BURLINCAME CO.
ñniu nmnr chemicalAOOAI UrnUC" LABORATORY
Katabliahedla Colorado,186i. Sample! bytntllor
eiprea will receive prompt ana caremi aueanoa
6o!d & Sllrer Bullion 'tf&XiHZ!
Concentration Tests
I736-I73- S Lawrr
.00 lba. or car load lota.
Write lor terna.St.. Dover. Colo.
ift.c.f $200 to $503
IVrf "lofllh til COMlNtt UUHT,Ly Mrithtor ttiaa itKitrloitr, ritmr thankktrtMan. Thousand of UmKuouimIn from
MM.i u.iiid ttuu er jr. IaUMt nojirfiVcniHUUi, Kmlnrmd by Ina.Oo's. lrg-w- t
tKctnrr lall H. 41 .tylm. Lowt prli--lUtH.lf4up. HhumjU Uwp htsit prioss.iilonvtHQt.merchrut or lad i vidual la
mvury town. iiiUMtrHttnl oalttloauH frm.HTintiKb tik Lamp lo., oí ciiii av.ii.
--
A- Henri portal to WWlwlD ttlbv, iLb UlU
SILVER STATE SPORTING
--tós GOODS CO.
im: HIM Larimer Street.
CLUB ROOM SUPPLIES.
Roulette Wheels a Specialty
(.'KDKKS FILLED PROMPTLY.
Write for Catalogue.
IiMivcr, - - Oolornrlcv
NOTICH.
I tlie undersigned hereby give
notice that no j ersoii or persons
all le authorized or empowered
to' handle or take into his or their
care or possession any sheep he
longing to me. A part of my
het p are marked in the right
var thus (JQ and the restl.ear ear marks thus: right ear
left ear.
Elíseo Sanchez,
Magdalena N. M
ifiMur. wpiriuwm tww
INFORMATION FOR BIDDERS.
The Government Advertise Knrol Free
Mail Delivery on Slur límite.
No bid submitted under this
advertisement will be considered
unless the bidder shall agree in
his bid that in the event of the
service being awarded to him he
will give his personal supervision
to the performance of the same,
and will reside on or contiguous
to the route.
MAIL CAKRIKKS TO DEPOSIT MAIL
ALONG TIIK ROUTES.
In addition to carrying the
mail to the various postofhees'on
the star routes covered by this
advertisement, thecarrier on each
route (except where otherwise
specifically stated) will be also
required to deliver mail into all
boxes and hang small bags or
satchels containing mail on cranes
or posts that may be erected along
he route, under the following
conditions:
Any person living on or near
any star route herein described,
and not within the corporate
limits of any town or within SO
rods of any postoflicc, who desires
his mail deposited at a given
point on the line of the route by
the carrier on said route may
provide and erect a suitable box
or crane on the roadside, located
in such a manner as tobe reached
as conveniently as practicable by
the carrier without dismounting
from the vehicle or horse, and
such person shall lile with the
postmaster at the postoflice to
which his mail is addressed
(which shall be one of the two
postofliccs on the route on either
side of and next to the box or
crane) a request in writing for
the delivery of his mail to the
carrier on the route for deposit
at the designated point, at the
risk of the addressee. The small
bag or satchel above described, as
well as the box or crane, must be
provided by the person for whose
use it is intended without expense
to the Department.
It shall be the duty of the
postmaster at every such postofiice,
upon a written order from any
person living on or near the star
route, to deliver to the proper
mail carrier for that route any
mail matter placing in the re-
spective satchels, where such are
used, the mail for the persons to
whom such satchels belong with
instructions as to the proper mail
box or crane at which said mail
matter shall be deposited; but
registered mail shall not be so
delivered unless expressly request-
ed by the addressee in his
written order. No mail matter so
delivered to a carrier shall be
carried past another postoflice on
the route before being deposited
into a mail box or hung on a
crane or post.
The carrier on the star route
will be required to receive from
any postmaster on the route any
mail matter or private mail satchel
that may be intrusted to him,
outside of the usual mail bag,
and shall carry such mail matter
or private mail satchel to and
deposit it into the proper mail
box or hang it on the proper mail
crane placed on the line of the
route lor this purpose; such
service by the carrier to be with
out charge to the addressees.
The mail carriers must be of
good character and of sufficient
intelligence to properly handle
and deposit the mail along the
routes.
The Department does not de-
scribe any particular design of
box or satchel to be used for tins
service, but the person providing
either should see that it is of such
character as to afford ample
protection to his mail. If there
is a lock attached to the box, a
key is not to be held by the
carrier, as he is expected to
deposit the mail without the
necessity 01 unlocking the box,
The box or crane should be so
located on the roadside that the
carrier can deposit the mail with
out leaving his vehicle or horse,
and yet not where it will obstruct
public travel.
The carrier is not required to
collect mail from the boxes, but
there is no objection to his doing
so if it does not interfere with
his making the schedule time
The law provides that every
carrier of the mail shall receive
any mail matter presented to him
if properly prepaid by stamps,
and deliver the same for mailing
at the next postoflice at which he
arrives, but that no fees shall be
allowed him therefor.
Delivery of mail by star-rout- e
carriers will not be permitted
over such portions.of star routes
aa may have in operation the
rural free-delive- ry service, except
as an additional or supplementa
service when shown to be neceS'
sary and practicable.
Proposals, will be. received at
the office of the Second Assistant
Postmaster General, Postoflice
Department, Washington, D. C,
until 4 p. m., December 3, 1901,
for carrying the mails of the
United State9 on the routes and
by the schedules of departures
and arrivals, as shown by the
advertisement to be found at all
postofliccs in New Mexico and
Arizona.
STAR ROUTES IN SOCORRO COUNTY.
La Joya to A. T. and S. F. R.
K. station, 2 miles and back, 6
times a week. Present contract
pays $93.99. Sub. $116.00.
Bond, $300.
San Acacia toPolvadera. 5.25
miles and back, 7 times a week.
Present contract pays $215.35.
Bond, $400.
San Marcial to Clyde, 3 miles
and back, 6 times a week. Pres-
ent contract pays $112.99. Bond
$300.
Kosedale to San Marcial, 30
miles and back, 3 times a week.
Present contract pays $450.
Bond, $1,800.
Lava to Paraje, 6 miles and
back, f times a week. Present
contract pays $178.99. Bond,
$700.
Kelly to Magdalena, 4.25 miles
and back, 6 times a week. Pres
ent contract pays $153.99. Bond,
$500.
Magdalena to Riley, 20.28
miles and back, once a week.
Present contract pays $176.44.
Bo id $31 0.
Magdalena to Frisco, 115 miles
and back, 3 times a week. New
service. Bond $7000.
Luna to Frisco, 16 miles and
back, twice a week. Present
contract pays $185.60. Sub. con
tract pays 221.87. Bond, $700.
Graham to Alma, 4.8a miles
and back, 6 times a week. Pres
ent contract pays $300. Bond,
!?M)0.
Mogollón to Cooncy, 3 miles
and back, 6 times a week. Pres
ent contract pays $236.50. Bond,
$400.
A Typical South African Store.
O. R. Larson, of Bay Villa,
Sundays River, Cape Colony,
conducts a store typical of South
Africa, at which can be purchased
anything from the proverbial
needle to an anchor." This
store is situated in a valley nine
miles from the nearest railway
station and about twenty-fiv- e
miles from the nearest town. Mr.
Larson says: "I am favored with
the custom of farmers within a
radius of thirty miles, to many of
whom I have supplied Chamber-
lain's remedies. All testify to
their value in a household where
a doctor's advice is almost out of
the question. Within one mile
of my store the population is
perhaps sixty. Of these, within
the past twelve months, no less
than fourteen have been absolutely
cured by Chamberlain's Cough
Remedy. This must surely be a
record." For sale by A. E.
Howell, Socorro; W. M. Borrow-dal- e,
Magdalena.
CZ0LÜ0ZÜ.
Some one has asked, "what's in
a name." Look at the above name.
It looks like an aggregation of
instruments of torture. No true
American could pronounce it
without dislocating his jaw and
after he had mastered it no other
American would trust him in his
hen house with handcuffs on.
It's a name with a bomb shell
on each end and a bottle of
nitroglycerine in the middle. It
is a name a tartar would be
ashamed to own, a highbinder
would despise and an American
must execrate. From out its
jagged angles and diabolical
intricacies the prince of damna-
tion seems to be peeping for an
opportunity to murder manhood,
rob merit and ravish innocence.
It is a veritable specimen of
typographical zigzaz lighting
and no man knows where it will
strike. You had as well toy with
the asp of fondle the rattlesnake
as waste lessons of justice, virtue
and toleration on a reptile with
such a name. Globe Times.
When you have no appetite, do
not relish your food and feel dull
after eating you may know that
you need a dose of Chamberlain's
Stomach and Liver Tablets
Price, 25 cents. Samples free at
A. E. Howell, Socorro; W. M
Borrowdale, Magdalena.
Rain nittweat
have eo euect on
aeree. treated
with kureka Har--
Mta 'il. It re--
i.tt th Utnp, WW
do IK bre.k. 1 1.
,1 No roui nr--'
1 face lo chafe
' 1 and cat. Ike I
only keep, )t N i
routine l.ka V 4
wear twice ff "'" "
a Iner hy the tÁe , AícSV :
aee of K. urr k a , (
Made by
Standard Oil
Company
EDUCATION IN NEW MEXICO.
rtgurr That Will Tell Their Own Story
and Cannot be Denied.
Public education in New Mexico
is having a phenomenal growth.
In 1891 there was raised for school
purposes in the territory $55,191.-1- 7;
the average daily attendance
was 12,397 and the number of
teachers employed was 407. The
average length of the school term
was three months. The report of
Superintendent of Public In-
struction J. Francisco Chaves
shows that in 1900 the receipts
of public school purposes amount-
ed to $300,924.64, the schools
numbered 599, the teachers
numbered 671, the enrollment was
31,510, and the average school
term was four months. The re-
ports for 1901 are not yet
complete, but will show an
advance over the figures stated.
The report shows that, includ-
ing the public, private and
sectarian schools and the terri-
torial educational institutions,
the total attendance is 47,700 out
of 53,008 children of school age.
The total school property of all
classes of institutions is valued at
$1,000,000, there being 800 schools
and 1,000 teachcers, the annual
expenditure being $463,129.87. In
all of the large towns of the terri-
tory handsome ncwmodcrn school
buildings have been erected at a
cost ranging from $10,000 to$30,-00- 0.
These figures tell their own
story and are indicative of educa
tional zeal and progress that
mest be in the highest degree
satisfactory to all friends of pub
lic instruction. Denver News.
A Moral Leader from Minnesota.
Professor Edward Howard
Griggs, the youug but widely-know- n
writer and lecturer on
educational subjects, who has
become a regular contributor to
The Ladies' Home Journal, was
born in Minnesota and reared in
Madison, Indiana. He is only
thirty three years old, but he has
accomplished much in the way of
educational reforms.
SORES AMD
Sores and Ulcer never become chronic
Unless the blood is in poor condition it
sluggish, weak and unable to throw oil
the poison that accumulate in it. The
system must be relieved of the unhealthy
matter through the sore, and great dangei
to life would follow should it heal before:
the blood has been made pure and healthy
ana all unpurtues eliminatea irom we sys-
tem. S.S.S. begins the cure by first cleans
ing and invigorating the blood, building
up the general health and removing from
the system A CONSTANT DRAIH
ZiUZnitiZ. UPON THE SYSTEM.
When this has been accomplished the dis
charge gradually ceases, and tlie sore os
ulcer heals. It is the tendency of these old
Indolent sorea to grow worse and worse,
and eventually to destroy the bones. Local
applications, while soothing and to some
extent alleviate pain, cannot reach the seat
of the trouble. S. S. S. does, and no mattct
how apparently hopeless your condition,
even though vour constitution has broken
down, it will bring relief when nothing
else can. It supplies the rich, pure blood
necessary to heal the sore and nourish
the debilitated, diseased body.
Sir. I. B Talbert, Lock Boa uv Winona, Mlaa.,
aayat fíi yeara apo my Icm from the knee to
tbe foot waa Due aolid anre. Several phyaiciam
treated aie and I made two tria to Hot boringa,but found no relief. I rae induced to try It. 8, B ,
it made a complete cure. 1 have been a perÍnd y well man ever eince."
is the only purely veg
etable blood purifiei
known contain no
poisonous mineral to
ruin the digestion and
add to, rather than relieve vour suffer-
ings. If yoer flesh does not heal readily
when scratched, bruised or cut, your blood
is in bad condition, and any ordinary sor
i apt to become chronic. n
Sñud for our free took and write out
physicians about your case. W make DA
Charge for this service.
1U( SWIFT SPECIFIC CO ATLANTA, (A.
SOLD BY
J. G. n. m.
Another Goose.
The sable cook who presides
over the kitchen of a Boston
house was fired with indignation
one day when she saw a goose
which had been sent by the
butcher for the family's Sunday
dinner. ,
'Don't don't you think it's a
good goosci Hester?" t i m i d 1 y
inquired the butcher's boy, who
stood in great awe of the big
cook.
"W'at you mean by 'good
goose,' boy?" sternly demanded
the irate Hester, as she shook the
offending fowl at him. "May
hab been a good goose in her day,
fo' all I knows, but w'at you got
to do now is to kyarry de po' ole
t'ing back to dc butcher, and say
to him dat he's made a mistake.
It's de eb dis
goose dat my fam'ly wants!"
ltudly Treated.
It is highly probable that the
man whose statement of his
wrongs is hereby quoted will
never be chosen on a library
committee, yet he is not alone in
his views.
"I will not pay one cent for my
advertising this week!" he
announced, with a high color in
his cheeks, to the editor of the
county paper. "You told me
you'd put the notice of my shoe-polis- h
in with the reading-matter- ."
"And didn't I do it?" inquired
the editor, suavely.
"No, sir!" roared the advertiser.
"No, sir, you did notl You put
it in the column with a mess of
poetry, sir, that's where you put
it!"
A riemlli.li Attack.
An attack was lately made on
C. F. Collier or Cherokee, Iowa,
that nearly proved fatal. It came
through his kidneys. His back
got so lame he could not stoop
without great pain, nor sit in a
chair except by cushions. No
remedy helped him until he tried
Electric Bitter which effected
such a wonderful change that he
writes he feels like a new man.
This marvelous medicine cures
backache and kidney trouble,
purifies the blood and builds up
your health. Only 50c at all
druggists, W. M. Borrowdale,
Magdalena, drug store.
Stepped Into Live Coals.
"When a child I burned ray
foot frightfully," writes W. U.
Eads, of JonesTille, Va., "which
caused horrible leg sores for 30
years, but Bucklen's Arnica Salve
wholly cured me after everything
else failed." Infallible for burns,
scalds, cuts, sores, bruises, and
piles. Sold by all druggists, W.
M. Borrowdale, Magdalena; 25c.
What's Tour Fare Worth?
Sometimes a fortune, but never,
if you have a sallow complexion,
a jaundiced look, moth patches
and blotches on the skin, --all
signs of Liver Trouble. But Dr.
King's New Life Pills give clear
skin, rosy cheeks, rich complex-
ion. Only 25 cents at all drug-
gists, W. M. Borrowdale, Magda-
lena, drug store.
MC. C. C." on Every Tablet
Every tablet of Cascarets Candy
Cathartic bears the famous C. C. C
Never sold in bulk. Look for it and
accept no other. Beware of fraud.
All druggists, loc
Held high
la the estimation of
Tactical ralnters.
Every gallon of
j The
i) Sherwin-Viluau- s
I Mill
will cover 300 or more square
feet of surface in average con-
dition, two coats to the gallon.
Every gallon is a full U. S.
standard measure. It is made
to Paint Buildings with. It
is the best and most durable
House Paint made.
BALDR1DGE, soconno,
granddaughter
Mr. Klpllnp Works In Doer-Lau-
While he was resting with his
family in a quaint country house
in South Africa, Mr. Kipljng
finished some three storries for
The Ladies' Home Journal. One
of the stories is "How the Leopard
Got His Spots," which appears in
the Philadelphia magazine for
October.
Homestead Entry No. 454.
NOTICE FOR PUBLICATION.
Dkpahtmk.nt oh thk I.vtkrior.
Land Ollice at Santa Pe, N. M.,
Sept. 24, 1901. I
Notice is hereby given that the
acttU--r has filed notice
of his intention to make final proof in
supimrt of his claim, and that ftaid
proof will be made before the register
or receiver at Santa Fe, New Mexico,
on November 4, 1901, vis: Clara A. B.
Corbin, widow of William G. Corbin,
for the si of c of sec. 34, and of
sw '4 of sec. 35, t. 1 n. r. 8. e.
He names the following witnesses
to prove his continuous residence up-
on and cultivation of Kaid land, viz;
Harry K. Mannakec, of East View, N.
M.j James H. Lcdington, of Belvue,
Colo.; Jose Lobato, of East View, N.
M.; Thomas Ledington, of Belvue,
Colo.
Manukl R. Otiíbo,
Register,
OF THE INTERIOR;DEPARTMENT Office; Wanhlnir ton. D. C.
J ii I v Jtl. I1'- - Nolle Im hereby vlvea that,
eeaied bida tlirt-ctr- to the CommiHstoner of
thetieneral Land Otlicewill lie received br the
Receiver of 1'ulillc Muñera at tbe V. S. Land
Otlict at Laa Crure. Nw Mexico, tip to and In
cludintr the 2th day of September, 1'Ml, for the
Iiurchaie under the proviHÍuna of the Act ofM Slat. M 3h),tí a aufln'ient quantity
of dead and matured timlier to make ki corda
of wood. In ! cut from I.1-- , S. 11, T. 11 S. K. 19W., and the SWV. Sec. 31, T. lo S. K. IS WM with-
in the limita of the liila River Korea! Reserve.
Ni'w Mexico. No bid of Um thanS .25per cord
will tie conaidered; a dejMmit of Í100.00 maat
each bid; and payment id full fue lba
wtKid must be made to tin within 3tf
dava front date of notice of award. No livln
timber lena than ten iuciiea In diameter will be
allowed to be cut and none will be cut antil
marked and deaitrnated by the onicer in char.All dead timber wound enontfh for wood attwc
be uaed and all timlter muHt be cut with d ae re
Ifard for economy and care for thaaafety of lha
young- timlier; and the bruah and ruboiab mnat
be dtNjKMied of under the direction of aa officer
of the foreat force who will be deaiynated by
the Koreat Sujierln.endent. Timber on valid
mininir or other claima exempted from aale.
Timlier not aold may be purchaeod on petition
therefor within one year without further notice,
Purchaaera falling-- to remove timber within onyear from date of award forfeit pnrebnae money
and rijrbt to timber unremuved, unleaa an ex
temnon of time in granted. The right to reject
any and all bida ia reaerved. lliNUKa Hal
mann, C'ommiaeloner.
TVEPARTMENT OF THE INTEKIORj
I ' General Land Office; Waahlnfftoa. D. CJutv Hlh, 1'KH. Notice la hereby given that
aealed bida diroctt-- to the Commiaaioner of thaieueral Land Ollice will be received by lha
Receiver of Public Moneya at Ike U. 8. Land
Ollice at Laa Cruces, New Mexico, np to and in-
cluding the th day of September, l'H'l, for tha
5urchaHe under the provision of the Act of(. Sta. i. of all thedead timbar
aound enough for fuel and a sufficient amountof
mature living timber to make with the dead
timlier 1440 cords of wood, to be cut from tha
SWH and the WK KEH Sec. 1, and lha WW
and EH Sec. Ii T. 11 S., R. 19 W., withinthe limits of the C.I lav River Forest Reserve,
New Mexico. No bid of lesa than $ .25 per
cord will lie considered, a deposit of $ 1UUU with
the Receiver must acciMti;any each bid, and
payment In full for the timber must be made to
the Receiver within il davs of dale of notice of
award. No living timber will be allowed to be
cut until after the aame baa been duly marked
and designated by the officer In charga and
none will lie allowed to be removed nntil paid
for In full and measured by suca oiheer. Noliving timber lesa than 10 Inches in diameter
will be allowed to be cut and the cutting and
removal and care of the brash and rubbish will
be under the aupervislon of a foreat officer da.
tailed for that pursise whose duty it will be tn
aee that the timlier Is cut and removed with earn
for the preservation of the young timber and a
the brush and ruhhUh la aafely disposed oí and
the wood measured befoie It is reitoovad. Tlaa
tier on valid mining or other claiwe exempted
from sale. Timlier unsold may he purchaue4
within one year on petition therefor without
further notice. Purchasrre failing to renaovn
alt timber awarded within one year from data
of notice of award forleit purchase, money and
right to timlier uaremovrd unleaa an extension
of time Is granted. The right to reject any and
all bids is reserved. lliNuaa Uxxmann, Com
missioner.
THEBURLINGTOH ROUTE
GREAT TRAINS.
Denver Northwest The "Burling
I'aciric Expresa," for
the Black Hills, Wyoming, Montana.
Spokane, Taconta, Seattle, Portland
Denver East The celebrated hi-ca-
and St. Louia Limited Flyer
No. f; also night train No. 2. The
Burlington is the main traveled road
Denver to the eaat.
Kansas City North. Two ''fin,
trains daily to Omaha, St Paul,
Kansas City to Chicago. Tha
famous "Eli."
Kansas City to St. L.cuU. Two
faiit trains daily.
The h ighent grade of wide vestibuled ,
ISntsch-lighte- d equipment.
Write for descriptive matter, rate
and information.
C. L. BEECH, L, W. WAKCLCVT. l A., M Scollard Bldg., G.a'l Psa'r. Art.
as.Lsa, van. nv. tasoa,
HOWARD ELLIOTT,
Caucrsl Maaaar.
. le, aa.
THE CHIEFTAIN.
CLEYELMO TELLS WHY
M'KISLLY YAS LOVED.
'Hie r II U l'or OullinoJ to
rriitri'tou MihIimU.
Among the counties tributes
to the memory of the late chief
r secutivc of tho nation delivered
by his grateful countrymen in all
part of the union, none was
more impressive, fitting, or
beautiful than the address of
Cleveland to the
students of the faculty at
Princeton university at the
mcmri:il ourciscs held in that
institution.
A vast wealth of poetry,
metaphor anl apostrophe has
been drawn upon to extol the
virtues of the late president and
to,cires.s the affectionate regard
and poignant grief of his coun-try;ne- :i.
Nothing in the way of
eulogy rcinainstobcsaid concern-
ing the public and private career
of the distinguished dead. And
yet Mr. Cleveland, whose
personality Impresses the public
mind as one of stolidity and
rugged austerity, touched beauti-
fully and forcefully the secret of
the late president's remarkable
hold npon the affections of the
people.
Tu be sure, this has been said
eloquently and often, but Mr.
Cleveland's utterances have
especial weight and significance
because they came from the ripe
experience and reflection of aman
who occupied the highest place in
the gift of a nation and were
bpoken to a body of students at a
great university. lie said:
"The man who is universally
mourned today achieved the
highest distinction which his
country can confer on any man;
and he lived a useful life. lie
was not deficient in education,
but with all you will hear of his
grand career and his services to
his country and his fellow citizens
yon will not hear that the high
plane he reached or what he
accomplished was due entirely to
his education. You will instead
constantly hear as accounting for
his great success that he was
obedient and affectionate as a son,
patriotic and faithful as a soldier,
honest and upright as a citizen,
tender and devoted as a husband
and truthful, generous, unselfish,
moral and clean in every relation
pf life.
"lie never thought any of those
things too weak for his manliness.
Make no mistake. Here was a
most distinguished man a great
man a useful man who became
distinguished, great and useful
because he had retained
unimpaired the qualities of heart
which I fear university students
sometimes feel like keeping in
the background or abandoning."
Here is a message from an
the contemplation
pf which need not be confined to
university students. It merits
the serious reflection of mankind
at a time when our tendency is to
magnify mere erudition and
smartness to the neglect of those
qualities of th,e heart which lie at
the basis of character. The
merely sought to
emphasize in the minds of
university students the truth that
has been exemplified in tho lives
pf all great Americans who have
had any enduring hold upon the
affection of the people.
Kind heart are more than
coronets. And simple faith than
Norman blood. Chicago
A snap. A 7 room house and 3
acres of land two blocks from the
court house all set in fruit trees.
Apply to J. J. Leeson.
Subscribe for Tub Chieftain.
flV) CANDY CATWUmo,
9y 3f A
rrnuin fUmpcd CCC Never told la bulk.
gewvt 01 in ocaicr no irict 10 Mil
T II K 1UOÍK (iOLI) ( I RE.
Ah InirenloutTri'iUmt'iitltj wMrb ppink
ar Ilu$ Cured Dully )
Spite of 1 hpmxeht. , i
5a Ni.Ioun !o-- e. So Weakening of the
Xene. A rirnt TosltlTf Cure
for tlie M(uur lUhlt.
'It is now generally known andderstood that Irunkenness is a
and not a weakness. Abiy filled with poison, and nerves
completely snaucrea iy periodical
or.costant use of intoxicating
liquors, requires an antidote
capable of neutralizing and
eradicating this poison, and
destroying the craving for
intoxicants. Sufferers may now
cure themselves at home without
publicity or loss of time from
business by this wonderful "home
gold cure" which has been
perfected aftermany ycarsof close
study 'and trcatmcntof inebriates.
The faithful use according to
direction of this wonderful
discovery is positively guaranteed
to cure the most obstinate case,
110 matter how hard a drinker.
Our records show the marvelous
transformation of thousand of
Drunkarsdsintosober, industrious
and upright men.
Wive cure your husbands!!
Children cure your fathers!! This
remedy is no sense a nostrum but
i a specific for this' disease only,
and is so skillfully devised and
prepared that it is thoroughly
soluble and pleasant to the taste,
so that it can be given in a cup
of tea or cotiee without the
knowledge of the person taking
it. Thousands of Drunkards
have cured themselves with this
priceless remedy, and as many
more have been cured and made
temperate men by having the
"cure" administered by loving
friends and relatives without
their knowledge in coffee or tea.
and believe today that they
discontinued drinking of their
own free will. Do not wait. Do
not be deluded by apparent and
misleading "improvement". Drive
out the disease at once and for
all time. The "home cold cure"
is sold at the extremely low price
of One Dollar, thus placing within
reach of everybody a treatment
more effectual than otherscosting
Í25 to $50. Full directions
accompany each package. Special
advice by skilled physicians when
requested without extra charge
Sent prepaid to any part of the
world on receipt of One Dollar.
Address Dept. E 117 Edwin 15.
tiles & Company, 2330 and 233.
Market Street, Philadelphia.
All correspondence strictly con
fidential.
THE SAMA FE'S EARNINGS.
Auuual Ucport of Preiddi'iit Kiply Shown
an Iiirreast- - for the Last Year Fiscal
Your of tS, 2 12, 74 1.
The annual report of President
Ripley of the Atchison, Topeka
v Santa re railway, for the
fiscal year ended June 30 last
shows the total earnings were
$54,474,822, an increase of 8,242,
744 over the previous year. The
total operating expenses were
$32,202,045, and increase over the
previous year of $4,741,445. The
net earnings were $22,211,87, an
increase of $S,501,298, after
deducting the interest charged on
$S, 02',74(i, there remained $14,-183,4- 01
applicable for dividends
and surplus purpose.
To Car Conatlpatlcra Fnr.v.r
TnUe Cuscarets Candy Cathartic. 10o or Co.
If C. C C. full Co cure, tlrug;isi refund mooer.
There is Something to See
ALONG TI1
TlIB RnOBT AND
O SILT SCENIC MOCTK TO T11Í
Missouri and
Mississippi Rivers
and Beyond
A Fill ST CLINK LINK TO
Texas and Old Mexico
CAFK C'AK AND TlAIT.KOAU
HKSTAUHANT HKHVICK
VNILXCKLLKO IN AMKK1CA.
visit;
EUREKA SPRINGS
Tb ni'wt NmTKnlrnt all 7ar-'roun- d
Mucl (iUna''lg lu tlua aectiou.
The LINK to tub LAND of
LEAD AND ZINC
fihrt rour frltrtwl in th OM Ktt one
of imr iUtulrulea uiihluta, outulwl
"The Top olUie Onrkt."
"f aitintra and Fina on Itit Fflaci."
"f mil Farr.ilng Along tlx FfliCtf."
"Ina Oiarfc lipult "
"Inora li Something to It Alona, tha
Fri.co Lino."
Tin mwt .ti ;iri'hnlTrllrolllt"r-au- r
f"r tuclioiiM' tfruriuuttUjr.var
OiKr:i)uLU t'rittulu'Utly.
an aHiot4 w Ktn No. MS On- -
t'lry fdniilMirf, fcl. LuUM, uuj 10 i.l
RAriD RAILROAD EUILD1KG.
Tbn Ilork Inland Eitonxlun Tlironrb New
Mexico h I(ilnx rushed to Completion,
The Chicago, Kock Island
cific railroad's El Paso line
that will place Kansas City 323
miles nearer Mexico than it is at
present, has reached the Canadian
rirer in Texas, where the con
struction forces hare goat into
camp awaiting the completion of
the gigantic steel truss bridge
that is to span the river and a
deep box canon at that point.
The work marks an era in rail-
road building in the west due
to the rapid pace set by the men
at the front. Progress has been
made at the rate of from two and
one-ha- lf to three miles per day.
The latest appliances in track- -
aying have been used, for it was
no easy task to handle the 80
pound steel rails at that rate.
Not a yard of steel of lesser
weight has been used on the main
line or side track and the work
has been done so well that actual
operation follows two days after
the steel gang goes over the
ground.
On January 1 of this year the
the Chicago, Rock Island &
Pacific broke ground at Liberal,
Kas., with 460 miles of road ahead
before a junction could be effected
at Alamogordo, N. M., with the
El Paso & Northeastern railroad,
the southern extension of the same
line. The work from Liberal, to
Santa Rosa, N. M., was placed
under the direct control of the
Chicago, Rock Island & Pacific,
the parent compauy with J. II.
Conlen, Tice president of the
Chicago, Rock Island & Mexico,
as chief engineer and general
manager, while to Santa Rosa
the contract was under the name
of the El Paso & Northeastern.
The eastern end of the line will
be completed to Santa Rosa by
the first of January, 1V02, and as
the El Paso & Northeastern has
been more or less delayed, the
forces of Superintendent Conlen
will put in 50 mile3 of grading to
help the southern company, thus
completing the 545 miles between
Kansas City and El Paso by
March 1, 1902.
The completion of the Rock
Island route will put Kansas
City 222 miles closer to the Rio
Grande than it is now by the
Santa Fe system. There will
also be a saving of fifteen hours
in time. Again the El Paso
route will shorten the line be-
tween Los Angeles and Kansas
City 40 miles orer the Santa Fe
while the building this fall of
the new Missouri cut-o- ff between
Trenton, Mo., and Eelknap, la.,
will give the Rock Island an ad-
vantage of eighteen miles over
competing lines between Chicago
and Los Angeles. The building
of the Rock Island-E- l Paso road
will make a new transcontinen-
tal system. Tomorrow the RocV
Island will begin to run trains to
Lawton, Ok. Kansas City Star.
When you have no appetite, do
not relish your food and feel dull
after eating you may know that
you need a dose of Chamberlain's
Stomach and Liver Tablets.
Price, 25 cents. Samples free at
A. E. Howell, Socorro; W. M.
Borrowdale, Magdalena.
KEW MEXICO RAJÍGES.
TUj Yilll Ka?e tho Cattle of Kansaii and
Missouri This Winter.
The eye alike of the cattle
speculator and the legitimate
stockman is now closely and
significantly scrutinizing the
cattle situation in Missouri and
Kansas.
In both of these regions there
is practically no winter feed for
stock, corn being a failure and
hay short and scarce a drouth
condition which has pulled the
price of cattle down from $15 to
$25 to from $7 to $12 per head
All of the big stock shipping
centers are cattle congested, the
farmerá anxiously seeking sale
for stock they can not winter.
It is estimated that in these two
states hundreds of thousands of
cattle will be thrown on an ever
falling market by the time snow
fairly flies. There exists, how
ever, a partial remedy for the
Missouri and Kansas farmer and
big money tor cattle buyers in
the magnificent New Mexican
ranees erass croo of this season
From Trinidad, Colo., along the
line of the Santa Fe railroad to
the Texas state line is enough
grass to winter, feed and fatten
ten times the number of cattle
contained in Missouri and Kansas,
If, therefore, the Santa Fe railroad
would grant what is known as
"starvation stock rates" and thus
allow the shipment of these now
cheap cattle to New Mexican
grazing grounds at an average
transportation cost ot 4.50 per
head, a market would at once be
opened whereby the Missouri and
Kansas farmer would escape the
total stock loss, the cattle buyer
reap large profits next year, the
banta r e railroad do from $500,
000 to $1,000,000 of new business,
and a more or less permanent
stocking of New Mexican ranges
with excellent cattle grades be
inexpensively achieved. Rocky
Mountain iSews.
DON'T TOBACCO SPITand SMOKEYour Lifeaway!
You can be cured of anr form of tobacco nulo
eaailj, be mad well, atrong, magnetic, full of
new life and rigor by taking
that makes weak men airong. Many gain
ten pound in ten daya. Orer B O O , O O O
vuicu. ah uriiK'ii- - luis )t na u irri i . ihk)klet and advica Addreu STKRL1NU
; LKaUtUX CO., CbKago or tiew York. 4J7
RETURN OF THE GREAT MORAL SHOWS 3
Norris & Howe's
BIG TRAINED ANIMAL SHOWS
At Socorro, Monday, Oct. 7.
Tho Oldest, Richest, Greatest, and Largest Insti-
tution of Its Kind In tho Vio rId.
TRAINED BABY ELEPHANTS. TRAINED GOATS-SEA- LS.
TRAINED DOGS AND PONIES. TRAINED MONKEYS ELK.
300 Performing Animals. 20 Funny Clowns.
GRAND "SPECTACULAR STREET CARNIYAL
and Children's Fairyland Parade at 11 a. m.
PrKS Children cts. Adults, $0 nX,
1
NEW
We are now receiving them daily from recent pur-
chases markets They are up to our
usual standard of excellence in large quantities
and
IN GREAT VARIETIES.
Remember that we always sell good goods at low
prices. We know that it is to our interest to
please our customers. These goods will please
and everybody is invited to
TAKE A LOOK AT THEM.
O
We Are Ready for the Trade.
PRICE BROS. St CO,
9 THE NEW MEXICO (r
SOCORRO, N. M.
t Special
SCHOOL OF 1
minpc;4wT
FALL SESSION BEGINS SEPTEMBER 9, 1901.
RKCUT.AK DKCRKR COUKSKS OF STUDY:
j
1111
I. Chemistry Metallurgy
II. Mining Engineering
Civil Engineering
courses are offered in Assavinc, Chemistry axd
A Preparatory is maintained for the benefit of thoae
have not had the advantages before to the School
A of Mine.
S Tuition $5,
Fall
.)
1
and
III.
Suhveyin
Couksk
necessary coining-
1.00 for the preparatory course; f10.00 for the tech
y sr There Is a Great Demand at Good Salaries for
i. Young Ken with a Technical Knowledge of Mining.
9
who
4
meal y
For Particulars Address F. A. JONES, Director.
First National Bank
ALBUQUERQUE, NEW MEXICO.
Authorized Capital $ 500,000.00
Paid Up Capital, Profits and Surplus - - 175.000.00
Deposits, - - - - 1,200,000.00
OFFICERS
Joshua S. Reynolds, President. Frank McKee, Cashier.
M. W. Flournoy, President. C. A. Hawks, Assistant Cashier.
0 UNITED STATES DEPOSITORY- -0 '
0 DEPOSITORY FOR A. T. & S. F. AND A. & P. RAILROADS. 0
Socorro Bottling Works and Confectionery
A. F. KATZEKSTEIN, Proprietor.
Dealer in Fine Candies, Fruits, Stationery,
Tobacco, and Cigars.
Manuf acterer of all kinds of Mineral Waters.
Agent for the Celebrated Coyote Water.
All Mail Orders Promptly Filled.
Socorro, New Mexico.
Paying Propositions
1.
2.
3.
4.
5.
A
We all are looking for them in these stirring
times. Don't think that mining is the only
business in which they are to be found. I have
them to offer in the following lines of busi-
ness as well.
HERE THEY ARE
Livery. Feed and Salo Stables.
Hay, Grain. Coal. Limo and Cement.
Agent for tho Columbus Cuggy Company.
City Freight and Passenger Transfer.
First-Clas- s Corral In Connection.
C. T. BROWN, Socorro, N. M.
O
O
O
Vice
... y
